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El presente proyecto “Implementación de un sistema Web para la administración de 
expedientes en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW)” tiene 
como finalidad la optimización de los procesos administrativos comúnmente realizados en la 
institución ya mencionada, así como el uso de nuevas tecnologías.  
La necesidad de implementar el proyecto nace como solución a los problemas observados 
en el día a día en la gestión de los procesos documentarios; el principal problema, la ineficiencia 
en la respuesta de los expedientes en trámite, debido a que no se cumplían los plazos 
establecidos por el PNAEQW para dicha respuesta, seguido de la gran inversión de recursos 
en horas hombre, transporte de documentación y almacenamiento de la misma.  
El Sistema de Administración de Expedientes Electrónicos mediante el uso de un software 
comercial y la creación de un repositorio para versionar documentos, busca contribuir con 
múltiples mejoras para el proceso documentario; en primer lugar, se agilizarán dichos procesos, 
reduciendo notablemente los tiempos de respuesta a estos, también se incursionará en la 
implementación del proyecto “Cero Papel”, con la cual se minimizará el uso de recursos del 
Estado. 
El sistema de administración de expedientes implementado permitirá que el flujo de la 
documentación sea eficaz y eficiente, siendo esta documentación visada y firmada previamente 
mediante el uso de Firma Digital, agregándole seguridad y veracidad a los expedientes en 
cuestión. 
El presente informe está dividido en cuatro capítulos, en los cuales se detallarán todos los 
aspectos implicados en el desarrollo del sistema de gestión. 
En el primer capítulo: aspectos generales, se describirá brevemente el problema a 
solucionar, el objetivo general y los objetivos específicos a lograr, los alcances y limitantes del 
proyecto, así como la justificación del mismo. 
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En el segundo capítulo se detallan las definiciones de los fundamentos en los que se basa el 
desarrollo del presente proyecto. 
En el tercer capítulo se muestra el desarrollo del sistema web basado en la resolución 
directoral RDE-3912, utilizando la metodología RUP. 
En el cuarto capítulo se mostrarán los resultados obtenidos al concluir el proyecto, la 
inversión realizada y el cronograma da trabajo; así como las conclusiones a las que se llegó y 








1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
En el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) se 
realizó una recopilación de datos entre los meses de enero y setiembre del 2017 y se 
encontraron deficiencias en diversas partes del proceso documentario. 
Se encontraron 288 997 documentos gestionados tanto en la sede central como 
en sus 27 Unidades Territoriales distribuidas a nivel nacional; así como 338 244 
documentos emitidos por tipo documental, aumentando así el acervo documentario. 
Estos documentos se tramitan a través del Sistema de Tramite Documentario 
(SITRADOC), adicionalmente la creación física de la documentación anteriormente 
mencionada genera gastos reflejados en horas hombre por el tiempo invertido en 
imprimir, escanear, fotocopiar y visar cada hoja del documento emitido; así como 
gastos por la compra de materiales para este trabajo (papel bond, tóner de impresión, 
entre otros). Adicionalmente la gestión documentaria en el interior del país requiere de 
couriers para realizar el envío de documentos a la Sede Central, los gastos generados 
en el periodo en cuestión ascendieron a S/. 927 060.16. 
Otro aspecto importante es el tiempo de atención y respuesta de los documentos 
asignados a las dependencias, se observó un rango de tiempo de atención entre 1 a 20 o 
más días hábiles. Siendo el 78.14% de expedientes gestionados en un rango de 1 a 19 
días hábiles (plazo dentro de lo establecido por el PNAEQW), y el 21.86% restante se 
gestionó en un tiempo igual o mayor a 20 días hábiles (plazo fuera de lo establecido por 
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el PNAEQW); la demora en la respuesta se da como consecuencia del tiempo que toma 
la llegada de los expedientes a las diferentes instancias para el respectivo VB y/o Firma.   
Durante el flujo documentario podrían intercambiar y/o adicionar expedientes 
(no permitidos) para el beneficio del proveedor, esto debido a que si el proveedor no 
entrega sus expedientes completos en el plazo determinado incurre en una falta y como 
consecuencia se le aplicará una sanción; actualmente no existe forma de controlar al 
100% esta parte de la gestión de pagos. Todos los expedientes actualmente se 
almacenan en ambientes alquilados (inversión en el periodo estudiado: S/. 290 774 .20) 
y no existe un almacenamiento digital de los mismos, de acuerdo a esto, frente a 




1.1.2. Árbol de Problemas 
La siguiente Figura 1, se muestra el árbol de problemas identificados a partir de 
las deficiencias observadas. 
 
Figura 1. Árbol de Problemas. 
 





1.1.3. Causas y Efectos 
El siguiente Tabla 1, se muestra un cuadro de las causas y los efectos 
identificados en la problemática de la gestión administrativa en el PNAEQW. 
 























Gran cantidad de documentos 
físicos emitidos y transporte de los 
mismos. 
Gastos reflejados en horas hombre 
por la emisión y flujo de la 
documentación, así como por el 
transporte de los mismos. 
Demora en la llegada de los 
expedientes y en el flujo documentario 
para otorgar el V°B° y/o firma. 
Incumplimiento de los tiempos de 
gestión establecidos, demora en pago a 
proveedores. 
Incumplimiento en el flujo 
documentario, almacenamiento y/o 
traslado de documentos. 
Firmas y/o documentos adulterados 




1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Mejora en la administración de expedientes del PNAEQW. 
1.2.2. Objetivos específicos 
▪ Desarrollar e implementar formularios para el ingreso de datos y expedientes 
recepcionados. 
▪ Implementar la Firma Digital mediante un certificado digital otorgado por la 
RENIEC. 
▪ Diseñar una base de datos e implementar un repositorio de los documentos 
mencionados que permita el versionamiento de los mismos. 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
El sistema realiza la creación, seguimiento y aprobación final mediante la Firma 
Digital de los expedientes generados por los proveedores, para ello se ha implementado 
un sistema web desarrollado en lenguaje C# con patrón MVC versión 4. El expediente 
original (generado por mesa de partes) es derivado a las instancias correspondientes una 
tras de otra, en cada una de estas instancias el personal a cargo otorgará el V°B° y/o 
Firma Digital como requisito para que pase a la siguiente; como consecuencia de esto 
se obtendrá una versión diferente por cada V°B° o Firma Digital, que serán 
almacenados en un servidor (Repositorio ALFRESCO). Así mismo se podrá visualizar 




▪ El sistema solo permite la Firma Digital mediante el uso del certificado otorgado 
por la RENIEC instalado en cada PC más no mediante una lectora de DNI 
(Smart Card Reader). 
▪ El sistema no permite la Firma Digital mediante un móvil, solo se permite la 
visualización del flujo documentario y de los documentos propiamente dichos. 
1.4. Justificación 
El SADE reducirá los múltiples problemas existentes en la administración 
documentaria actual; tales como el tiempo que toma culminar el proceso de aprobación y 
derivación de expedientes, además de la inversión de los recursos en herramientas de 
impresión, transporte y almacenaje de la documentación. 
El proyecto realizado mejorará considerablemente el tiempo que toman los procesos de 
pago de proveedores, estos tiempos de respuesta se reducirán de un rango promedio 20 a 30 
días, a 10 a 14 días aproximadamente, eliminando el retraso de pago de proveedores y 
evitando que cese el reparto de alimentos.  
Asimismo, al implementar el presente proyecto adoptaremos las medidas del programa 





1.5. Estado del Arte 
En la actualidad ya existe un software en el país, desarrollado por la entidad del estado 
RENIEC, que provee de Firma Digital y/o V°B° un documento, a continuación, se 
mencionarán sus principales características y su interfaz de trabajo: 
ReFirma: es una aplicación para Windows que permite firmar y generar el visto bueno 
de documentos. Este software le genera una firma a cada usuario, esta se utilizará en caso 
de querer visar o acreditar un documento. Esta plataforma ha sido desarrollada en lenguaje 
Java.  
En la siguientes Figura 2, se muestra el icono del sofware Refirma. 






En la siguiente Figura 3, se muestra la interfaz del sofware Refirma. 




En la siguiente Figura 4, se muestra la interfaz de ingreso de contraseña del sofware 
Refirma. 






En la siguiente Figura 5, se muestra el icono de la firma realizada por el usuario. 




La Firma Digital se ha implementado en diversos sistemas con la finalidad de dar 
autenticidad a documentos valiosos para el usuario o entidad. A continuación, se mostrarán 
trabajos con objetivos similares a los del presente proyecto. 
 
▪ Desarrollo de un sistema para la firma digital de registros médicos, es un proyecto que 
implementa la Firma Digital basado en la arquitectura Private Key Infraestructure (PKI) 
con un desarrollo “in house”, en el cual se crearían un sistema de claves públicas y 
privadas otorgadas por autoridades certificantes. Dicho proyecto generará un 
repositorio de documentos sobre incidencias médicas tales como Problemas Médicos, 
Evoluciones Médicas, Estudios Solicitados, Observaciones Clínicas, Prescripción 
Farmacológica, Fecha y Hora; cada uno de estos documentos estará visado por la Firma 
Digital del médico que lo realizó. (A. GÓMEZ, 2016) 
 
▪ Implementación de Firma Digital en una plataforma de comercio electrónico, trabajo 
en el cual se desarrolla un software capaz de implementar la Firma Digital y el Sello de 
Tiempo en contratos de compra, dichos contratos (documentos) serán emitidos por el 
mismo sistema; estos documentos serán firmados digitalmente por el personal a cargo 
de la compra.  Este software permite realizar una compra electrónica cien por ciento 
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fiable, firmando documentos digitales de valides legal y certificando el tiempo de 





2.1. Fundamento teórico 
En esta sección se mencionarán y describirán conceptos básicos para el entendimiento 
del proyecto realizado. 
2.1.1. Metodología RUP 
De acuerdo a (Kruchten, 2003), la metodología RUP Rational Unified Process 
(Proceso Unificado racionales) proporciona un planteamiento severo para asignar tareas 
y responsabilidades dentro de una organización del desarrollo, su objetivo principal es 
garantizar un producto de alta calidad de software que satisface las necesidades de los 
usuarios finales dentro de un cronograma y presupuestos establecidos. 
La metodología RUP se divide en dos tipos de dimensión: el eje horizontal 
representa el tiempo y demuestra el ciclo de vida del desarrollo de software; y el eje 
vertical representa la disciplina que agrupan actividades definidas.  
La metodología RUP cuenta con un despliegue de 6 mejores prácticas que 
proporciona a cada miembro del equipo con el fin que el equipo aproveche al máximo 
y estos despliegues se detallan a continuación: 
▪ Desarrollo de software de forma iterativa: este enfoque iterativo permite 
ayudar atacar el riesgo a través de la participación y retroalimentación continúa 
del usuario. Porque cada iteración termina con una versión ejecutable.  
▪ Gestionar los requisitos: este enfoque describe como obtener, organizar y 
documentar los requisitos. 
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▪ Usar arquitecturas basadas en componentes: este enfoque permite como 
diseñar una arquitectura flexible, que se adapte a cambios además es 
comprensible y promueve la reutilización efectiva del software. 
▪ Software de modelo visual: este enfoque permite modelar visualmente el 
software para capturar la estructura y comportamiento de las arquitecturas. 
▪ Verificar la calidad del software: nos indica que la calidad debe revisarse con 
los requisitos basados en la confiabilidad, la funcionalidad, el rendimiento de la 
aplicación y el rendimiento del sistema. 
▪ Controla cambios de software: describe como controlar, rastrear y monitorear 
los cambios para desarrollar de forma exitosa. 
En la siguiente Figura 6, se mostrará el esquema de la metodología RUP 
Figura 6. Esquema de la Metodología RUP 
 
Fuente: https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content  
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2.1.1.1. Fases de la Metodología RUP 
El ciclo de vida de software se divide en 4 fases que cada fase trabaja de una 
nueva generación del producto. 
▪ Fase de Inicio: en esta fase se define el negocio, se presenta un modelo, 
metas, costos, etc. 
▪ Fase de Elaboración: se construye un prototipo de arquitectura ejecutable 
de una o más iteraciones, dependiendo del alcance, riesgo y las novedades 
del proyecto. 
▪ Fase de Construcción: es este punto se decide si el software, sitio y los 
usuarios están listos para su funcionamiento. La denominan como una 
versión “Beta”. 
▪ Fase de Transición: dicha fase ingresa cuando una línea de base es lo 
suficientemente madura para realizar el pase a producción. 
(Kruchten, 2003) 
2.1.1.2.  Disciplinas 
Se posee las disciplinas primarias las cuales son las vitales para la realización 
de un proyecto de software, se poseen las siguientes: 
▪ Modelado del negocio 
Se utiliza para entender y aterrizar la lógica de la organización, poder mitigar 
problemas e identificar posibles mejoras. Utiliza el Modelo de CU del 
Negocio para describir los procesos del negocio y los clientes, el Modelo de 
Objetos del Negocio para describir cada CU del Negocio con los 





Se establece lo que se requiere que el sistema tenga que hacer definiendo 
sus alcances, como también se realiza una estimación de los costos y 
tiempos que requerirá. 
▪ Análisis y diseño 
Se transforma los casos de uso en clases y el diseño de los casos de uso para 
modelar la arquitectura. 
▪ Implementación 
Se implementa las clases de diseño como componentes, se asigna los 
componentes a los nodos, probar los componentes individualmente, 
integrar los componentes en un sistema ejecutable. Utiliza el Modelo de 
Implementación, conjuntamente los Diagramas de Componentes para 
comprender cómo se organizan los Componentes y dependen unos de otros. 
▪ Pruebas  
En esta etapa se valida la integración de los componentes (prueba de 
integración), verificar que todos los requisitos han sido implementados 
(pruebas del sistema), asegurar que los defectos detectados han sido 
resueltos antes de la distribución. 
▪ Despliegue  
Esta disciplina tiene como objetivos asegurar que el producto está 
preparado para el cliente, proceder a su entrega y recepción por el cliente. 
Se realizan las actividades de probar el software en su entorno final, 




▪ Gestión y configuración de cambios  
Se mitiga cambios fuertes en el producto software para evitar presupuesto 
no esperados.  Se analiza qué tanto puede repercutir el cambio tratando de 
terminar en los tiempos estipulados. 
▪ Gestión del proyecto  
Se trata de gestionar todos los objetivos y requerimiento levantados del 
cliente, mitigando el riesgo. Con la gestión del Proyecto se logra una 
mejoría en el manejo de una entrega exitoso de software final.  
▪ Entorno  
Abarca el ambiente en que las actividades de los procesos se desarrollen. El 
objetivo de esta disciplina es brindar el entorno en que se desarrollará el 
software, como también preparando todas las herramientas y recursos que 
serán necesarios. 
(Kruchten, 2003) 
2.1.2. Lenguaje unificado de modelado (UML) 
Según (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000), el lenguaje Unificado de 
Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, 
visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software. Toma 
decisiones y conocimiento sobre los sistemas que se deben construir. Se utiliza para 
entender, diseñar, hojear, configurar, mantener y controlar la información sobre 
sistemas. 
UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento 
dinámico de un sistema. 




UML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de modelado discreto. 
A continuación, se mostrará algunos de los diagramas conformados por UML. 
 
▪ Diagrama de Clases 
Los diagramas de clases son el centro alrededor del cual se organiza la vista de 
clases que otros elementos pertenecen o se unen a las clases. 
Las clases se dibujan de forma rectangular, la lista de atributos y de operaciones 
se muestran en compartimientos separados, además las clases se pueden 
describir con varios niveles de precisión y concreción. 





Figura 7.Diagrama de Clases 
 
Fuente: Libro del Lenguaje Unificado de Modelado 
 
▪ Diagrama de Casos de Uso 
Un caso de uso es una unidad coherente de funcionalidad, expresa como 
transacción entre actores y el sistema. El propósito es enumerar a los actores y 
los casos de uso y demostrar que los actores participan en cada caso. 





Figura 8. Diagrama de Casos de Uso 
 
Fuente: Libro del Lenguaje Unificado de Modelado 
 
 
▪ Diagrama de Secuencia 
Muestra un conjunto de mensajes dispuestos en una secuencia temporal, cada 
rol en la secuencia se muestra en línea vertical. 







Figura 9. Diagrama de secuencia 
 
 
Fuente: Libro del Lenguaje Unificado de Modelado  
 
 
▪ Diagrama de Colaboración. 
Modela los objetivos y los enlaces significativos dentro de una interacción. Por 
ello un diagrama de colaboración es mostrar la implementación de una 
operación. Nos muestra parámetros y las variables locales de la operación, así 
como asociaciones más permanentes. 





Figura 10. Diagrama de colaboración 
 
 
Fuente: Libro del Lenguaje Unificado de Modelado 
 
 
▪ Diagrama de Despliegue 
El diagrama de despliegue contiene instancias de nodos conectados por enlaces 
de comunicación. Las instancias de nodo pueden contener instancias de tiempo 
de ejecución, como instancias de componentes y objetos. Instancias de 
componentes y objetos también pueden contener otros objetos. El modelo puede 
mostrar las dependencias entre las instancias y sus interfaces, y también puede 
modelar la migración de entidades entre nodos u otros contenedores. 





Figura 11. Diagrama de despliegue 
 
Fuente: Libro del Lenguaje Unificado de Modelado 
 
2.1.3. Lenguaje de Programación C# 
C# es un lenguaje de programación visual, controlado por eventos, en el cual se 
crean programas mediante el uso de un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). Con un 
IDE, un programador puede crear, ejecutar, probar y depurar programas en C# de 
manera conveniente, con lo cual se reduce el tiempo requerido para producir un 
programa funcional en una fracción del tiempo que se llevaría sin utilizar el IDE. Los 
desarrolladores pueden empaquetar incluso hasta el software antiguo para que trabaje 
con nuevos programas en C#. Además, las aplicaciones en C# pueden interactuar a 





Según (Sheldon & Oppel, 2009) SQL (Structure Query Language), es un 
lenguaje de consulta estructurado establecido claramente como lenguaje de alto nivel 
estándar para sistemas de base de datos relacionales. SQL agrupa tres tipos de 
sentencias con los siguientes lenguajes: 
2.1.4.1. Lenguaje de definición de datos (DDL, Data Definition Languaje) 
Esta instrucción se utiliza para crear, modificar o borrar objetos en una base 
de datos como tablas, vistas, esquemas, procedimientos almacenados. Las palabras 
asociadas con la instrucción DDL son CREATE, ALTER y DROP. 
2.1.4.2. Lenguaje de manipulación de datos (DML, Data Management Languaje) 
Esta instrucción se utiliza para recuperar, agregar, y modificar datos 
almacenados en los objetos de una base de datos. Las palabras asociadas con la 
instrucción DML son SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE. 
 
2.1.4.3. Lenguaje de control de datos (DCL, Data Control Languaje) 
Esta instrucción se utiliza para controlar funciones de administración además 
puede otorgar o restringir el acceso usando las instrucciones GRANT o REVOKE. 
 
2.1.5. Arquitectura MVC con la tecnología .NET 
2.1.5.1. Fundamentos MVC 
La arquitectura MVC se separa en 3 componentes principales tales como 
Modelo, Vista y Controlador. En ASP.NET MVC proporciona una alternativa para la 
creación de formularios Web Forms de ASP.NET, además es un marco de 
presentación de poca complejidad y fácil. (Microsoft Corporation, s.f.). A 
continuación, se detallará los 3 componentes de la arquitectura MVC. 
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▪ Modelo: es parte de la implementación lógica del dominio de datos. Los 
objetos del modelo recuperan y almacena el estado del modelo de una base 
de datos. 
▪ Vista: es un componente que muestra la interfaz de usuario, esto se crea a 
partir de los datos de modelo. 
▪ Controlador: controlan interacciones del usuario, trabaja junto con el 
modelo y además seleccionar una vista para presentar la interfaz de usuario 
Entonces la vista solo muestra la información, el controlador administra y 
responde los datos proporcionados por el usuario. En la siguiente Figura 12, se 
muestra los componentes de la arquitectura MVC. 
 




La arquitectura MVC es un diseño estándar con el que está muy familiarizado 
con los demás desarrolladores, además les ayuda a crear aplicaciones que separan los 
diferentes aspectos de la aplicación (lógica de entrada, lógica de negocio y lógica de 
interfaz de usuario). En la Tabla 2 se muestra las ventajas y desventajas de la 
arquitectura MVC.  
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de la arquitectura MVC 
Ventajas Desventajas 
Facilita la administración de la 
complejidad. 
Admite un modelo de eventos que conserva 
el estado sobre HTTP, lo cual favorece al 
desarrollo de la aplicación web de línea de 
negocio. 
No usa el estado de vista ni 
formularios en servidor 
Usa el estado de vista de los formularios 
basados en servidor, lo cual puede facilitar la 
administración de la información de estado. 
Usa un modelo de controlador frontal 
que procesa las solicitudes 
Funciona bien para los equipos pequeños de 
desarrolladores web y los diseñadores que 
deseen aprovechar el gran número de 
componentes disponible para el desarrollo 
rápido de aplicaciones. 
Mayor compatibilidad con el desarrollo 
basado en pruebas (TDD). 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.1.5.2. Características de la arquitectura MVC.  
▪ Separación de tareas de aplicación (lógica de entrada, lógica de negocios y 
lógica de la interfaz de usuario). 
▪ Un marco extensible y conectable. 
▪ Amplia compatibilidad para el enrutamiento de ASP.NET. 
▪ Compatibilidad para usar el marcado en archivos de marcado de páginas de 
ASP.NET existentes (archivos .aspx). 
▪ Compatibilidad con las características de ASP.NET existentes. ASP.NET 
MVC. 




2.1.6. Firma Electrónica  
Según (Contreras López, 2011), la firma electrónica es un conjunto de datos que 
se adjuntan a un mensaje electrónico con el objeto de identificar al emisor del mensaje, 
se puede utilizar un método de encriptación llamado asimétrico o de clave pública. Este 
método consiste en establecer un par de claves asociadas a un sujeto; una pública, 
conocida por todos los sujetos intervinientes en el sector, y otra privada, sólo conocida 
por el sujeto en cuestión. En la siguiente Figura 13, se muestra el procesamiento de la 
firma digital. 







En la siguiente Figura 14, se muestra los tipos de certificado digital. 




2.1.6.1. Certificado Digital 
 
Es un documento digital emitido por una entidad autorizada, es decir una 
Entidad de Certificación (EC). El certificado digital vincula un par de claves (una 
pública y otra privada) con una persona y asegura su identidad digital. Con esta 
identidad digital la persona podrá ejecutar acciones de comercio y gobierno 
electrónico con seguridad, confianza y pleno valor legal. (Registro Nacional de 












2.1.6.2. Firma Remota 
 
Es un modelo de creación de firmas que contempla que las llaves privadas de 
los firmantes se encuentren almacenadas centralizadamente en un dispositivo 
criptográfico HSM que es gestionado remotamente (on-cloud or on-premise). (Cuno, 
2017). En la Figura 16, se muestra el diagrama de la firma remota. 





2.1.7. Criptografía  
 
La palabra “criptografía” proviene del etimológico del griego Kriptos “Ocultar” 
y Graphos “Escritura”. 
Según (Granados Paredes, 2006), la criptografía es una herramienta que permite 
cifrar y descifrar información utilizando técnicas matemáticas para la transferencia de 
información sea segura y que pueda ser leída por personas quienes van a recepcionar 
dicho mensaje. En la siguiente Figura 17, se mostrará el origen de la Criptografía.   




2.1.7.1. Tipos de Criptografía 
Principalmente la criptografía cuenta con 3 tipos: simétrica, asimétrica e 
hibrida.   
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2.1.7.1.1. Criptografía Simétrica  
También conocida como llave secreta utiliza algún método matemático 
llamado sistema de cifrado para cifrar y descifrar un mensaje utilizando únicamente 
una llave secreta. 
Con este tipo de criptografía podemos garantizar la confidencialidad 
porque únicamente quien posea la llave secreta será capaz de ver el mensaje. Se 
muestra en la siguiente figura que la línea punteada es el eje de simetría: lo mismo 
que hay de un lado existe exactamente igual en el otro, esto ilustra el hecho del 
porqué se le da el nombre de criptografía simétrica. (Granados Paredes, 2006). En la 
Figura 18, se mostrará cómo se presenta la criptografía simétrica. 




2.1.7.1.2. Criptografía Asimétrica 
 
En este tipo de criptografía lo que se cifra con una llave se puede 
descifrar con otra llave. Es decir, yo puedo cifrar con la llave pública y descifrar con 
la privada y viceversa.  
En la siguiente imagen se muestra la idea de criptografía de llave pública, 
se puede ver claramente que no existe simetría en ella, ya que de un lado de la figura se 
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cifra o descifra con una llave pública y en el otro lado con una privada. De este hecho 
es de donde la criptografía asimétrica debe su nombre. (Granados Paredes, 2006). 
En la Figura 19, se mostrará cómo se presenta la criptografía simétrica. 
Figura 19. Criptografía Asimétrica 
 
Fuente: http://www.ru.tic.unam.mx 
2.1.7.1.3. Criptografía Hibrida 
 
Este tipo de criptografía utiliza la criptografía Simétrica y Asimétrica. 
(Granados Paredes, 2006) 
 
2.1.8. Modelo Entidad-Relación (E-R) 
Según (ABRAHAM SILBERSCHATZ, 2006), el modelo de datos entidad-
relación (E-R) consiste en un conjunto de objetos básicos, denominados entidades, y de 
las relaciones entre esos objetos. Una entidad es una “cosa” u “objeto” del mundo real 
que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad, y las 
cuentas bancarias pueden considerarse entidades. 
Las entidades se describen en las bases de datos mediante un conjunto de 
atributos. Por ejemplo, los atributos número_cuenta y saldo pueden describir una cuenta 
concreta de un banco y constituyen atributos del conjunto de entidades cuenta. 
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Análogamente, los atributos nombre_cliente, calle_cliente y ciudad_cliente pueden 
describir una entidad cliente Se usa un atributo extra, id_cliente, para identificar 
unívocamente a los clientes (dado que es posible que haya dos clientes con el mismo 
nombre, calle y ciudad). Se debe asignar un identificador de cliente único a cada cliente.  
Una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, la relación 
impositora asocia un cliente con cada cuenta que tiene. El conjunto de todas las 
entidades del mismo tipo, y el conjunto de todas las relaciones del mismo tipo se 
denominan, respectivamente, conjunto de entidades y conjunto de relaciones. 
 
2.1.9. Sistema de administración de contenidos ALFRESCO 
Según (Alfresco, s.f.), es una aplicación Open Source que permite almacenar 
información estructurada en múltiples formatos (Word, PDF, etc). A continuación, 
mostraremos algunas de las características: 
▪ Organiza y facilita la gestión de documentos de todo tipo de contenido entre 
ellos los documentos ofimáticos. 
▪ Gestiona el ciclo de vida de los documentos (crear, versionar, compartir). 
▪ Facilita un repositorio basado en las últimas tecnologías y estándares. 
En la Figura 20, se detalla la estructura del repositorio Alfresco 






2.1.10. Software de Firma Digital Sign-Fast 
Según (SOLUTION, 2016), Sign-Fast se integra con el backoffice del cliente 
y permite realizar la firma electrónica de forma masiva y desatendida. Sign-Fast, es una 
aplicación de escritorio (Desktop) que permite la firma electrónica y cifrado de varios 
documentos desde el PC del cliente. En la Figura 21 se muestra el interfaz del software 
digital (Sign-Fast). 
Figura 21. Interfaz de Software Firma Digital 
 




2.1.11. Fundamentos Normativos 
2.1.11.1. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 3912-2016-MIDIS/PNAEQW 
De acuerdo a la resolución N° 3912-2016-MIDIS/PNAEQW, tiene como 
objetivo normalizar y estandarizar las actividades de los desarrollos de sistemas 
informáticos realizados en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma. (QaliWarma, 2016) 
2.1.11.2. Normativas de acuerdo a la firma electrónica/digital  
2.1.11.2.1. Ley 27269 
De acuerdo a la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, 
modificada por la Ley N° 27310, tiene por objetivo regular la utilización de la firma 
electrónica otorgándole a la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 
manuscrita u otra análoga que conlleve a manifestación de voluntad. (Fajardo Perez-
Vargas, 2017).  
Según la Ley N° 27269, en su artículo 7, señala que deben de contar al 
menos: 
▪ Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor. 
▪ Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación. 
▪ La clave pública. 
▪ La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta a 
un mensaje de datos. 
▪ Número de serie del certificado. 
▪ Vigencia del certificado. 
▪ Firma digital de la Entidad de Certificación. 
(Hildebrandt Pérez-treviño & Marcenaro Frers, 2000) 
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2.1.11.2.2. Decreto supremo N° 052-2018-PCM 
 
Según Decreto Supremo N° 052-2018-PCM, en su artículo 7, señala las 
siguientes características de la firma digital. 
▪ Se genera al cifrar el código de verificación de un documento 
electrónico, usando la clave privada del titular del certificado. 
▪ Es exclusiva del suscriptor y de cada documento electrónico firmado por 
éste. 
▪ Es susceptible de ser verificada usando la clave pública del suscriptor. 
▪ Su generación está bajo el control exclusivo del suscriptor. 
▪ Está añadida o incorporada al documento electrónico mismo de tal 
manera que es posible detectar si la firma digital o el documento 
electrónico fue alterado. 







DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
A continuación, se presenta los marcos de trabajo seguidos durante el proyecto, en la Tabla 
3 se visualiza las fases del proceso unificado, se pueden visualizar los artefactos obtenidos. 
Tabla 3. Marco de trabajo 
Fases Artefacto 
Inicio Requerimiento – Diagrama de casos de uso 
Elaboración 
Requerimiento – Diagrama de casos de uso y especificación 
de casos de uso. 
Diseño – Prototipos. 
Análisis – Diagrama de clases. 
Análisis – Diagrama de secuencia. 
Diseño – Diagrama de componentes. 
Diseño – Diagrama de despliegue. 
Diseño – Modelo entidad relación. 
Construcción Pantallas del sistema 
Pruebas Pruebas funcionales. 
Transición No es parte del informe. 




3.1.  Requerimientos 
3.1.1. Requerimientos Funcionales 
A continuación, se presenta la lista de requerimientos funcionales, los cuales 
han sido agrupados de acuerdo a los módulos que describen.  
▪ Según prioridades: en la tabla 4, se mostrará la prioridad que tiene el usuario 
en el negocio. 





Fuente: Elaboración propia 
▪ Según dificultad: en la tabla 5, se mostrará la dificultad que tendrá los 
requerimientos para dicha implementación. 









Tabla 6. Requerimientos Funcionales 
Referencia Requerimiento Prioridad Dificultad 
RF-01 
El sistema permitirá generar 




El sistema permitirá cruzar 
información del sistema SIGO. 
3 2 
RF-03 
El sistema permitirá visualizar la 
trazabilidad del documento. 
3 2 
RF-04 
El sistema contará con firma digital 
para visar o firmar digitalmente los 
expedientes realizados por las 




El sistema permite agregar filtros de 
búsqueda, por N° de expediente, 
Unidad Territorial, Fecha de Ingreso 
y estado del documento. 
3 2 
Bandeja Asistente Mesa de Partes 
RF-06 
El sistema permitirá el registro 




El sistema permitirá subir 
documentos (expedientes) 
recepcionados en formato PDF. 
3 2 
RF-08 
El sistema permitirá el subsanar 




El sistema permitirá derivar a la 
bandeja del Supervisor de Compras 







Bandeja Supervisor de Compras 
RF-10 
El sistema permitirá registrar 
observaciones de documentos 
faltantes del proveedor. 
3 1 
RF-11 
El sistema permitirá derivar las 
observaciones registradas a la 




El sistema permitirá generar 
automáticamente el documento de 
Solicitud de Transferencia de la 
Unidad Territorial correspondiente. 
3 3 
RF-13 
El sistema permitirá colocar V°B° 
(utilizando la firma digital) al 
documento generado por el 




El sistema permitirá el registro y 
subir documentos de sustentos 




El sistema permitirá derivar a la 




El sistema permitirá la anulación de 
la Solicitud de Transferencia. 
3 1 
Bandeja Jefe de Unidad Territorial 
RF-17 
El sistema permitirá firmar 
(utilizando la firma digital) la 
Solicitud de Transferencia generada 
por el Supervisor de Compras. 
3 3 
RF-18 
El sistema permitirá derivar 
automáticamente a la bandeja del 






Bandeja Especialista de Transferencia 
RF-19 
El sistema permitirá el registro de 
observaciones de los siguientes 
puntos: 
• Sustento. 
• Solicitud de Transferencia. 




El sistema permitirá confirmar la 
Solicitud de Transferencia generada 
por el Supervisor de Compras de la 
Unidad Territorial correspondiente. 
2 2 
RF-21 
El sistema permitirá confirmar 
aplicaciones con/sin Penalidad.  
2 2 
RF-22 
El sistema permitirá derivar 
expediente con penalidad a la 
bandeja de Especialista de Compras. 
2 2 
RF-23 
El sistema permitirá la 
previsualización de la validación de 
Solicitud de Transferencia. 
1 2 
RF-24 
El sistema permitirá generar 
automáticamente el documento de 
validación de solicitud de 




El sistema permitirá derivar a la 




El sistema permitirá colocar V°B° 
(utilizando la firma digital) a la 
validación de la solicitud de 
transferencia 
3 3 
Bandeja Especialista de Compras 
RF-27 
El sistema permitirá generar 







El sistema permitirá colocar V°B° 
(utilizando la firma digital) al 
Informe de Penalidad. 
3 3 
RF-29 
El sistema permitirá derivar a la 




El sistema permitirá el registro de las 
observaciones de los siguientes 
puntos: 
• Sustento 
• Solicitud de Transferencia 
• Sustento y Solicitud de 
Transferencia  
2 2 
Bandeja Coordinador de Compras 
RF-31 
El sistema permitirá colocar V°B° 
(utilizando la firma digital) al 
Informe de Penalidad. 
3 3 
RF-32 
El sistema permitirá derivar el 
documento a la bandeja del 
Especialista de Transferencia. 
2 2 
Bandeja Coordinador de Transferencia 
RF-33 
El sistema permitirá colocar V°B° 
(utilizando la firma digital) a la 




El sistema permitirá retornar a 
especialista al obtener observaciones 
los expedientes. 
2 2 
Bandeja Jefe de Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos 
(UGCTR) 
RF-35 
El sistema permitirá firmar 
(utilizando la firma digital), los 




El sistema permitirá colocar V°B° 
(utilizando la firma digital) a la 





El sistema permitirá derivar el 
documento de Resolución de 
Transferencia a la bandeja de la 
Especialista de la Unidad de Asesoría 
Jurídica.   
2 2 
Bandeja Especialista de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) 
RF-38 
El sistema permitirá generar 




El sistema permitirá generar 
automáticamente el documento de 
Resolución de Transferencia. 
2 3 
RF-40 
El sistema permitirá derivar el 
documento al jefe de la Unidad de 
Asesoría Jurídica. 
2 2 
Bandeja Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) 
RF-41 
El sistema permitirá colocar firmar 
(utilizando la firma digital) el 
documento de informe Legal. 
3 3 
RF-42 
El sistema permitirá derivar el 




El sistema permitirá colocar V°B° 
(utilizando la firma digital) a la 
Resolución de Transferencia. 
3 3 
Bandeja Jefe de Unidad de Administración (UA) 
RF-44 
El sistema permitirá colocar V°B° 
(utilizando la firma digital) a la 
Resolución de Transferencia. 
3 3 
Bandeja Especialista de Contabilidad 
RF-45 
El sistema le permitirá derivar a la 
bandeja de la Especialista de 
Tesorería. 
2 2 
Bandeja Especialista de Tesorería 
RF-46 
El sistema podrá registrar la 
confirmación del pago girado al 
proveedor 
2 2 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Requerimientos No funcionales 
A continuación, se listan los requerimientos no funcionales. 
3.1.2.1. Requerimientos de Interfaz de Usuario 
Tabla 7. Requerimientos de interfaz de usuario 
Código Nombre Descripción 
RNF-001 Interfaz de usuario 
El sistema debe desplegar interfaces de 
usuario amigables e intuitivas de tal 
forma que permita un uso fácil e 
inmediato por los usuarios y que 
minimice el tiempo de capacitación. La 
interfaz de usuario será diseñada de 
acuerdo a las características de los 
desarrollos similares en el Sistema de 
información SIGO. 
RNF-002 
Tamaño del área de 
trabajo 
El sistema se presentará considerando 
una resolución de 1024 x 768 pixeles y 
en la medida de lo posible no debe 
presentar información que exija el uso 
de la barra de desplazamiento 
horizontal. 
En caso de que la resolución de la 
computadora cliente sea mayor a la 
mínima requerida, la presentación de los 
formularios se podrá visualizar en su 




El sistema debe desplegar ventanas 
emergentes para poder seleccionar los 
archivos y copiar la ruta de dichos 
archivos, considerando las 
funcionalidades del navegador. 
RNF-004 
Manejo de errores y 
soluciones 
El sistema debe disponer de mensajes de 
solución para los casos en que el usuario 
cometa un error. 
Todos los mensajes emitidos por la 
aplicación (errores, alertas o de 
validación) deben estar contenidos en un 
archivo de recursos y deben ser 
presentados en la misma pantalla donde 
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ocurre el error y no mostrar otro 
formulario, evitando que el usuario 
regrese. 
RNF-005 
Entrada y Salida de 
Datos 
El sistema debe permitir desplegar 
calendarios emergentes para el ingreso 
de datos de tipo fecha. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.2.2. Requerimiento de interfaz de software  
Tabla 8. Requerimiento de interfaz de software 




Para obtener información de las tablas 
maestras y tablas transaccionales del 
SIGO (tabla de contratos, adendas actas 
de entrega) requeridas para el proceso de 
validación que realiza las especialistas, 
estas podrán accederse mediante Vistas 




El sistema tendrá comunicación con los 
servicios web de Seguridad del SIGO, 
mediante un Servicio Web de 
autenticación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.2.3. Requerimiento de carga inicial de datos y/o migración de datos 
Tabla 9. Requerimiento de carga inicial y/o migración de datos 
Código Nombre Descripción 
RNF-008 
Carga de información 
inicial 
El sistema debe contar con una carga 
inicial de datos correspondientes a la 
configuración del sistema (tablas 
maestras, tablas transaccionales 
necesarias para realizar un primer 
procesamiento). 




3.1.2.4. Requerimiento de infraestructura 
Tabla 10. Requerimiento de infraestructura 
 
Código Nombre Descripción 
RI-001 Servidor web 
El sistema debe ejecutarse en un 
Servidor con las siguientes 
características técnicas: 
- Sistema Operativo: Windows Server 
2012 R2 64 bits v 
- Procesador: 8 Core 
- Microsoft .NET Framework 4.0 
- Capacidad de disco: 100GB (S.O) y 
40GB (Aplicación). 
RI-002 Servidor de WS 
El sistema debe ejecutarse en un 
Servidor con las siguientes 
características técnicas: 
- Sistema Operativo: Windows Server 
2012 R2 64 bits 
- Servicio: SQL Server 2008 R2 
- Memoria RAM: 16 Gigabytes. 
- Procesador: 8 Core 
- Capacidad de disco: 100GB (S.O) y 
40GB (Aplicación). 
RI-003 
Servidor de base de 
datos 
El sistema debe ejecutarse en un 
Servidor con las siguientes 
características técnicas: 
- Sistema Operativo: Windows Server 
2012 R2 64 bits 
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- Servicio: SQL Server 2008 R2 
- Memoria RAM: 16 Gigabytes. 
- Procesador: 8 Core 
- Capacidad de disco: 690GB 
Software necesario:   SQL Server  R2 




El sistema debe instalarse en un cliente 
con las siguientes características: 
- Sistema Operativo: Windows XP o 
superior 
- Memoria RAM: 1 GB a más 
- Procesador compatible con Pentium IV 
o superior 
- Software Necesario: Mozilla Firefox, 
Chrome, Internet Explorer versión 8 o 
superior (No recomendable). 
RI-005 Firma Digital 
El sistema debe ejecutarse en un 
Servidor con las siguientes 
características técnicas: 
- Sistema Operativo: Windows Server 
2012 64 bits 
- Memoria RAM: 16 GB a más 
- Procesador:  8 Core 








El sistema debe ejecutarse en un 
Servidor con las siguientes 
características técnicas: 
- Sistema Operativo: Windows Server 
2012 64 bits 
- Memoria RAM: 24 GB a más 
- Procesador:  8 Core 
- Capacidad de disco: 500 GB 
Fuente: Elaboración propia 
  
3.1.2.5. Requerimiento de seguridad 
Tabla 11. Requerimiento de seguridad 
Código Nombre Descripción 
RNF-009 Autenticación 
El sistema debe utilizar los 
mecanismos de autenticación y las 
credenciales del módulo de Seguridad 
del SIGO. El sistema debe interactuar 
con el sistema de seguridad a través de 
servicios web. 
RNF-010 Autorización 
El sistema debe implementar un 
modelo de seguridad basado en roles y 
en unidades orgánicas, de modo que el 
usuario solo pueda acceder a la 
funcionalidad y datos sobre los que 
tiene competencia. 
RNF-011 Auditoría 
El sistema debe permitir guardar los 
accesos al sistema, transacciones 
realizadas, actualizaciones, con fecha, 
hora y usuario. 
RNF-012 Seguridad de la base 
de datos 
La cuenta de usuario debe ser creado a 





RNF-013 Perfiles de usuario 
El sistema deberá contar con cuatro 
perfiles de usuario: 
• Registrador de información UT 
(comprobantes de pago, 
instrumentos) 
• Responsable del seguimiento del 
registro de información UT 
(comprobantes de pago, 
instrumentos) 
• Programador del servicio 
alimentario 
• Coordinador de sede central 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.2.6. Requerimiento de Confiabilidad 
Tabla 12. Requerimiento de confiabilidad 
Código Nombre Descripción 
RNF-014 Parametrizable 
El sistema deberá contemplar el 
registro de parámetros del sistema para 
posteriores cambios futuros. 
RNF-015 
Optimización de 
interfaz de usuario 
Se debe optimizar al máximo la 
interfaz de usuario para lograr reducir 
la carga tanto en procesador, ancho de 
banda y tiempo de respuesta de los 
servidores. 
Se utilizará la memoria caché del lado 
del cliente en archivos estáticos. 
Fuente: Elaboración propia  
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3.1.2.7. Requerimiento de Rendimiento 
Tabla 13. Requerimiento de rendimiento 
Código Nombre Descripción 
RNF-016 Rendimiento 
El tiempo máximo de respuesta de la 
aplicación deberá ser de 5 segundos 
dentro de la red local (LAN). 
El 95% de las transacciones no deberán 
exceder los 4 segundos dentro de la red 
local (LAN). 
RNF-017 Resistencia 
El sistema deberá soportar bajo 
condiciones normales de 
funcionamiento hasta 100 usuarios 




El sistema debe indicarle al usuario la 
ejecución de un proceso largo 
mediante una barra de avance. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.3. Actores del sistema 
3.1.3.1. Especificaciones de los actores del sistema 
El sistema contará con los siguientes actores: Recepcionista Mesa de Partes, 
Supervisor de Compras, Jefe Unidad Territorial, jefe(a) de UGCTR, jefe(a) UAJ, 
jefe(a) UA, Coordinador de Transferencia, Coordinador de Compras, Especialista 
de Compras, Especialista de Transferencia, Especialista de Tesorería, Especialista 
de Contabilidad, Especialista de UAJ. 
▪ Recepcionista Mesa de Partes: es aquel que podrá registrar en el sistema 
los documentos que el proveedor entrega para realizar su pago. 
▪ Supervisor de Compras: es aquel que podrá registrar en el sistema las 
observaciones encontradas en los documentos otorgados por el proveedor, 
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además podrá generar la solicitud de transferencia que podrá anexar al 
expediente para que luego pueda visar el expediente digitalmente. 
▪ Jefe de la Unidad Territorial: es aquel que podrá realizar en el sistema 
firmar digitalmente la solicitud de transferencia anexada. 
▪ Especialista de Transferencia (UGCTR): es aquel que podrá registrar las 
observaciones que realizó el supervisor de compras, también podrá 
confirmar la solicitud de transferencia. Luego podrá confirmar si el 
proveedor cuenta con penalidad. Además, podrá generar automáticamente 
su validación de la solicitud de transferencia para anexarla al expediente. 
Luego el podrá visar el expediente utilizando la firma digital. 
▪ Especialista de Compras (UGCTR): es aquel que podrá registrar en el 
sistema registrar las observaciones con penalidad, además podrá generar 
automáticamente el informe de penalidad que podrá anexar al expediente. 
Luego podrá visar el expediente utilizando la firma digital. 
▪ Coordinador de Compras (UGCTR): es aquel que podrá realizar en el 
sistema visar los informes de penalidad anexados a los expedientes 
generados. 
▪ Coordinador de Transferencia (UGCTR): es aquel que podrá realizar en 
el sistema visar la validación de solicitud de transferencia anexada al 
expediente utilizando la firma digital, además podrá realizar el retorno de 
expediente a la especialista si se encuentra alguna observación por la 
misma. 
▪ Jefe de UGCTR: es aquel que podrá realizar en el sistema firmar 
digitalmente la validación de la solicitud de transferencia anexada, además 
podrá visar la resolución de transferencia. 
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▪ Especialista de UAJ: es aquel que podrá realizar en el sistema generar 
automáticamente el informe legal. También podrá generar automáticamente 
la resolución de transferencia para luego anexarlas al expediente. 
▪ Jefe de UAJ: es aquel que podrá realizar en el sistema firmar digitalmente 
el informe legal anexado, además podrá visar la Resolución de 
Transferencia. 
▪ Jefe de UA: es aquel que podrá realizar en el sistema firmar digitalmente 
la resolución de Transferencia anexadas, además podrá anular la resolución 
y derivarlos a la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de 
Recursos. 
▪ Especialista de Contabilidad: es aquel que podrá realizar en el sistema 
registrar la confirmación del giro en el SIAF esté de acuerdo a la Resolución 
de Transferencia. 
▪ Especialista de Tesorería: es aquel que podrá realizar en el sistema 
registrar la confirmación del giro de pago en el SIAF. 





Figura 22. Actores del Sistema 
 





























3.1.4. Casos de uso del sistema 
En la siguiente Figura 23, se mostrará el diagrama de casos de uso del sistema. 
Figura 23. Diagrama de Caso de Uso del Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5. Especificaciones de caso de uso del sistema 
En este punto se detallarán las especificaciones de todos los casos de uso del 
sistema. 
3.1.5.1. CUS01_Registro de Expedientes 
• Descripción: El caso de uso permite registrar los documentos (expedientes) 
entregados por el Proveedor. 
• Actores: Recepcionista de Mesa de Partes  
• Flujo Eventos: 
Tabla 14. Flujo de eventos CUS01_Registro de Expedientes 
 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro y derivación de expedientes. 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente 
manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal 
encargado, que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a 
tesorería o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
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2. El usuario elige “Nuevo Expediente”. 
3. El sistema muestra el formulario Nuevo Expediente (visualizar formulario 
de registro de expediente punto 7) organizado en la siguiente manera 
1. Detalle del Formulario: 
• Tipo de Expediente: Se selecciona el tipo de trámite al que 
corresponde el expediente. Al momento, el sistema solo realiza la 
gestión del trámite de Transferencia de Recursos. 
• Versión vigente: Se selecciona la versión del proceso de 
Transferencia de Recursos. En la actualidad, el proceso de 
transferencia de recursos cuenta únicamente con la versión 1. 
• Proceso: Se selecciona el proceso de compra correspondiente al 
trámite 
• Unidad: Carga automática de la Unidad que pertenece el usuario 
• Comité: Se selecciona el comité de la respectiva Unidad Territorial 
• Modalidad: Se selecciona la modalidad de alimentos, estas pueden 
ser productos o raciones. 
• Ítem: Se selecciona el ítem. 
• Contrato: Se selecciona el contrato, éste es visualizado 
• Entrega: Se ingresa el número de entrega 
• Archivo Escaneado: En este espacio se cargan al sistema los 
documentos escaneados. Es importante señalar que sólo es de 
carácter obligatorio escanear y cargar al sistema la solicitud de pago 
y la factura; mientras que las actas de entrega y guías de remisión no 
son obligatorias. 
• Nro. de Carta: Se ingresa el Número de Carta. 
• Nro. total de folios: Se ingresa el Nro. Total de Folios 
• Seleccionará los siguientes documentos 
▪ Presenta solicitud de Pago 
▪ Presenta factura 
▪ Presenta actas de entrega 
▪ Presenta guías de remisión 
• Observaciones: Se registra las observaciones por cada opción 
seleccionada. 
4. El usuario selecciona el proceso, comité, modalidad, contrato, entrega, Tipo 
de documento, solicitud de Pago, factura, actas de entrega, guías de remisión. 
5. El usuario ingresa los datos de Nro. de Carta, Nro. Total de Folios. 
6. El usuario subirá los documentos escaneados entregados por el proveedor. 
7. El usuario da clic en “Guardar”. 
8. El sistema registra toda la información ingresada en el formulario. 
9. El sistema muestra un mensaje informativo “Se ha generado el expediente”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1 FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
      Fin del Caso de Uso. 




El actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
1. El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la 
información a la bandeja del Supervisor de Compras.  
5. Puntos de extensión 
Ninguno  












3.1.5.2. CUS02_Registro de Observación de Expediente 
• Descripción: En este caso de uso permite registrar las observaciones 
realizadas por el Supervisor de Compras. 
• Actores: Supervisor de Compras 
• Flujo Eventos: 
Tabla 15.Flujo de eventos CUS02_Registro de Observación de Expediente 
 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Observación del Expediente. 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería o 
confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes. 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes”. 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 




6. El sistema muestra el formulario Observar: Solicitar al Proveedor 
regularizar documento, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Observar: Solicitar al Proveedor regularizar documento” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: muestra el estado actual del expediente. 
▪ Doc. De comunicación de las observaciones al proveedor: Ingresa 
el Nro. de informe. 
▪ Deberá seleccionar que documento encontró la observación: 
- Solicitud de pago 
- Factura 
- Actas de entrega 
- Guías de Remisión 
• Detalle de la Observación: el usuario deberá ingresar las observaciones. 
7. El usuario selecciona que documento encontró la observación. 
8. El usuario da clic en “Guardar”. 
9. El sistema muestra un mensaje informativo “Se ha generado el expediente”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1 FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 8 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
      Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
El actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
1. El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la 
información a la bandeja del Supervisor de Compras. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  

















3.1.5.3. CUS03_Generación y Derivación de Solicitud de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá generar automáticamente el 
documento de la solicitud de transferencia, una vez creado el documento 
(expediente) podrá visar digitalmente, luego podrá derivar el documento 
visado al jefe de la unidad territorial que pertenece el supervisor de 
compras.  
• Actores: Supervisor de Compras 
• Flujo Eventos: 
Tabla 16. Flujo de eventos CUS03_Generación y Derivación de Solicitud de Transferencia 
 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Generación y derivación de Solicitud de Transferencia 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería o 
confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes”. 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 




6. El sistema muestra el formulario Generar Solicitud de Transferencia de la 
UT, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Generar Solicitud de Transferencia de la UT” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado 
▪ Selección de informe de la UT: Muestra la información de la 
entrega, monto neto y monto solicitado. 
▪ Previsualización del informe de la UT: muestra la Solicitud de 
Transferencia. 
7. El usuario da clic en “Anexar solicitud de Transferencia”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se ha generado la solicitud de 
transferencia en el repositorio”. 
9. El sistema retorna a la Lista de Expedientes. 
10. El usuario selecciona la acción “Colocar V°B° a Solicitud de Transferencia”. 
11. El sistema muestra el formulario Colocar V°B° a Solicitud de Transferencia, 
organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Colocar V°B° a Solicitud de transferencia” 
• Detalle del formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del Expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado 
▪ Documentos a Firmar: muestra el documento de solicitud de 
transferencia. 
12. El usuario da clic “Firmar”. 
13. El sistema abre el interfaz de la firma digital. 
14. El sistema selecciona el documento por defecto. 
15. El usuario da clic en “Firmar”. 
16. El usuario ingresará su contraseña para realizar la firma. 
17. El usuario da clic en “Aceptar”. 
18. El sistema retorna al formulario Principal. 
19. El usuario selecciona la acción “Derivar al jefe de la UT”. 
20. El sistema muestra el formulario “Derivar al jefe de la UT”, organizado de la 
siguiente manera: 
• Título: “Derivar al jefe de la UT”. 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
• Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
21. El usuario da clic en “Confirmar”. 
22. El sistema muestra mensaje informativo “Se derivó correctamente”. 
Fin de Caso de Uso. 
 
2. Flujo Alternativo 
 
2.1 FA-01: Opción Cancelar 
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1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. Del paso 12 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
3. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
      Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
Ninguno 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  
6. Puntos de Inclusión 
1. CUS04_Visto Bueno de Solicitud de Transferencia 











































































































Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.4. CUS05_Registro de Derivación y Firma de Solicitud de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permite registrar la derivación del 
documento una vez que el jefe de unidad territorial haya firmado el 
documento (expediente). 
• Actores: Jefe de Unidad Territorial 
• Flujo Eventos: 
Tabla 17. Flujo de eventos CUS05_Registro de Derivación y Firma de Solicitud de Transferencia 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de derivación y Firma solicitud de Transferencia 
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1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Firma digitalmente solicitud de 
Transferencia”. 
6. El sistema muestra el formulario Firma digitalmente solicitud de 
Transferencia, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Firmar digitalmente solicitud de Transferencia” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
7. El usuario da clic en “Firma”. 
8. El sistema abre el interfaz de la firma digital. 
9. El sistema selecciona el documento por defecto. 
10. El usuario da clic en “Firmar”. 
11. El usuario ingresará su contraseña para realizar la firma. 
12. El usuario da clic en “Aceptar”. 
13. El sistema muestra un mensaje informativo “Se firmó correctamente la 
solicitud”. 
14. El sistema derivará automáticamente a la Especialista de Transferencia. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
3.1 FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. Del paso 12 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
3. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
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4. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
      Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
1. El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la 
información a la bandeja del Especialista de Transferencia. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  










3.1.5.5. CUS06_Anulación de Solicitud de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá anular la solicitud de 
transferencia para que el mismo supervisor pueda volver a generar el 
documento. 
• Actores: Supervisor de Compras 
• Flujo Eventos: 
Tabla 18. Flujo de eventos CUS06_Anulación de Solicitud de 
Transferencia 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Anulación de Solicitud de Transferencia 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Anulación de Solicitud de Transferencia”. 
6. El sistema muestra el formulario Anular de Solicitud de Transferencia, 
organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Anular Solicitud de Transferencia de la UT y Sustento” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
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▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
7. El usuario da clic en “Anular”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se anuló correctamente el 
expediente”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1 FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
      Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
1. Del punto 7, el sistema anulará automáticamente información de Valorización 
y Solicitud de Transferencia del Sistema SIGO. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  


















Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.6. CUS07_Registro de Observaciones de Sustentos 
• Descripción: En este caso de uso el especialista de transferencia o compras 
podrá registrar las observaciones encontradas en el documento (expediente) 
ya que le puede faltar algunos de estos puntos expediente con adenda, no 
adjunto carta de solicitud de pago, carta para la liberación, otros sustentos. 
• Actores: Especialista de Compras, Especialista de Transferencia 
• Flujo Eventos: 
Tabla 19. Flujo de eventos CUS07_Registro de Observaciones de Sustentos 
 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Observaciones de Sustento 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 












▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Observar Sustento”. 
6. El sistema muestra el formulario Observar Sustento, organizado de la 
siguiente manera: 
• Título: “Observar Sustento” 
• Detalle del Formulario: 
• Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
• Datos del expediente: Muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
• Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado.  
• Deberá seleccionar el sustento: 
• Expediente con adenda no suscrita 
• No adjuntó carta de solicitud de pago 
• No adjunto carta para liberación 
• No adjunto otros sustentos 
• Observaciones 
7. El usuario da clic en “Observar y derivar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se realizó la observación 
correctamente”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 




1. El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la 
información a la bandeja del Especialista de Transferencia.  
5. Puntos de extensión 
Ninguno  









3.1.5.7. CUS08_Registro de Observaciones de Solicitud de Transferencia de 
Unidad Territorial (UT) 
• Descripción: En este caso de uso el especialista de compras o transferencia 
podrá registrar observaciones de la solicitud de transferencia generado por 
el supervisor de compras. 
• Actores: Especialista de Compras, Especialista de Transferencia 
• Flujo Eventos: 
Tabla 20. Flujo de eventos CUS08_Registro de Observaciones de Solicitud de Transferencia de 
Unidad Territorial (UT) 
 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Observaciones de Solicitud de Transferencia de UT 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería o 
confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la opción Observar Solicitud de Transferencia de UT. 
6. El sistema muestra el formulario Observar Solicitud de Transferencia de UT, 
organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Observar Solicitud de Transf. de UT” 
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• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: Muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Deberá seleccionar las siguientes observaciones: 
- Error en Monto Solicitado. 
- Error en monto neto. 
- Retención de garantía del 10% no aplicada. 
- Penalidad no aplicada. 
- Error en la marca del producto (Formato – Consolidado de 
Productos). 
- Error en periodo de atención. 
- Error en número de entrega. 
- Error en el monto de la retención de garantía del 10%. 
- Acta no confirmada. 
- Error de volumen de los productos entregados (Formato 
consolidado de Productos). 
- Observaciones. 
7. El usuario da clic en “Observar y derivar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se realizó la observación 
correctamente”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
1. El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la 
información a la bandeja del Especialista de Transferencia. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  












3.1.5.8. CUS09_Registro de Observaciones de Sustento y Solicitud de 
Transferencia de Unidad Territorial 
• Descripción: En este caso de uso el especialista de compras o transferencia 
podrá registrar las 2 observaciones juntas ya que puede haber errores en los 
montos y puede encontrar que no tenga la carta de liberación adjuntada. 
• Actores: Especialista de Compras, Especialista de Transferencia 
• Flujo Eventos: 
Tabla 21. Flujo de eventos CUS09_Registro de Observaciones de 
Sustento y Solicitud de Transferencia de Unidad Territorial 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Observaciones de sustento y solicitud de transferencia de 
Unidad Territorial 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
▪ Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
▪ Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
▪ Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
▪ Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
▪ Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, que 
pueden ser reasignados a otro personal. 
▪ Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería o 
confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
▪ Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 




6. El sistema muestra el formulario Observar sustento y solicitud de 
transferencia UT, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Observar Sustento y solicitud de Transf de UT”. 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: Muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Observación a la solicitud de transferencia. 
- Error en Monto Solicitado. 
- Error en monto neto. 
- Retención de garantía del 10% no aplicada. 
- Penalidad no aplicada. 
- Error en la marca del producto (Formato – Consolidado de 
Productos). 
- Error en periodo de atención. 
- Error en número de entrega. 
- Error en el monto de la retención de garantía del 10%. 
- Acta no confirmada. 
- Error de volumen de los productos entregados (Formato 
consolidado de Productos). 
- Observaciones. 
• Observaciones al sustento. 
- Expediente con adenda no suscrita: 
- No adjuntó carta de solicitud de pago 
- No adjunto carta para liberación 
- No adjunto otros sustentos 
- Observaciones 
7. El usuario da clic en “Observar y derivar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se realizó la observación 
correctamente”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
1. El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la 
información a la bandeja del Especialista de Transferencia. 





Fuente: Elaboración propia 
 
  



















3.1.5.9. CUS10_Registro de Confirmación de Solicitud de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso podrá registrar la confirmación una vez 
validad con la información de la solicitud de transferencia generado por el 
supervisor de compra. 
• Actores: Especialista de Transferencia 
• Flujo Eventos: 
Tabla 22. Flujo de eventos CUS10_Registro de Confirmación de Solicitud 
de Transferencia 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Confirmación de Solicitud de Transferencia 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
• Expediente 
• Número Correlativo 
• Unidad Territorial 
• Fecha de Ingreso 
• Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Confirmar solicitud de Transferencia”. 
6. El sistema muestra el formulario Confirmar Solicitud de Transferencia, 
organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Observar Solicitud de Transferencia conforme” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
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▪ Datos del expediente: Muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
7. El usuario da clic en “Confirmar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se realizó correctamente la 
confirmación de la solicitud”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
Ninguno 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  







Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.10. CUS11_Registro de Confirmación y Derivación de Aplicación de 
Penalidad 
• Descripción: En este caso de uso permitirá registrar y derivar el 
documento (expediente) en caso cuente con penalidad a la especialista de 
compras. 
• Actores: Especialista de Transferencia 
• Flujo Eventos: 
Tabla 23. Flujo de eventos CUS11_Registro de Confirmación y 
Derivación de Aplicación de Penalidad 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Confirmación y derivación de aplicación de penalidad 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
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- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes. 
• Listado de Expediente. 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Confirmar Aplicación de Penalidad”. 
6. El sistema muestra el formulario Confirmar Aplicación de Penalidad, 
organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Confirmar Aplicación de Penalidad” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
7. El usuario da clic en “Confirmar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se realizó correctamente la 
confirmación de la penalidad”. 
9. El sistema derivará automáticamente a la Especialista de Compras. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
2. La penalidad debe estar registrado en el sistema integrado de gestión operativa 
(SIGO). 
4. Postcondiciones 
1. El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la 
información a la bandeja del Especialista de Compras. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  












3.1.5.11. CUS12_Registro de Confirmación Sin Penalidad 
• Descripción: En este caso de uso permitirá registrará la confirmación del 
documento (expediente) para generar la validación de solicitud de 
transferencia. 
• Actores: Especialista de Transferencia 
• Flujo Eventos: 
Tabla 24. Flujo de eventos CUS12_Registro de Confirmación Sin 
Penalidad 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Confirmación sin Penalidad 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería o 
confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5.  El usuario selecciona la acción “Confirmar Expediente sin Penalidad”. 
6. El sistema muestra el formulario Confirmar Expediente sin Penalidad, 
organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Confirmar Expediente sin Penalidad” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 




▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
7. El usuario da clic en “Confirmar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se realizó correctamente la 
confirmación de la penalidad”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
1. El sistema validará si no cuenta con observaciones se habilitará la acción 
Generar validación de solicitud de transferencia. 
2. El sistema validará si cuenta con observaciones será derivado a la bandeja del 
Supervisor de Compras quien deberá Observar el Expediente.  
5. Puntos de extensión 
Ninguno  







Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.12. CUS13_Generación y Derivación de Informe de Penalidad 
• Descripción: En este caso de uso permitirá generar automáticamente el 
informe de penalidad, además una vez generado el informe podrá visar 
digitalmente el documento (expediente), luego podrá ser derivado al 
coordinador de compras. 
• Actores: Especialista de Compras 
• Flujo Eventos: 
Tabla 25. Flujo de eventos CUS13_Generación y Derivación de Informe 
de Penalidad 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Generación y derivación de Informe de Penalidad 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 




- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes. 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Generar informe de Penalidad”. 
6. El sistema muestra el formulario Generar informe de Penalidad, organizado 
de la siguiente manera: 
• Título: “Generar Informe de Penalidad” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Total Monto Neto: Muestra el Monto Neto Realizado 
▪ RDE Bases Integradas: Ingresará el documento RDE. 
▪ Fecha de Bases Integradas: Ingresará fecha de la base del 
documento RDE. 
▪ Previsualizar 
7. El usuario podrá pre visualizar el informe de penalidad dando clic en 
“Previsualizar”. 
8. El usuario da clic “Anexar Informe de Penalidad”. 
9. El sistema muestra un mensaje informativo “Se realizó correctamente la 
confirmación de la penalidad”. 
10. El sistema muestra el formulario “Principal”. 
11. El usuario realiza el paso 1. 
12. El usuario selecciona la acción “Colocar V°B° a Informe de Penalidad”. 
13. El sistema muestra el formulario “Colocar V°B° a Informe de Penalidad”, 
organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Generar Informe de Penalidad” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
14. El usuario da clic “Firmar”. 
15. El sistema muestra un mensaje informativo “Se firmó correctamente el 
Informe de Penalidad”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
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2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 14 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
El sistema una vez realizado el punto 14, automáticamente enviará la información 
a la bandeja del Coordinador de Compras. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  
6. Puntos de Inclusión 













3.1.5.13. CUS15_Registro Derivación y V°B° de Informe de Penalidad 
• Descripción: En este caso de uso permitirá visar digitalmente el informe 
de penalidad realizado por el especialista de compras, luego de visar el 
documento (expediente) automáticamente registrará la derivación al 
especialista de transferencia. 
• Actores: Coordinador de Compras 
• Flujo Eventos: 
Tabla 26. Flujo de eventos CUS15_Registro Derivación y V°B° de 
Informe de Penalidad 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Generación y derivación de Informe de Penalidad 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Colocar V°B° a Informe de Penalidad”. 
6. El sistema muestra el formulario Colocar V°B° a informe de Penalidad, 
organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Colocar V°B° a informe de Penalidad” 
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• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Documentos a Firmar: Visualización del informe de Penalidad.  
7. El usuario da clic “Firmar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se visó correctamente el informe”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la información 
a la bandeja del Especialista del Transferencia. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  







Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.14. CUS16_Registro de Derivación y V°B° de Validación de Solicitud de 
Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá visar digitalmente la 
validación de solicitud de transferencia realizado por el especialista de 
transferencia, luego de visar el documento (expediente) automáticamente 
registrará la derivación al jefe de UGCTR. 
• Actores: Coordinador de Transferencia 
• Flujo Eventos: 
Tabla 27. Flujo de eventos CUS16_Registro de Derivación y V°B° de 
Validación de Solicitud de Transferencia 
 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de derivación y V°B° de Validación de Solicitud de 
Transferencia 





• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Colocar V°B° de Coordinación de 
Transferencia”. 
6. El sistema muestra el formulario Colorar V°B° de Coordinación de 
Transferencia, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Colocar V°B° de Coordinación de Transferencia” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Documentos a Firmar: Visualización del informe de Validación de 
solicitud de transferencia. 
7. El usuario da Clic “Firmar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se viso correctamente el informe”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
1.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 




El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la información 
a la bandeja del jefe(a) de UGCTR. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  










3.1.5.15. CUS17_Registro Derivación y Firma de Solicitud de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá firmar digitalmente la 
solicitud de transferencia realizado por el especialista de transferencia, 
luego de firmar el documento (expediente) automáticamente registrará la 
derivación a la especialista de UAJ. 
• Actores: Jefe de UGCTR 
• Flujo Eventos: 
Tabla 28. Flujo de eventos CUS17_Registro Derivación y Firma de 
Solicitud de Transferencia 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro Derivación y Firma de Solicitud de Transferencia 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería o 
confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes. 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Firmar informe(s) de la solicitud de 
Transferencia”. 
6. El sistema muestra el formulario Firmar informe(s) de la solicitud de 
Transferencia, organizado de la siguiente manera: 
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• Título: “Firmar informe(s) de la solicitud de Transferencia” 
• Detalle del Formulario: 
• Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
• Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
• Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
• Documentos a Firmar: Visualización de informes realizados por los 
especialistas de Transferencia y Compras. 
7. El usuario da clic “Firmar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se firmó correctamente los 
informes”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la información 
a la bandeja del especialista de la Unidad de Asesoría Jurídica. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  














Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.16. CUS18_Registro Derivación y V°B° de Resolución Jefatural de 
Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá visar digitalmente la 
resolución jefatural realizado por el especialista de UAJ, luego de visar el 
documento (expediente) automáticamente registrará la derivación al jefe 
de la UA. 
• Actores: Jefe de UGCTR 
• Flujo Eventos: 
Tabla 29. Flujo de eventos CUS18_Registro Derivación y V°B° de 
Resolución Jefatural de Transferencia 
 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro Derivación y VB de Resolución Jefatural de Transferencia 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 




- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Colocar V°B° a la Resolución de 
Transferencia”. 
6. El sistema muestra el formulario Colocar V°B° a la Resolución de 
Transferencia, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Colocar V°B° a la Resolución de Transferencia” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Documentos a Firmar: Visualización de la Resolución de 
Transferencia. 
7. El usuario da clic “Firmar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se visó correctamente la 
resolución”.  
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la información 
a la bandeja del al jefe(a) de la Unidad de Administración. 














3.1.5.17. CUS19_Generación de Informe Legal 
• Descripción: En este caso de uso permitirá generar automáticamente el 
informe legal realizado por la especialista de UAJ. 
• Actores: Especialista de UAJ 
• Flujo Eventos: 
Tabla 30. Flujo de eventos CUS19_Generación de Informe Legal 
 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Generación de Informe Legal 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
▪ Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
▪ Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
▪ Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
▪ Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
▪ Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, que 
pueden ser reasignados a otro personal. 
▪ Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería o 
confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
▪ Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Generar Informe Legal”. 
6. El sistema muestra el formulario Generar Informe Legal, organizado de la 
siguiente manera: 
• Título: “Generar Informe Legal” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
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▪ Fecha de Informe: Muestra la fecha del informe generado. 
7. El usuario da clic “Previsualizar”. 
8. El usuario visualiza el informe legal de validación de transferencia. 
9. El usuario da clic “Anexar informe legal”.  
10. El sistema muestra un mensaje informativo “Se anexó el informe legal al 
expediente”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 9 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
Ninguno 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  







Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.18. CUS20_Generación de Resolución de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá generar automáticamente la 
resolución de transferencia realizado por la especialista de UAJ. 
• Actores: Especialista de UAJ 
• Flujo Eventos: 
Tabla 31. Flujo de eventos CUS20_Generación de Resolución de 
Transferencia 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Generación Resolución de Transferencia 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
• Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
• Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
• Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
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• Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
• Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
• Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
• Todos: Incluye todos los expedientes. 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Generar Resolución de Transferencia”. 
6. El sistema muestra el formulario Generar Resolución de Transferencia, 
organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Generar Informe Legal” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Fecha de Informe: Muestra la fecha de la resolución generada. 
7. El usuario da clic “Previsualizar”. 
8. El usuario visualiza la Resolución Jefatural. 
9. El usuario da clic “Anexar Resolución”  
10. El sistema muestra un mensaje informativo “Se anexó la resolución de 
Transferencia al expediente”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 9 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
Ninguno 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  












3.1.5.19. CUS21_Registro Derivación de Informe y Resolución de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá registrar la derivación del 
informe y resolución de transferencia para ser firmado digitalmente por el 
jefe de UAJ. 
• Actores: Especialista de UAJ. 
• Flujo Eventos: 
Tabla 32. Flujo de eventos CUS21_Registro Derivación de Informe y 
Resolución de Transferencia 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro Derivación de Informe y Resolución de Transferencia 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Derivar al jefe de UAJ para firmar informe 
legal”. 
6. El sistema muestra el formulario Derivar al jefe(a) de UAJ, organizado de la 
siguiente manera: 
• Datos del formulario: 
▪ Título: “Derivar al jefe(a) de UAJ” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
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▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
7. El usuario da clic “Confirmar”.  
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se derivó correctamente el 
expediente”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
Ninguno 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  







Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.20. CUS22_Firmar Informe Legal 
• Descripción: En este caso de uso permitirá firmar digitalmente el informe 
legal para que luego el jefe de UAJ pueda visar digitalmente la resolución 
de transferencia. 
• Actores: Jefe(a) UAJ 
• Flujo Eventos: 
Tabla 33. Flujo de eventos CUS22_Firmar Informe Legal 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Firmar Informe Legal 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
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- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Firmar Informe Legal”. 
6. El sistema muestra el formulario Firmar Informe Legal, organizado de la 
siguiente manera: 
• Título: “Firmar Informe Legal” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Documento a firmar: Muestra el informe realizado por la 
especialista de UAJ. 
7. El usuario da clic “Firmar”  
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se firmó correctamente el 
informe”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
Ninguno 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
Ninguno 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  






























3.1.5.21. CUS23_Registro de Derivación y V°B° de Resolución de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá visar digitalmente la 
resolución jefatural realizado por el especialista de UAJ, luego de visar el 
documento (expediente) automáticamente registrará la derivación al jefe 
UGCTR.  
• Actores: Jefe(a) UAJ 
• Flujo Eventos: 
Tabla 34. Flujo de eventos CUS23_Registro de Derivación y V°B° de 
Resolución de Transferencia 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro Derivación y VB de Resolución de Transferencia 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Colocar V°B° a la resolución de 
Transferencia”. 
6. El sistema muestra el formulario Colocar V°B° a la Resolución de 
Transferencia, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Firmar Informe Legal” 
• Detalle del Formulario: 
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▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Documento a firmar: Muestra el informe realizado por la 
especialista de UAJ. 
7. El usuario da clic “Firmar”. 
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se visó correctamente la 
resolución de transferencia”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la información 
a la bandeja del al jefe(a) de UGCTR. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  







Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.22. CUS24_Registro de Derivación y Firma de Resolución de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá firmar digitalmente la 
resolución transferencia (jefatural) realizado por el especialista de UAJ, 
luego de firmar el documento (expediente) automáticamente registrará la 
derivación a la especialista de contabilidad. 
• Actores: Jefe(a) UA. 
• Flujo Eventos: 
Tabla 35. Flujo de eventos CUS24_Registro de Derivación y Firma de 
Resolución de Transferencia 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro Derivación y Firma de Resolución de Transferencia 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
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- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes. 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Firmar Resolución Jefatural”. 
6. El sistema muestra el formulario Firmar Resolución Jefatural, organizado de 
la siguiente manera: 
• Título: “Firmar Informe Legal” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Documento a firmar: Muestra la resolución jefatural realizado por 
la especialista de UAJ. 
7. El usuario da clic “Firmar”.  
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se firmó correctamente la 
resolución”.  
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
El sistema una vez realizado el punto 7, automáticamente enviará la información 
a la bandeja del a la Especialista de Contabilidad. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  











3.1.5.23. CUS25_Registro de Verificación y Derivación a Coordinación de 
Tesorería 
• Descripción: En este caso de uso permitirá realizar el registro de la 
verificación y derivación a la especialista de tesorería. 
• Actores: Especialista de Contabilidad 
• Flujo Eventos: 
Tabla 36. Flujo de eventos CUS25_Registro de Verificación y Derivación 
a Coordinación de Tesorería 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro Verificación y Derivación a Coordinación de Tesorería 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes. 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Derivar a Especialista de Tesorería”. 
6. El sistema muestra el formulario Derivar a Especialista de Tesorería, 
organizado de la siguiente manera: 
• Datos del formulario: 
▪ Título: “Firmar Informe Legal” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
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▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
7. El usuario da clic “Confirmar”.  
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se derivó correctamente el 
expediente anexado”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
Ninguno 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  







Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.24. CUS26_Registro Confirmación de Pago 
• Descripción: En este caso de uso permitirá realizar el registro de la 
confirmación del pago realizado al proveedor. 
• Actores: Especialista de Tesorería 
• Flujo Eventos: 
Tabla 37. Flujo de eventos CUS26_Registro Confirmación de Pago 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro Confirmación de Pago 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Numero Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
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- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes. 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la opción “Confirmar que se ha realizado el giro en el 
SIAF”. 
6. El sistema muestra el formulario Confirmar que se ha realizado el giro de 
pago en SIAF, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Firmar Informe Legal” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
7. El usuario da clic “Confirmar”.  
8. El sistema muestra un mensaje informativo “Se ha girado el pago del 
expediente en SIAF”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
Ninguno 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  












3.1.5.25. CUS27_Registro Subsanar y Derivación de Expedientes 
• Descripción: En este caso de uso permitirá realizar el registro de las 
observaciones subsanadas por los especialistas de compras o supervisor 
de compras. 
• Actores: Recepcionista de Mesa de Partes 
• Flujo Eventos: 
Tabla 38. Flujo de eventos CUS27_Registro Subsanar y Derivación de 
Expedientes 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro Subsanar y Derivación de Expedientes 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería o 
confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Subir subsanación de expediente 
(Completo)”. 
6. El sistema muestra el formulario Subir subsanación de expediente 
(Completo), organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Firmar Informe Legal” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
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▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Datos de escaneo (subsanación) del proveedor. 
▪ Nro. de Folios: Ingresará la cantidad de hojas que presenta el 
proveedor. 
▪ Observaciones: ingresará las observaciones de los expedientes 
ingresados. 
▪ Archivo Escaneado: En este espacio se cargan al sistema los 
documentos escaneados. Es importante señalar que sólo es de 
carácter obligatorio escanear y cargar al sistema la solicitud de 
pago y la factura; mientras que las actas de entrega y guías de 
remisión no son obligatorias. 
7. El usuario ingresa los datos de Nro. Total de Folios. 
8. El usuario ingresa las observaciones del expediente solicitado. 
9. El usuario subirá los documentos escaneados entregados por el proveedor. 
10. El usuario da clic “Subir documento”.  
11. El sistema muestra un mensaje informativo “Se subsanó la observación”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.1.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 7 del Flujo Básico 10, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
12. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
Ninguno 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  












3.1.5.26. CUS28_Consulta de Expedientes 
• Descripción: En este caso de uso permitirá visualizar los documentos 
(expedientes) generados por los usuarios del sistema, además podrá 
visualizar la trazabilidad y documentos generados. 
• Actores: Usuarios 
• Flujo Eventos:  
Tabla 39. Flujo de eventos CUS28_Consulta de Expedientes 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Consulta Expedientes 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Número Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes. 
• Listado de Expediente 
2. El usuario ingresará los nombres de los parámetros. 
3. El usuario elige la opción “Buscar”. 
4. El sistema Muestra los resultados de la búsqueda en el listado de Expediente. 
5. El usuario podrá visualizar los documentos seleccionado el icono de carpeta. 
6. El usuario podrá visualizar la trazabilidad seleccionando el icono de una lupa. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
Ninguno 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
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2. El usuario da clic al icono de la carpeta (ver documentos) el sistema muestra el 
formulario “Expediente del Documento” organizado de la siguiente manera: 
• Título: Expediente del Documento 
• Detalle del formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Realizado por: muestra el nombre quien realizo el documento. 
3. El usuario da clic al icono de la lupa (ver trazabilidad) el sistema muestra el 
formulario “Trazabilidad del Expediente” organizado de la siguiente manera: 
• Título: Expediente del Documento 
• Detalle del formulario: 
• Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
• Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
• Estado actual: Muestra el estado del expediente generado. 
• Realizado por: muestra el nombre quien realizo el documento. 
4. Postcondiciones 
Ninguno  
5. Puntos de extensión 
Ninguno  
6. Puntos de Inclusión 
1. CUS29_Ver Documentos 






Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.5.27. CUS32_Generación de Validación de Solicitud de Transferencia 
• Descripción: En este caso de uso permitirá generar la validación de 
solicitud de transferencia donde podrá visualizar los gastos bancarios 
realizados por el sistema SIGO, además una vez generado la validación 
de solicitud de transferencia podrá visar digitalmente el expediente 
(documento) generado.  
• Actores: Especialista de Transferencia 
• Flujo Eventos: 
Tabla 40. Flujo de eventos CUS32_Generación de Validación de Solicitud 
de Transferencia 
1. Flujo Básico 
Flujo Básico 1: Registro de Generación y derivación de Informe de Penalidad 
1. El sistema muestra el formulario Principal, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Filtros de Búsqueda” 
• Filtro de búsqueda: 
▪ Expediente 
▪ Numero Correlativo 
▪ Unidad Territorial 
▪ Fecha de Ingreso 
▪ Tipo de Búsqueda 
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- Pendiente: Expedientes que se encuentran a la espera de ser 
atendidos. 
- Penalizados: Expedientes que cuentan con penalidad. 
- Finalizado: Expedientes cuyo pago fue girado en SIAF. 
- Por asignar: Expedientes que se encuentran pendientes a ser 
asignados a un personal encargado. 
- Para Asignar: Expedientes asignados a un personal encargado, 
que pueden ser reasignados a otro personal. 
- Confirmación: Expedientes pendientes a derivarse a tesorería 
o confirmar el giro del pago, de manera masiva. 
- Todos: Incluye todos los expedientes 
• Listado de Expediente 
2. El usuario selecciona tipo de búsqueda “Pendientes” 
3. El usuario da clic en “Buscar”. 
4. El sistema muestra la información seleccionada del punto 2. 
5. El usuario selecciona la acción “Generar Validación de Solicitud de 
Transferencia”. 
6. El sistema muestra el formulario Generar Validación de Solicitud de 
Transferencia, organizado de la siguiente manera: 
• Título: “Generar Validación de Solicitud de Transferencia” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Total Monto Neto: Muestra el Monto Neto Realizado 
▪ RDE Bases Integradas: Ingresará el documento RDE. 
▪ Fecha de Bases Integradas: Ingresará fecha de la base del 
documento RDE. 
▪ Total Gasto Bancario: Ingresará el gasto bancario 
▪ Garantía Culminada: seleccionará si culmina la garantía. 
▪ Observaciones 
▪ Deberá seleccionar las siguientes opciones: 
- Costo traslado de Fondo 
- ITF 
- Emisión de Carta Orden 
- Mantenimiento de Cuenta 
- Emisión de estado de cuenta  
• Previsualizar 
7. El usuario podrá pre visualizar el informe de penalidad dando clic en 
“Previsualizar”. 
8. El usuario da clic “Anexar Validación de Solicitud”. 
9. El sistema muestra un mensaje informativo “Se anexó correctamente la 
validación de solicitud”. 
10. El sistema muestra el formulario “Principal”. 
11. El usuario realiza el paso 1. 
12. El usuario selecciona la acción “Colocar V°B° a Validación de Solicitud de 
Transferencia”. 
13. El sistema muestra el formulario “Colocar V°B° a Validación de Solicitud de 
Transferencia”, organizado de la siguiente manera: 
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• Título: “Colocar V°B° a Validación de Solicitud de Transferencia” 
• Detalle del Formulario: 
▪ Expediente: Muestra el número de expediente generado. 
▪ Datos del expediente: muestra datos de contrato, ítem, entrega y 
proveedor. 
▪ Estado Actual: Muestra el estado del expediente generado. 
▪ Documento a Firmar: Muestra el documento de Validación de 
Solicitud de Transferencia. 
14. El usuario da clic “Firmar”. 
15. El sistema abre el interfaz de la firma digital. 
16. El sistema selecciona el documento por defecto. 
17. El usuario da clic en “Firmar”. 
18. El usuario ingresará su contraseña para realizar la firma. 
19. El usuario da clic en “Aceptar”. 
20. El sistema retorna al formulario Principal. 
21. El sistema muestra un mensaje informativo “Se firmó correctamente 
Validación de Solicitud de Transferencia”. 
Fin de Caso de Uso. 
2. Flujo Alternativo 
2.2.FA-01: Opción Cancelar 
1. Del paso 8 del Flujo Básico 1, el usuario cancela los datos ingresados. 
2. El sistema elige la opción “Cancelar” le retornará al formulario Principal 
3. El sistema limpia los datos que ingresaron en la fila. 
  Fin del Caso de Uso. 
3. Precondiciones 
1. El Actor se ha logueado al sistema 
4. Postcondiciones 
El sistema una vez realizado el punto 14, automáticamente enviará la información 
a la bandeja del Coordinador de Compras. 
5. Puntos de extensión 
Ninguno  
6. Puntos de Inclusión 
1. CUS33_VB de Validación de Solicitud de Transferencia 
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3.1.6. Matriz de Trazabilidad 
A continuación, en la Tabla 41 se muestra la matriz de trazabilidad que cumplen 
con los requerimientos funcionales del sistema, donde se selecciona con una X el caso 




Tabla 41. Matriz de Trazabilidad de los Casos de Uso del Sistema 
  Caso de Uso del Sistema – (CUS) 



















RF01   X X        X X  X X    X X X    X  
RF02            X                
RF03                          X  
RF04   X X        X X  X X    X X X     X 
RF05                          X  
RF06 X                           
RF07 X                        X   
RF08                         X   
RF09 X                        X   
RF10  X                          
RF11  X                          
RF12   X                         
RF13   X                         
RF14   X                         
RF15   X                         
RF16     X                       
RF17    X                        
RF18    X                        
RF19      X X X                    
RF20         X                   
RF21          X X                 
RF22          X                  
RF23                           X 
RF24                           X 
RF25                           X 
RF26                           X 
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RF27            X                
RF28            X                
RF29            X                
RF30      X X X                    
RF31             X               
RF32             X               
RF33              X              
RF34              X              
RF35               X             
RF36                X            
RF37                X            
RF38                 X           
RF39                  X          
RF40                   X         
RF41                    X        
RF42                     X       
RF43                     X       
RF44                      X      
RF45                       X     





3.2. Análisis y Diseño 
3.2.1. Diagrama de Secuencia 
Los diagramas de secuencia son partes claves en la relación de los casos 
de uso del sistema. Por este motivo en cada diagrama de secuencia se indica a la 
referencia al caso de uso correspondiente. 
A continuación, en la Tabla 42 se muestra los estereotipos de las clases 
que utilizaron para diseñar el diagrama mencionado. 
Tabla 42. Estereotipos de diagrama de secuencia 
Estereotipos Descripción Gráfico 
Boundary 
Representa objetos que implementa la 
presentación del sistema también 
llamado como bordes o fronteras. En 
este proyecto se utilizará para 
representar los CSHTML del sistema. 
 
Control 
Representa objetos que se encarga de 
interactuar con el sistema.  
Clase 
Representa la representación clásica 
de un objeto. Se utilizar para 
representar el WCF implementado e 
firma digital.  
 
Fuente: Elaboración propia 
En las siguientes Figuras 24 al 48, se mostrará los diagramas de secuencia 




3.2.1.1. Diagrama de Secuencia: CUS_01_Registro de Expedientes 
Figura 24. Diagrama de Secuencia: CUS_01_Registro de Expedientes 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 : AS02_Supervisor 
de Compras
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expedientes








9: Muestra Mensaje Ok
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3.2.1.2. Diagrama de Secuencia: CUS_03_Generación y Derivación de Solicitud de Transferencia por la UT 
Figura 25. Diagrama de Secuencia: CUS_03_Generación y Derivación de Solicitud de Transferencia por la UT 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS02_Supervisor 
de Compras
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes  : Gestor Firmas
Expedientes
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Atiende Petición
3: Mostrar
4: Click Generar Solicitud de Transferencia
5: Registra Solicitud de Transferencia
6: Agrega Solicitud de Transferencia
7: Retorna Respuesta Ok
8: Muestra Mensaje Firma
9: Click Firmar
10: Solicita y Registra Firma
11: Muestra Mensaje Derivar Expediente
12: Click Derivar Expediente
13: Registra Derivación
14: Agrega Derivación
15: Retorna Repuesta Ok
16: Muestra Mensaje Ok
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3.2.1.3. Diagrama de secuencia: CUS_06_Anulación de Solicitud de Transferencia 
Figura 26. Diagrama de secuencia: CUS_06_Anulación de Solicitud de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS02_Supervisor 
de Compras
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente




5: Click en Anular
6: Registrar Anulación
7: Agregar Anulación
8: Retorna Respuesta Ok
9: Muestra Mensaje Ok
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3.2.1.4. Diagrama de secuencia: CUS_07_Registro de Observación de Sustentos 
Figura 27. Diagrama de secuencia: CUS_07_Registro de Observación de Sustentos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS14_Usuario  : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expedientes
7: Agregar Observación







9: Muestra Mensaje Ok
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3.2.1.5. Diagrama de secuencia: CUS_08_Registro de Observación de Solicitud de Transferencia de UT 
Figura 28. Diagrama de secuencia: CUS_08_Registro de Observación de Solicitud de Transferencia de UT 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS14_Usuario  : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente








9: Muestra Mensaje Ok
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3.2.1.6. Diagrama de secuencia: CUS_09_Registro de Observación de sustento y solicitud de transferencia de UT 
Figura 29. Diagrama de secuencia: CUS_09_Registro de Observación de sustento y solicitud de transferencia de UT 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS14_Usuario  : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente








9: Muestra Mensaje Ok
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3.2.1.7. Diagrama de secuencia: CUS_10_Registro de Confirmación de Solicitud de Transferencia 
Figura 30. Diagrama de secuencia: CUS_10_Registro de Confirmación de Solicitud de Transferencia 
  
Fuente: Elaboración propia 
 : AS03_Especialista de 
Transferencia
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente




5: Click en Confirmar
6: Registra Confirmación
7: Agrega Confirmación
8: Retorna Repuesta Ok
9: Muestra Mensaje Ok
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3.2.1.8. Diagrama de secuencia: CUS_11_Registro de Confirmación y derivación de Aplicación de Penalidad 
Figura 31. Diagrama de secuencia: CUS_11_Registro de Confirmación y derivación de Aplicación de Penalidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS03_Especialista de 
Transferencia
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente






8: Retorna Respuesta Ok




13: Retorna Mensaje Ok




3.2.1.9. Diagrama de secuencia: CUS_12_Registro de Confirmación de Expedientes sin Penalidad 
Figura 32. Diagrama de secuencia: CUS_12_Registro de Confirmación de Expedientes sin Penalidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS03_Especialista de 
Transferencia
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expedientes






8: Retorna Respuesta Ok




3.2.1.10. Diagrama de secuencia: CUS_13_Generación y derivación de Informe de Penalidad 
Figura 33. Diagrama de secuencia: CUS_13_Generación y derivación de Informe de Penalidad 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 : AS04_Especialista de 
Compras
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes  : Gestor Firmas
Firma Expediente
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Atiende Petición
3: Mostrar
4: Click Generar Informe de aplicación de Penalidad
5: Registrar Generar Informe de aplicación de Penalidad
6: Agrega Generar Informe de aplicación de Penalidad
7: Retorna Respuesta Ok
8: Muestra Mensaje Firma
9: Click Firmar
10: Solcita Firma
13: Muestra Mensaje Derivar Expediente
14: Click Derivar Expediente
15: Registra Derivación
16: Agrega Derivación
17: Retorna Mensaje Ok
18: Muestra Mensaje Ok
11: Registrar  Firma
12: Retornar Mensaje Ok
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3.2.1.11. Diagrama de secuencia: CUS_15_Registro Derivación y VB de informe de penalidad 
Figura 34. CUS_15_Registro Derivación y VB de informe de penalidad 
 
Fuente: Elaboración propia  
 : AS05_Coordinador de 
Compras
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes  : Gestor Firmas
Firma Expediente






9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
10: Click Derivar Expediente
11: Registra Derivación
12: Agrega Derivación
13: Retorna Mensaje Ok
14: Muestra Mensaje Ok
7: Registra Firma
8: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.12. Diagrama de secuencia: CUS_1 6_Registro Derivación y VB de Validación de Solicitud de Transferencia 
Figura 35. Diagrama de secuencia: CUS_16_Registro Derivación y VB de Validación de Solicitud de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS06_Coordinador de 
Transferencia




9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
11: Registra Derivación
12: Agrega Derivación
13: Retorna Mensaje Ok
14: Muestra Mensaje Ok




10: Click Derivar Expediente
7: Registrar Firma
8: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.13. Diagrama de secuencia: CUS_17_Registro Derivación y Firma de Solicitud de Transferencia 
Figura 36. Diagrama de secuencia: CUS_17_Registro Derivación y Firma de Solicitud de Transferencia 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS08_Jefe 
UGCTR




9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
11: Registra Derivación
12: Agrega Derivación
13: Retorna Mensaje Ok
14: Muestra Mensaje Ok




10: Click Derivar Expediente
7: Registrar Firma
8: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.14. Diagrama de secuencia: CUS_18_Registro Derivación y VB de Resolución Jefatural de Transferencia 
Figura 37. Diagrama de secuencia: CUS_18_Registro Derivación y VB de Resolución Jefatural de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS08_Jefe 
UGCTR




9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
11: Registra Derivación
12: Agrega Derivación
13: Retorna Mensaje Ok
14: Muestra Mensaje Ok




10: Click Derivar Expediente
7: Registrar Firma
8: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.15. Diagrama de secuencia: CUS_19_Generación de Informe Legal 
Figura 38. Diagrama de secuencia: CUS_19_Generación de Informe Legal 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS11_Especialista 
de UAJ
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente
2: Atender Petición
6: Registrar Informe Legal
7: Agregar Informe Legal
8: Retorna Respuesta Ok
9: Muestra Mensaje Ok
1: Solicitar Mostrar Expedientes
3: Mostrar
4: Seleccionar Expediente
5: Click Generar Informe Legal
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3.2.1.16. Diagrama de secuencia: CUS_20_Generación de Resolución de Transferencia 
Figura 39. Diagrama de secuencia: CUS_20_Generación de Resolución de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS11_Especialista 
de UAJ
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente
2: Atender Petición
6: Registrar Resolución de Transferencia
7: Agregar Resolución de Transferencia
8: Retorna Respuesta Ok
9: Muestra Mensaje Ok
1: Solicitar Mostrar Expedientes
3: Mostrar
4: Seleccionar Expediente
5: Click Generar Resolución de Transferencia
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3.2.1.17. Diagrama de secuencia: CUS_21_Registro Derivación de Informe y Resolución de Transferencia 
Figura 40. Diagrama de secuencia: CUS_21_Registro Derivación de Informe y Resolución de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS11_Especialista 
de UAJ
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente
2: Atender Petición
6: Registrar Derivar Informe y Resolución
7: Agregar Derivar Informe y Resolución
8: Retorna Respuesta Ok
9: Muestra Mensaje Ok
1: Solicitar Mostrar Expedientes
3: Mostrar
4: Seleccionar Expediente
5: Click Derivar Informe y Resolución
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3.2.1.18. Diagrama se secuencia: CUS_22_Firma Informe Legal 
Figura 41. Diagrama se secuencia: CUS_22_Firma Informe Legal 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS09_Jefe de 
UAJ
 : IU Presentación  : Gestor Firmas
Firma






9: Muestra Mensaje Ok
7: Registrar Firma
8: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.19. Diagrama de secuencia: CUS_23_Registro Derivación y VB de Resolución de Transferencia 
Figura 42. Diagrama de secuencia: CUS_23_Registro Derivación y VB de Resolución de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS09_Jefe de 
UAJ




9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
11: Registra Derivación
12: Agrega Derivación
13: Retorna Mensaje Ok
14: Muestra Mensaje Ok





8: Retorna Mensaje Ok
10: Click Derivar Expediente
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3.2.1.20. Diagrama de secuencia: CUS_24_Registro Derivación y Firma de Resolución de Transferencia 
Figura 43. Diagrama de secuencia: CUS_24_Registro Derivación y Firma de Resolución de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS09_Jefe de 
UAJ




9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
11: Registra Derivación
12: Agrega Derivación
13: Retorna Mensaje Ok
14: Muestra Mensaje Ok





8: Retorna Mensaje Ok
10: Click Derivar Expediente
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3.2.1.21. Diagrama de secuencia: CUS_25_Registro Verificación y Derivación a Coordinación de Tesorería 
Figura 44. Diagrama de secuencia: CUS_25_Registro Verificación y Derivación a Coordinación de Tesorería 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS12_Especialista de 
Contabilidad





8: Retornar Respuesta Ok
9: Muestra Respuesta Ok
1: Solicitar Mostrar Expedientes
3: Mostrar
4: Seleccionar Expediente
5: Click Derivar Expediente
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3.2.1.22. Diagrama de Secuencia: CUS_26_Registro Confirmación de Pago 
Figura 45. Diagrama de Secuencia: CUS_26_Registro Confirmación de Pago 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS13_Especialista de 
Tesoreria
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente
2: Atiende Petición
6: Registrar Confirmación Giro
7: Agregar Confirmación Giro
8: Retornar Respuesta Ok
9: Muestra Respuesta Ok
1: Solicitar Mostrar Expedientes
3: Mostrar
4: Seleccionar Expediente
5: Registro Confirmación Giro
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3.2.1.23. Diagrama de secuencia: CUS_27_Registro Subsanar y Derivación de Expedientes 
Figura 46. Diagrama de secuencia: CUS_27_Registro Subsanar y Derivación de Expedientes 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS01_Recepcionista 
Mesa de Partes
 : IU Presentación  : Gestor Expedientes
Expediente




5: Click Subsanar Expedientes
6: Registrar Subsanación Expediente
7: Agregar Subsanación Expediente
8: Retornar Respuesta Ok
9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
10: Click Derviar Expediente
11: Registrar Derivación Expediente
12: Agregar Derivación Expediente
13: Retorna Respuesta Ok
14: Muestra Respuesta Ok
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3.2.1.24. Diagrama de secuencia: CUS_28_Consulta Expedientes 
Figura 47. Diagrama de secuencia: CUS_28_Consulta Expedientes 
 
Fuente: Elaboración propia  
 : AS14_Usuario  : IU Presentación  : Gestor Expedientes  : Gestor Documentos  : Gestor Trazabilidad
Expediente
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Atiende Petición
3: Mostrar







11: Selecciona Ver Documentos
12: Obtener Documentos
13: Muestra Documentos





3.2.1.25. Diagrama de secuencia: CUS_32_Generar Validación de Solicitud de Transferencia 
Figura 48.  CUS_32_Generar Validación de Solicitud de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS03_Especialista de 
Transferencia  : IU Presentac ión
 : Gestor Expedientes
Expediente




5: Click Generar Validación de Solicitud de Transferencia
6: Registrar Validación de Solicitud de Transferencia
7: Agregar Validación de Solicitud de Transferencia
8: Retorna Mensaje Ok
9: Muestra Mensaje Ok
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En las siguientes Figuras 49 al 74, se mostrará los diagramas de colaboración de los diagramas de secuencias generados. 
3.2.1.26. Diagrama de colaboración: CUS_01_Registro de Expedientes 
Figura 49. Diagrama de colaboración: CUS_01_Registro de Expedientes 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS01_Recepcionista 
Mesa de Partes
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expedientes
6: Atiende Petición
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Ingresar Valores
3: Click Guardar




9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
10: Muestra Mensaje Ok
11: Agregar Expediente
12: Agrega Derivación
13: Retorna Respuesta Ok
14: Retorna Respuesta Ok
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3.2.1.27. Diagrama de colaboración: CUS_03_Generación y derivación de Solicitud de Transferencia por la UT 
Figura 50. Diagrama de colaboración: CUS_03_Generación y derivación de Solicitud de Transferencia por la UT 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS02_Supervisor de 
Compras
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expedientes
 : Gestor Firmas
6: Atiende Petición
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Click Generar Solicitud de Transferencia
3: Click Firmar
4: Click Derivar Expediente
5: Mostrar
7: Registra Solicitud de Transferencia
8: Registra Derivación
9: Muestra Mensaje Firma
10: Muestra Mensaje Ok
15: Solicita y Registra Firma
16: Muestra Mensaje Derivar Expediente
11: Agrega Solicitud de Transferencia
12: Agrega Derivación
13: Retorna Respuesta Ok
14: Retorna Repuesta Ok
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3.2.1.28. Diagrama de colaboración: CUS_05_Registro de Derivación y Firma Solicitud de Transferencia 
Figura 51. Diagrama de colaboración: CUS_05_Registro de Derivación y Firma Solicitud de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS07_Jefe de Unidad 
Territorial
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
 : Gestor Firmas
Expediente
Firma
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Click Firmar
3: Click en Derivar Expediente
4: Mostrar
8: Solicitar Firma
9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
6: Registra Derivación
7: Muestra Mensaje Ok
10: Agrega Derivación
11: Retorna Respuesta Ok
12: Registrar Firma
13: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.29. Diagrama de colaboración: CUS_06_Anulación de Solicitud de Transferencia 
Figura 52. Diagrama de colaboración: CUS_06_Anulación de Solicitud de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS02_Supervisor de 
Compras
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
5: Atiende Petición
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Ingresa Valores
3: Click en Anular
4: Mostrar
6: Registrar Anulación
7: Muestra Mensaje Ok
8: Agregar Anulación
9: Retorna Respuesta Ok
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3.2.1.30. Diagrama de colaboración: CUS_07_Registro de Observación de Sustentos 
Figura 53. Diagrama de colaboración: CUS_07_Registro de Observación de Sustentos 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : IU Presentación





3: Muestra Mensaje Ok
4: Agregar Observación
5: Retorna Ok






3.2.1.31. Diagrama de colaboración: CUS_08_Registro de Observación de Solicitud de Transferencia de UT 
Figura 54. Diagrama de colaboración: CUS_08_Registro de Observación de Solicitud de Transferencia de UT 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS14_Usuario
 : Gestor Expedientes
 : IU Presentación
Expediente
5: Atender Petición







7: Muestra Mensaje Ok
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3.2.1.32. Diagrama de colaboración: CUS_09_Registro de Observación de sustento y solicitud de transferencia de UT 
Figura 55. Diagrama de colaboración: CUS_09_Registro de Observación de sustento y solicitud de transferencia de UT 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS14_Usuario
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
5: Atender Petición










3.2.1.33. Diagrama de colaboración: CUS_10_Registro de Confirmación de Solicitud de Transferencia 
Figura 56. Diagrama de colaboración: CUS_10_Registro de Confirmación de Solicitud de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS03_Especialista de 
Transferencia
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
5: Atiende Petición
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Seleccionar Solicitud
3: Click en Confirmar
4: Mostrar
6: Registra Confirmación
7: Muestra Mensaje Ok
8: Agrega Confirmación
9: Retorna Repuesta Ok
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3.2.1.34. Diagrama de colaboración: CUS_11_Registro de Confirmación y derivación de Aplicación de Penalidad 
Figura 57. Diagrama de colaboración: CUS_11_Registro de Confirmación y derivación de Aplicación de Penalidad 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS03_Especialista de 
Transferencia  : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
6: Atiende Petición







9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
10: Muestra Mensaje Ok
11: Agrega Confirmación
12: Agrega Derivación
13: Retorna Respuesta Ok
14: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.35. Diagrama de colaboración: CUS_12_Registro de Confirmación de Expedientes sin Penalidad 
Figura 58. Diagrama de colaboración: CUS_12_Registro de Confirmación de Expedientes sin Penalidad 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS03_Especialista de 
Transferencia
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expedientes
5: Atiende Petición





7: Muestra Mensaje Ok
8: Agregar Confirmación
9: Retorna Respuesta Ok
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3.2.1.36. Diagrama de colaboración: CUS_13_Generación y derivación de Informe de Penalidad 
Figura 59. Diagrama de colaboración: CUS_13_Generación y derivación de Informe de Penalidad 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS04_Especialista de 
Compras
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes




1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Click Generar Informe de aplicación de Penalidad
3: Click Firmar
4: Click Derivar Expediente
5: Mostrar
7: Registrar Generar Informe de aplicación de Penalidad
8: Registra Derivación
9: Muestra Mensaje Firma
10: Muestra Mensaje Ok
11: Solcita Firma
12: Muestra Mensaje Derivar Expediente
13: Agrega Generar Informe de aplicación de Penalidad
14: Agrega Derivación
15: Retorna Respuesta Ok
16: Retorna Mensaje Ok
17: Registrar  Firma
18: Retornar Mensaje Ok
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3.2.1.37. Diagrama de colaboración: CUS_15_Registro Derivación y VB de informe de penalidad 
Figura 60. Diagrama de colaboración: CUS_15_Registro Derivación y VB de informe de penalidad 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS05_Coordinador 
de Compras
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
 : Gestor Firmas
Firma
6: Atiende Petición
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Seleccionar Expediente
3: Click Firmar
4: Click Derivar Expediente
5: Mostrar
11: Solicita Firma
12: Muestra Mensaje Derivar Expediente
7: Registra Derivación
8: Muestra Mensaje Ok
9: Agrega Derivación
10: Retorna Mensaje Ok
13: Registra Firma
14: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.38. Diagrama de colaboración: CUS_16_Registro Derivación y VB de Validación de Solicitud de Transferencia 
Figura 61. Diagrama de colaboración: CUS_16_Registro Derivación y VB de Validación de Solicitud de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
 : Gestor Firmas
Expediente




4: Solicita Firma5: Muestra Mensaje Derivar Expediente
2: Registra Derivación
3: Muestra Mensaje Ok
6: Agrega Derivación
7: Retorna Mensaje Ok
13: Registrar Firma
14: Retorna Mensaje Ok
8: Solicitar Mostrar Expedientes
9: Seleccionar Expediente
10: Click Firmar




3.2.1.39. Diagrama de colaboración: CUS_17_Registro Derivación y Firma de Solicitud de Transferencia 
Figura 62. Diagrama de colaboración: CUS_17_Registro Derivación y Firma de Solicitud de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
 : Gestor Firmas
Expediente
 : AS08_Jefe UGCTR
Firma
4: Solicita Firma
5: Muestra Mensaje Derivar Expediente
2: Registra Derivación
3: Muestra Mensaje Ok
6: Agrega Derivación
7: Retorna Mensaje Ok
13: Registrar Firma
14: Retorna Mensaje Ok
8: Solicitar Mostrar Expedientes
9: Seleccionar Expediente
10: Click Firmar




3.2.1.40. Diagrama de colaboración: CUS_18_Registro Derivación y VB de Resolución Jefatural de Transferencia 
Figura 63. Diagrama de colaboración: CUS_18_Registro Derivación y VB de Resolución Jefatural de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS08_Jefe UGCTR  : IU Presentación
 : Gestor Expedientes




1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Seleccionar Expediente
3: Click Firmar
4: Click Derivar Expediente
5: Mostrar
9: Solicita Firma
10: Muestra Mensaje Derivar Expediente
7: Registra Derivación
8: Muestra Mensaje Ok
11: Agrega Derivación
12: Retorna Mensaje Ok
13: Registrar Firma
14: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.41. Diagrama de colaboración: CUS_19_Generación de Informe Legal 
Figura 64. Diagrama de colaboración: CUS_19_Generación de Informe Legal 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
 : AS11_Especialista de 
UAJ
1: Atender Petición
2: Registrar Informe Legal
3: Muestra Mensaje Ok
4: Agregar Informe Legal
5: Retorna Respuesta Ok
6: Solicitar Mostrar Expedientes
7: Seleccionar Expediente




3.2.1.42. Diagrama de colaboración: CUS_20_Generación de Resolución de Transferencia 
Figura 65. Diagrama de colaboración: CUS_20_Generación de Resolución de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS11_Especialista de 
UAJ
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
5: Atender Petición
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Seleccionar Expediente
3: Click Generar Resolución de Transferencia
4: Mostrar
6: Registrar Resolución de Transferencia
7: Muestra Mensaje Ok
8: Agregar Resolución de Transferencia
9: Retorna Respuesta Ok
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3.2.1.43. Diagrama de colaboración: CUS_21_Registro Derivación de Informe y Resolución de Transferencia 
Figura 66. Diagrama de colaboración: CUS_21_Registro Derivación de Informe y Resolución de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS11_Especialista de 
UAJ
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
5: Atender Petición
1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Seleccionar Expediente
3: Click Derivar Informe y Resolución
4: Mostrar
6: Registrar Derivar Informe y Resolución
7: Muestra Mensaje Ok
8: Agregar Derivar Informe y Resolución
9: Retorna Respuesta Ok
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3.2.1.44. Diagrama de colaboración: CUS_22_Firma Informe Legal 
Figura 67. Diagrama de colaboración: CUS_22_Firma Informe Legal 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS09_Jefe de UAJ  : IU Presentación
 : Gestor Firmas
Firma
5: Atiende Petición





7: Muestra Mensaje Ok
8: Registrar Firma
9: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.45. Diagrama de colaboración: CUS_23_Registro Derivación y VB de Resolución de Transferencia 
Figura 68. Diagrama de colaboración: CUS_23_Registro Derivación y VB de Resolución de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
 : Gestor Firmas
Expediente




5: Muestra Mensaje Derivar Expediente
2: Registra Derivación
3: Muestra Mensaje Ok
6: Agrega Derivación
7: Retorna Mensaje Ok
13: Registrar Firma
14: Retorna Mensaje Ok
8: Solicitar Mostrar Expedientes
9: Seleccionar Expediente
10: Click Firmar




3.2.1.46. Diagrama de colaboración: CUS_24_Registro Derivación y Firma de Resolución de Transferencia 
Figura 69. Diagrama de colaboración: CUS_24_Registro Derivación y Firma de Resolución de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS09_Jefe de UAJ  : IU Presentación
 : Gestor Expedientes




1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Seleccionar Expediente
3: Click Firmar
4: Click Derivar Expediente
5: Mostrar
9: Solicita Firma
10: Muestra Mensaje Derivar Expediente
7: Registra Derivación
8: Muestra Mensaje Ok
13: Agrega Derivación
14: Retorna Mensaje Ok
11: Registrar Firma
12: Retorna Mensaje Ok
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3.2.1.47. Diagrama de colaboración: CUS_25_Registro Verificación y Derivación a Coordinación de Tesorería 
Figura 70. Diagrama de colaboración: CUS_25_Registro Verificación y Derivación a Coordinación de Tesorería 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente




3: Muestra Respuesta Ok
4: Agregar Derivacion
5: Retornar Respuesta Ok
6: Solicitar Mostrar Expedientes
7: Seleccionar Expediente




3.2.1.48. Diagrama de colaboración: CUS_26_Registro Confirmación de Pago 
Figura 71. Diagrama de colaboración: CUS_26_Registro Confirmación de Pago 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
 : AS13_Especialista de 
Tesoreria
1: Atiende Petición
2: Registrar Confirmación Giro
3: Muestra Respuesta Ok
4: Agregar Confirmación Giro
5: Retornar Respuesta Ok
6: Solicitar Mostrar Expedientes
7: Seleccionar Expediente




3.2.1.49. Diagrama de colaboración: CUS_27_Registro Subsanar y Derivación de Expedientes 
Figura 72. Diagrama de colaboración: CUS_27_Registro Subsanar y Derivación de Expedientes 
 
Fuente: Elaboración propia   
 : AS01_Recepcionista 
Mesa de Partes
 : Gestor Expedientes
 : IU Presentación
Expediente
6: Atiende Petición1: Solicitar Mostrar Expedientes
2: Seleccionar Expediente
3: Click Subsanar Expedientes
4: Click Derviar Expediente
5: Mostrar
11: Agregar Subsanación Expediente
12: Agregar Derivación Expediente
13: Retornar Respuesta Ok
14: Retorna Respuesta Ok
7: Registrar Subsanación Expediente
8: Registrar Derivación Expediente
9: Muestra Mensaje Derivar Expediente
10: Muestra Respuesta Ok
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3.2.1.50. Diagrama de colaboración: CUS_28_Consulta Expedientes 
Figura 73. Diagrama de colaboración: CUS_28_Consulta Expedientes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS14_Usuario
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente
 : Gestor Documentos







3.2.1.51. Diagrama de colaboración: CUS_32_Generar Validación de Solicitud de Transferencia 
Figura 74. Diagrama de colaboración: CUS_32_Generar Validación de Solicitud de Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : AS03_Espec ialis ta de 
Transferencia
 : IU Presentación
 : Gestor Expedientes
Expediente




5: Click Generar Validación de Solicitud de Transferencia
6: Registrar Validación de Solicitud de Transferencia
7: Agregar Validación de Solicitud de Transferencia
8: Retorna Mensaje Ok
9: Muestra Mensaje Ok
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3.3. Diagrama de Clases 
A continuación, en la Figura 75 se mostrará la estructura del Diagrama de clases. 





3.3.1. Especificaciones del diagrama de clases 
En la tabla 43 se detallará la descripción de cada clase elaborada en la Figura 
75. 
Tabla 43.Especificaciones del diagrama de clases 
Clase Descripción 
Expediente 
En esta clase contendrá la información del 
registro principal de los expedientes que 
realizará mesa de partes de las unidades 
territoriales. 
ExpedienteDetalle 
En esta clase contendrá la información del 
detalle de los movimientos del expediente. 
ExpedienteDetalleObservacion 
En esta clase contendrá la información de 
llaves primarias de las observaciones 
seleccionadas. 
ExpedienteDetalleObservacionDetalle 
En esta clase contendrá información de las 
observaciones realizadas por el 
expediente. 
Correlativo 
En esta clase contendrá el número 
correlativo de cada expediente realizado. 
Tarea 
En esta clase contendrá la relación de 
tareas que realizará el sistema. 
SecuenciaTarea 
En esta clase contendrá la información 
relación entre Tarea y Ejecución. 
TipoEjecucion En esta clase contendrá la información. 
CampoObservacion 
En esta clase contendrá la información de 
observaciones que realizarán los usuarios.  
CampoObservacionValores 
En esta clase contendrá la información de 
valores de observaciones relacionados con 
la clase campo observación. 
Documento 
En esta clase contendrá la información de 




En esta clase contendrá la información 
relacionada entre el documento con la 
unidad territorial que pertenece. 
EstadoDocumento 
En esta clase contendrá la información de 
los estados del documento (anulado, 
firmado por 1 persona, etc). 
ExpedienteDatosEntrega 
En esta clase contendrá la información 
relacionada con el expediente y tablas 
relacionada con el sistema SIGO.  
ExpedienteDetalleOperador 
En esta clase contendrá la información 
relacionada con el expediente y persona 
asignada del expediente.  
ExpedienteDetallePorVersionDocumento 
En esta clase contendrá la información 
relacionada con los documentos 
(expedientes) versionados  
ExpedienteResoluciónTransRec 
En esta clase contendrá la información 
relacionada con los expedientes 
registrados del sistema y tablas 
relacionadas con el sistema SIGO.  
ExpedienteResoluciónTransRecMonto 
En esta clase contendrá la información de 
los montos generados por el sistema. 
FormatoDocumento 
En esta clase contendrá la información de 
los formatos que generará los documentos 
(expedientes). 
Funcionalidad 
En esta clase contendrá la información de 
la funcionalidad del sistema como derivar 
documento, V°B°, firma documentos 
(expediente). 
GrupoObservacion 
En esta clase contendrá la información de 
las observaciones que registrará los 
usuarios en el sistema. 
ObjetoRepositorio 
En esta clase contendrá la información de 
los nombres de los documentos 




En esta clase contendrá la información 
relacionada entre grupo observación y 
versión del documento. 
ProcesoDocumento 
En esta clase contendrá la información del 
proceso que pertenece el expediente 
(documento). 
TipoCampo 
En esta clase contendrá la información de 
los tipos de campos que se generará en el 
sistema (int, string, datetime, etc). 
TipoEjecución 
En esta clase contendrá la información de 
la ejecución que realizará el sistema. 
TipoFuncionalidad 
En esta clase contendrá la información de 
la funcionalidad de los documentos 
(expedientes) tales como anular, derivar, 
firmar documento. 
TipoObjetoRepositorio 
En esta clase contendrá la información de 
los tipos de objeto que enviará el 
repositorio como Carpeta o documento. 
TipoTarea 
En esta clase contendrá la información de 
las tareas que realizará el sistema 
(automático, semi automático, manual). 
TipoVersionDocumento 
En esta clase contendrá la información de 
las versiones de los documentos tales 
como documento único, anexable.  
VersionProceso 
En esta clase contendrá la información de 
la versión del sistema. 
VersionProcesoPorDocumento 
En esta clase contendrá la información 
relacionada con el documento y versión 
del sistema. 




3.4. Solicitud de certificado digital. 
Para solicitar el certificado digital a la RENIEC, se deberá realizar un documento 
(MEMORANDO) dirigido a la jefa de la Unidad de Tecnologías de la Información, dicho 
documento mencionado se encuentra en el Anexo N° 1. 
3.5. Modelo Físico de datos Entidad Relación (E-R) 
A continuación, en la Figura 76, se visualiza el diseño físico de la base de datos general 




Figura 76. Modelo Físico de Datos 
 





































































































































































































































































































































3.5.1. Especificaciones del modelo físico de datos 
A continuación, se muestra las especificaciones del modelo físico de la base de 
datos que incluye la descripción de las tablas que se muestra a continuación: 
3.5.1.1. TAB_EXPEDIENTE 














Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.2. TAB_VERSION_PROCESO 
Tabla 45. Especificaciones de la tabla TAB_VERSION_PROCESO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodVersionProceso int Código de versión proceso 
iCodProcesoDoc int Código proceso documento 
vVersion varchar Versión 
dFecVigencia datetime Fecha vigencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Atributo Tipo Descripción 
iCodExpediente int Código de expediente 
iCodVersionProceso int Código de versión proceso 
iCodTipoDocumento int Código tipo de documento 
iCodUnidad int Código de unidad 
iCodUsuario int Código de usuario 
dFecCreacion datetime Fecha de creación 
bActivo bit Activo 
iCodComite int Código de comité 
iCodCorrelativo int Código correlativo 




Tabla 46. Especificaciones de la tabla TAB_CORRELATIVO 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.4. TAB_DOCUMENTO_POR_UNIDAD 
Tabla 47. Especiaciones de la tabla TAB_DOCUMENTO_POR_UNIDAD 
Atributo Tipo Descripción 
iCodDocumentoUnidad int Código documento unidad 
iCodDocumento int Código documento 
iCodUnidad int Código unidad 
bActivo bit Activo 
Fuente: Elaboración propia 
  
Atributo Tipo Descripción 
iCodCorrelativo int Código correlativo 
iCodDocumentoUnidad int Código documento unidad 
iNumCorrelativo int Número correlativo 
iAnioCorrelativo int Año correlativo 
dFecCorrelativo datetime Fecha correlativa 
iCodPersona int Código de persona 




Tabla 48. Especificaciones de la tabla TAB_EXPEDIENTE_DETALLE 
Atributo Tipo Descripción 
iCodExpedienteDetalle int Código expediente detalle 
iCodExpediente int Código expediente 
iCodSecuencia int Código secuencia 
iCodExpedienteDetalleDestino int Código expediente detalle destino 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
iCodUsuario int Código usuario 
iCodCargo int Código cargo 
iCodPersona int Código persona 
bActivo bit Activo 
iCodExpedienteDetallePadre int Código expediente detalle padre 
vObservacion varchar Observación 
vNomTerminal varchar Nombre terminal 
vIPTerminal varchar IP Terminal 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.6. TAB_SECUENCIA_TAREA 
Tabla 49. Especificaciones de la tabla TAB_SECUENCIA_TAREA 
Atributo Tipo Descripción 
iCodSecuencia int Código secuencia 
iCodTareaOrigen int Código tarea origen 
iCodTareaDestino int Código tarea destino 











Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.7. TAB_TIPO_EJECUCION 
Tabla 50. Especificaciones de la tabla TAB_TIPO_EJECUCION 
Atributo Tipo Descripción 
iCodTipoEjecucion int Código tipo ejecución 
vTipoEjecucion varchar Tipo ejecución 
bActivo bit Activo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.8. MAE_FUNCIONALIDAD 
Tabla 51. Especificaciones de la tabla MAE_FUNCIONALIDAD 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
iCodUsuario int Código usuario 
iCodVersionProceso int Código versión proceso 
iCodSecuenciaEstado int Código secuencia estado 
iCodFuncionalidad int Código funcionalidad 
bActivo bit Activo 
iCodTipoEjecucion int Código tipo ejecución 
iCodSecuenciaPadre int Código secuencia padre 
iCodTipoDistribucion int Código tipo distribución 
Atributo Tipo Descripción 
iCodFuncionalidad int Código funcionalidad 
iCodTipoFuncionalidad int Código tipo funcionalidad 
vFuncionalidad varchar Funcionalidad 




Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.9. MAE_TIPO_FUNCIONALIDAD 
Tabla 52. Especificaciones de la tabla MAE_TIPO_FUNCIONALIDAD 
Atributo Tipo Descripción 
iCodTipoFuncionalidad int Código tipo funcionalidad 
vTipoFuncionalidad varchar Tipo funcionalidad 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
iCodUsuario int Código usuario 
bActivo bit Activo 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.1.10. MAE_TAREA 
Tabla 53. Especificaciones de la tabla MAE_TAREA 
Atributo Tipo Descripción 
iCodTarea int Código tarea 
vNombreTarea varchar Nombre tarea 
vDescripcion varchar Descripción 
bActivo bit Activo 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
iCodUsuario int Código usuario 
iCodTareaPadre int Código tarea padre 
Fuente: Elaboración propia  
iCodUSuario int Código usuario 
bActivo bit Activo 
vMetodoWeb varchar Método WEB 




Tabla 54. Especiaciones de la tabla MAE_TIPO_TAREA 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.1.12. TAB_EXPEDIENTE_DETALLE_OPERADOR 


















Fuente: Elaboración propia 
Atributo Tipo Descripción 
iCodTipoTarea int Código tipo tarea 
vTipoTarea varchar Tipo tarea 
bHito bit Hito 
Atributo Tipo Descripción 
iCodExpedienteDetalleOperador int Código expediente detalle operador 
   
iCodExpediente int Código expediente 
iCodExpedienteDetalle int Código expediente detalle 
iCodPersonaAsignada int Código persona asignada 
iCodCargoAsignado int Código cargo asignado 
dFecInicio datetime Fecha inicio 
dFecFin datetime Fecha fin 
iCodUsuario int Código usuario 
iCodCargo int Código cargo 
iCodPersona int Código persona 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
cEstado char Estado 




Tabla 56. Especificaciones de la tabla TAB_EXPEDIENTE_DETALLE_OBSERVACION 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.14. TAB_OBSERVACION_POR_DOCUMENTO_PROCESO 
Tabla 57. Especificaciones de la tabla TAB_OBSERVACION_POR_DOCUMENTO_PROCESO 
Fuente: Elaboración propia 
  
Atributo Tipo Descripción 
iCodExpedienteDetalleObservacion int Código expediente detalle observación 
iCodExpedienteDetalle int Código expediente detalle 
iCodObservacionDocumentoProceso int Código observación documento proceso 
iCodCampoObservacion int Código campo observación 
iCodCampoObservacionValor int Código campo observación valor 
vValorObservacion varchar Valor observación 
bActivo bit Activo 
iCodUsuario int Código usuario 
Atributo Tipo Descripción 
iCodObservacionDocumentoProceso int Código observación documento proceso 
iCodVersionProcesoDocumento int Código versión proceso documento 
iCodGrupoObservacion int Código grupo observación 
iOrden int Orden 
bActivo bit Activo 




Tabla 58. Especificaciones de la tabla TAB_GRUPO_OBSERVACION 
Atributo Tipo Descripción 
iCodGrupoObservacion int Código grupo observación 
iCodGrupoObservacionPadre int Código grupo observación padre 
vNombreGrupoObs varchar Nombre grupo observación 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
bActivo bit Activo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.16. TAB_EXPEDIENTE_DETALLE_OBSERVACION_DETALLE 
Tabla 59. Especificaciones de la tabla TAB_EXPEDIENTE_DETALLE_OBSERVACION_DETALLE 
Atributo Tipo Descripción 
iCodExpedienteDetalle
ObservacionDetalle 




int Código expediente detalle 
observación 
iCodGrupoObservacion int Código grupo observación 




Código campo observación valor 
vValorObservacion varchar Valor observación 
bActivo bit Activo 
dFecCreacion datetime Fecha creación 





Tabla 60. Especificaciones de la tabla TAB_CAMPO_OBSERVACION 
Atributo Tipo Descripción 
iCodCampoObservacion int Código campo observación 
iCodGrupoObservacion int Código grupo observación 
vNombreCampoObs varchar Nombre campo observación 
iOrden int Orden 
bObligatorio bit Obligatorio 
iCodTipoCampo int Código tipo campo 
bActivo bit Activo 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.18. TAB_TIPO_CAMPO 







Fuente: Elaboración propia 
 
  
Atributo Tipo Descripción 
iCodTipoCampo int Código tipo campo 
vTipoCampo varchar Tipo campo 
vTipoControl varchar Tipo control 















Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.20. TAB_EXPEDIENTE_DETALLE_POR_VERSIONDOCUMENTO 
Tabla 63. Especificaciones de la tabla TAB_EXPEDIENTE_DETALLE_POR_VERSIONDOCUMENTO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodExpedienteDetalleVersionDocumento int Código expediente 
detalle versión 
documento 
iCodVersionProcesoDocumento int Código versión 
proceso documento 
iCodExpedienteDetalle int Código expediente 
detalle 
iCodEstadoDocumento int Código estado 
documento 
iCodExpedienteDetalleVersionDocumentoSucesor int Código expediente 
detalle versión 
documento sucesor 
iCodObjetoRepositorio int Código objeto 
repositorio 
Atributo Tipo Descripción 
iCodCampoObservacionValor int Código campo observación valor 
iCodCampoObservacion int Código campo observación 
vCampoObservacionValor varchar Campo observación valor 
bActivo bit Activo 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
iOrden int Orden 
vCodigo varchar Código observación 
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iCodCorrelativo int Código correlativo 
iCodPersona int Código persona 
iCodCargo int Código cargo 
bActivo bit Activo 
iCodUsuario int Código usuario 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
vObservacion varchar Observaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.21. TAB_VERSION_PROCESO_POR_DOCUMENTO 
Tabla 64. Especificaciones de la tabla TAB_VERSION_PROCESO_POR_DOCUMENTO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodVersionProcesoDocumento int Código versión proceso 
documento 
iCodVersionProceso int Código versión proceso 
iCodDocumento int Código documento 
iCodTipoVersionDocumento int Código tipo versión documento 
bActivo bit Activo 
dFecCreacion datetime Fecha de creación 
iCodUsuario int Código de usuario 
iOrden int Orden 






Tabla 65. Especificaciones de la tabla MAE_DOCUMENTO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodDocumento int Código documento 
iCodTipoDocumento int Código tipo documento 
vNomDocumento varchar Nombre documento 
bactivo bit Activo 
bPersonal bit Personal 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.23. TAB_TIPOVERSION_DOCUMENTO 
Tabla 66. Especificaciones de la tabla TAB_TIPOVERSION_DOCUMENTO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodTipoVersionDocumento int Código tipo versión documento 
vTipoVersionDocumento varchar Tipo versión documento 
bUnico bit Único 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.24. MAE_ESTADO_DOCUMENTO  
Tabla 67. Especificaciones de la tabla MAE_ESTADO_DOCUMENTO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodEstadoDocumento int Código estado documento 
vEstadoDocumento varchar Estado documento 
bactivo bit Activo 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
iCodUsuario int Código usuario 





Tabla 68. Especificaciones de la tabla TAB_OBJETO_REPOSITORIO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodObjetoRepositorio int Código objeto repositorio 
iCodTipoObjetoRepositorio int Código tipo objeto repositorio 
vIDObjetoRepositorio varchar Id objeto repositorio 
iCodObjetoRepositorioPadre int Código objeto repositorio padre 
bActivo bit Activo 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
iCodUsuario int Código usuario 
vNombre varchar Nombre archivo 
vIDObjetoRepositorioVersionSerie varchar Id objeto repositorio versión serie 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.26. TAB_TIPO_OBJETO_REPOSITORIO 
Tabla 69. Especificaciones de la tabla TAB_TIPO_OBJETO_REPOSITORIO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodTipoObjetoRepositorio int Código tipo objeto repositorio 
vTipoObjetoRepositorio varchar Tipo objeto repositorio 
bActivo bit Activo 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
iCodUsuario int Código usuario 






Tabla 70. Especificaciones de la tabla TAB_EXPEDIENTE_RESOLUCION_TRANS_REC 
Atributo Tipo Descripción 
iCodExpedienteResolucionTransRec int Código expediente resolución 
transferencia recibido 
iCodExpediente int Código expediente 
iCodCorrelativoExpediente int Código correlativo expediente 
iCodContrato int Código contrato 
iNumEntrega int Numero entrega 
iCodInformeSectorista int Código informe sectorista 
iCodDocumentoResolucion int Código documento resolución 
iCodCorrelativoResolucion int Código correlativo resolución 
bActivo bit Activo 
dtFecAutorizacionUA datetime Fecha autorización Unidad 
Administración 
dtFecDevengadoConta datetime Fecha devengado contabilidad 
dtFecGiroSIAF datetime Fecha giro SIAF 
bgCodUsuario int Código usuario 
dtFecOperacion_Aud datetime Fecha operación auditoria 
vcNombreTerminal_Aud varchar Nombre terminal auditoria 
vcIPTerminal_Aud varchar IP terminal auditoria 
vcNomSistemaOperacion_Aud varchar Nombre sistema operación 
auditoria 
vcModuloSistema_Aud varchar Modulo sistema auditorio 
vcProcedimientoAlmacenado_Aud varchar Procedimiento almacenado 
auditoria 
chTipoOperacion_Aud char Tipo operación auditoria 





Tabla 71. Especificaciones de la tabla TAB_EXPEDIENTE_RESOLUCION_TRANS_REC_MONTO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodExpedienteResolucionTransRe
cMonto 
int Código expediente resolución 
transferencia recibido monto 
iCodExpedienteResolucionTransRe
c 
int Código expediente resolución 
transferencia recibido 




bActivo bit Activo 
bgCodUsuario int Código usuario 
dtFecOperacion_Aud dateti
me 
Fecha operación auditoria 
vcNombreTerminal_Aud varch
ar 
Nombre terminal auditoria 
vcIPTerminal_Aud varch
ar 
IP terminal auditoria 
vcNomSistemaOperacion_Aud varch
ar 









chTipoOperacion_Aud char Tipo operación auditoria 





Tabla 72. Especificaciones de la tabla TAB_TIPODEPOSITO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodTipoDeposito int Código tipo deposito 
vNomDeposito varchar Nombre deposito 
Fuente: Elaboración propia 
 
En las siguientes tablas se muestra la descripción de las tablas a utilizarse en la 
muestra de información realizada en el Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO). 
3.5.1.30. EQSIGESTA.MAE_COMITECOMPRA 
Tabla 73. Especificaciones de la tabla EQSIGESTA.MAE_COMITECOMPRA 
Atributo Tipo Descripción 
iCodComite int Código comité 
iCodUnidad int Código unidad 
iCodRegion int Código región 
cCodDepartamento char Código departamento 
vComite varchar Nombre Comité 
dFechaConformacion date Fecha de conformación 
vNroResolucion varchar Nro. de resolución 
vDireccion varchar Dirección del comité 
vDireccionPresentacionProp varchar Dirección presentación 
propuesta 
vDomicilioLegal varchar Domicilio legal 
vHorarioAtencion varchar Horario atención 
vCorreo varchar Correo 
bActivo bit Activo 
iCodUsuario int Código usuario 
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dFechaModificacion datetime Fecha modificación 
vNombreTerminal varchar Nombre terminal 
vIPTerminal varchar IP terminal 
cEstado char Estado 
vNumCuentaCorriente varchar Número cuenta corriente 
vCCI varchar CCI 
vSedeBancaria varchar Sede bancaria 
cRuc char RUC 
vCliente varchar Cliente 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.31. EQSITRECU.TAB_VALORIZACION  
Tabla 74. Especificaciones de la tabla EQSITRECU.TAB_VALORIZACION 
Atributo Tipo Descripción 
iCodValorizacion int Código valorización 
iCodUnidad int Código unidad 
iCodComite int Código comité 
iCodItem int Código ítem 
iCodContrato int Código contrato 
iCodAdenda int Código adenda 
iCodProveedor int Código proveedor 
iCodCronogramaEntrega int Código cronograma entrega 
iCodSupervisor int Código supervisor 
iNumValorizacion int Número valorización 
vNomValorizacion varchar Nombre valorización 
dFecValorizacion datetime Fecha valorización 
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iNumDiasAtencion int Números de días de atención 
cRucFacturacion char RUC facturación 
dFecInicioAtencion datetime Fecha atención atención 
dFecFinAtencion datetime Fecha fin atención 
vObservacion varchar Observación 
cEstado char Estado 
bActivo bit Activo 
iCodUsuario int Código usuario 
vNombreTerminal varchar Nombre terminal 
vIPTerminal varchar IP Terminal 
dFecModificacion datetime Fecha Modificación 
dFecCreacion datetime Fecha creación 
dFecEntregaExpediente datetime Fecha Entrega Expediente 
dFecAnexo2 datetime Fecha Anexo 2 
vObservacionAnexo2 varchar Observación Anexo 2 
vNumInforme varchar Número Informe 
deTotalNeto decimal Total Neto 
deTotalMontoSolicitado decimal Total Monto Solicitado 
vDe varchar Emisor 
vPara varchar Receptor 
iNumEntregaRacion int Número entrega Ración 
bFuerzaMayor bit Fuerza Mayor 
iCodModalidadPresupuesto int Código modalidad presupuesto 





Tabla 75. Especificaciones de la tabla EQSITRECU.TAB_SOLICITUDTRANSFERENCIA 
Atributo Tipo Descripción 
iCodSolicitudTransferencia int Código solicitud transferencia 
iCodUnidad int Código unidad 
iCodComite int Código comité 
iCodContrato int Código contrato 
iCodProveedor int Código proveedor 
vNumInforme varchar Número informe 
dFecInforme datetime Fecha informe 
cEstado char Estado 
bActivo bit Activo 
iCodUsuario int Código usuario 
vNombreTerminal varchar Nombre terminal 
vIPTerminal varchar IP Terminal 
dFecModificacion datetime Fecha Modificación 
vObservacion varchar Observación 
deTotalNeto decimal Total neto 
deTotalMontoSolicitado decimal Total monto solicitado 
vObservacionUTRC varchar Observación UGCTR 
vDe varchar Emisor 
vPara varchar Receptor 
iCodCertificadoPresupuestal int Código certificado 
presupuestal 





Tabla 76. Especificaciones de la tabla EQSITRECU.TAB_INFORMESECTORISTA 
Atributo Tipo Descripción 
iCodInformeSectorista int Código informe sectorista 
iCodUnidad int Código unidad 
iCodComite int Código comité 
iCodContrato int Código contrato 
iCodProveedor int Código proveedor 
iCodSectorista int Código sectorista 
vNumInformeSectorista varchar Número informe sectorista 
dFecInformeSectorista datetime Fecha informe sectorista 
vObservacion varchar Observación 
cEstado char Estado 
bActivo bit Activo 
iCodUsuario int Código Usuario 
vNombreTerminal varchar Nombre Terminal 
vIPTerminal varchar IP Terminal 
dFecModificacion datetime Fecha Modificación 
vNumInformeUTRC varchar Nombre Informe UGCTR 
dFecInformeUTRC datetime Fecha informe UGCTR 
deTotalMontoTransferir decimal Total monto transferencia 
deTotalMontoGastoBancario decimal Total monto gasto bancario 
vNumInformeUTRCold varchar Número informe UGCTR 
antiguo. 
vNumInformeUTRCold1 varchar Número informe UCGTR 
antiguo 1. 
iNumTransferencia int Número Transferencia. 
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vDeInformeSectorista varchar Recepción informe sectorista 
vDeInformeUTRC varchar Recepción informe UGCTR 
iNumPaginas int Número de paginas 
bGarantiaCulminada bit Garantía culminada 
vNumInformeSectoristaold varchar Número informe sectorista 
Antiguo. 
vNumInformeUTRCBckup varchar Número informe UGCTR 
Backup. 
observacionAnulacion varchar Observación anulación. 
nroDocumentoRef varchar Nro. documento Referencia 
fechaDocumentoRef datetime Fecha documento Referencia 
vNumInformePenalidad varchar Número informe de penalidad 
dFecInformePenalidad datetime Fecha informe penalidad 
vDeInformePenalidad varchar Recepción informe penalidad 
vNumInformePenalidadCGCSEC varchar Número informe penalidad 
CGCSEC 
vNroCPP varchar Número CPP 
vMemoUPP varchar Memo UPP 
vNroRDEBases varchar Número RDE Bases 
dFecRDEBases datetime Fecha RDE Bases 
vMemoUPPJEC Varchar Memo UPPJEC 
vNroCPPJEC varchar Número CPPJEC 
iMetaJEC varchar Meta JEC 
iMeta varchar Meta 
vNroSiaf varchar Número SIAF 
deTotalMontoSolicitado decimal Total monto solicitado 
deTotalMontoNeto decimal Total monto neto 
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deTotalMontoRetencion decimal Total monto retención 
deTotalMontoPenalidadAplicada decimal Total monto penalidad aplicada 
deTotalMontoPenalidadCobrada decimal Total monto penalidad cobrada 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.34. EQSIGEAJU.TAB_TRANSFERENCIAFINANCIERA 
Tabla 77. Especificaciones de la tabla EQSIGEAJU.TAB_TRANSFERENCIAFINANCIERA 
Atributo Tipo Descripción 
iCodTransferenciaUAJ int Código transferencia UAJ 
vNroMemorandumUPP varchar Número memorando UPP 
dFecMemorandumUPP datetime Fecha memorando UPP 
vNroInformeUAJ varchar Número informe UAJ 
dfecNroInformeUAJ datetime Fecha número informe UAJ 
vNroRDE varchar Número RDE 
dFecRDE datetime Fecha RDE 
iNroTransferencia int Número Transferencia 
cEstado char Estado 
bActivo bit Activo 
iCodUsuario int Código usuario 
dFecModificacion datetime Fecha modifación 
vNombreTerminal varchar Nombre terminal 
vIPTerminal varchar IP Terminal 
Extorno int Extorno 
ExtornoObservacion varchar Externo Observación 
NroDocumentoRef varchar Número documentaria 
referencia 
fechaDocumentoRef datetime Fecha documento referencia 
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devengado int Devengado 
iCodTipoResolucion int Código tipo resolución 
dFecGeneracion datetime Fecha generación 
bFlagSeguimiento int Flag seguimiento 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.1.35. EQGENERAL.MAE_UNIDAD 
Tabla 78. Especificaciones de la tabla EQGENERAL.MAE_UNIDAD 
Atributo Tipo Descripción 
iCodUnidad int Código unidad 
iCodEntidad int Código entidad 
iCodUnidadPadre int Código unidad padre 
cCodUnidad char Código unidad organiza 
cCodDepartamento char Código departamento 
cSiglas char Siglas 
vNomUnidad varchar Nombre unidad 
vNomCorUnidad varchar Nombre coordinación unidad 
vDirUnidad varchar Dirección unidad 
tiNivel tinyint Nivel 
tiNumGrupo tinyint Numero grupo 
tiNumOrden tinyint Numero orden 
bActivo bit Activo 




vNombreTerminal varchar Nombre terminal 
vIPTerminal varchar IP Terminal 
cEstado int Estado 




Tabla 79. Especificaciones de la tabla EQUSUARIO.USMAECARGO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodCargo int Código cargo 
vDesCargo varchar Descripción cargo 
bActivo bit Activo 
iCodUsuario int Código usuario 
dFechaModificacion datetime Fecha modificación 
vNombreTerminal varchar Nombre terminal 
vIPTerminal varchar IP Terminal 
cEstado int Estado 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.37. EQUSUARIO.USMAEUSUARIO 
Tabla 80. Especificaciones de la tabla 
EQUSUARIO.USMAEUSUARIO 
Atributo Tipo Descripción 
iCodRegUser int Código registro 
usuario 
iCodUsuario int Código usuario 
iCodPersona int Código persona 
vUsuario varchar Usuario 
vPassword varchar Contraseña 
cEstado char Estado 
bActivo bit Activo 
iCodUsuario2 int Código usuario 
registro 
dFechaModificacion datetime Fecha modificación 
vNombreTerminal varchar Nombre terminal 
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vIPTerminal varchar IP terminal 
cActualizado char Actalizado 
dFechaCambioClave datetime Fecha cambio clave 
iCodUsuario3 int Código usuario 
modificado 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6. Almacenamiento de Documentos 
El almacenaje de la documentación generada, previamente firmada de forma digital, se 
realizará mediante un servidor implementado (ALFRESCO). 
La Figura 77 y 78, se mostrará la implementación del servidor ALFRESCO donde se 
guardará los documentos versionados. 
Figura 77. Pantalla de inicio del ALFRESCO 
 




Figura 78. Lista de carpetas relacionados con el número de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 79, tomaremos como ejemplo la resolución jefatural creada con número 
de expediente 12401-2018-MIDIS/PNAEQW donde se encuentra alojada en el servidor de 
documentos (ALFRESCO). 
Figura 79. Resolución jefatural 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 80, ubicaremos la carpeta con el número de expediente mencionado en el 
párrafo anterior. 
Figura 80. Carpeta del expediente generado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 81 y 82, se muestra los documentos versionados por el expediente 
generado. 
Figura 81. Lista de versiones de documentos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82. Resolución Jefatural 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 83, Se verifica en el sistema que el expediente tenga las firmas digitales 
realizadas. 
Figura 83. Anexo A de la Resolución Jefatural 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 84 hasta 87, se muestra los documentos versionados generados por cada 
firma realizada 
Figura 84. Documento sin firmar del Anexo A de la resolución Jefatural 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 85. Primera Firma del Anexo A de la resolución Jefatural 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 86. Segunda Firma del Anexo A de la resolución Jefatural 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 87. Tercera firma del Anexo A de la resolución Jefatural 
 





3.7. Arquitectura del Sistema 
Tomando como base los estándares definidos para las aplicaciones desarrolladas en la 
plataforma .NET, así como las recomendaciones de Microsoft para la definición de 
arquitecturas en dicha plataforma, se ha realizado una adaptación para el caso específico del 
sistema a desarrollar, el cual se detalla en el siguiente Figura 88: 
Figura 88. Arquitectura del sistema 
 







3.8.1. Diagrama de componentes 
En la Figura 89, se describirán el diagrama de componentes del sistema. 
Figura 89. Diagrama de componentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 90, se muestra las 3 carpetas principales del patrón MVC 
como el Controller, Model y Views. En la carpeta CONTROLLER encontraremos 
los controladores del sistema ya que estos son archivos que administran los 
“REQUEST”, luego en la carpeta MODELS encontramos todas las entidades de 
datos, y para finalizar la carpeta VIEW encontramos archivos como CSHTML ya 
que estos son la representación de salida de información. 
Figura 90. Componentes del sistema 
 




Además, se muestra la comunicación con la base de datos, por ello se 
implementó un servicio utilizando la tecnología WCF que se detallan en la 
siguiente Figura 91: 
Figura 91. Componentes del servicio WCF 
 
Fuente: Elaboración propia 
Donde:  
▪ DA es la capa de datos que define todo el almacenamiento de datos, 
reciben y/o recuperan información desde BE. 
▪ BE es la capa de entidades donde se define todos los objetos de la clase 
que representa el negocio. 
▪ BL es la capa lógica donde se debe de considerar antes de realizar una 
acción o el proceso después de realizar una acción. 
▪ IServices es la parte que se define los comportamientos que pertenece de 





3.8.2. Diagrama de despliegue 
En la Figura 92, se muestra el diagrama de despliegue del sistema. 
Figura 92. Diagrama de despliegue 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.3. Código Fuente 
A continuación, se muestra la integración del software SingFastCliente con el 
sistema 
Para integración del software SingFastClient debemos incluir la biblioteca JS 
llamado signFastService.js desde el servidor de firmas tal como se muestra en la 
siguiente Figura 93: 
Figura 93. Implementación del software SignFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el Anexo N° 2, encontraremos el código fuente de la función llamado 
FirmarDocumentos.js encontraremos la función enviarInformacionFirma(), donde 
llamaremos a la función denominada firmarDocumento() que nos servirá para visualizar 
el interfaz del software SignFastClient para realizar firma digital. 
En el Anexo N° 3, tenemos el comportamiento del archivo signfastservice.js ya 
que se está utilizando la función firmarDocumento(), dentro de ello tenemos la  función 
llamada obtenerRespuestaFirma(), donde dicha función nos proporcionará la respuesta 
que realiza el usuario (si el usuario da clic en aceptar o cancelar). 
En el Anexo N° 4, tenemos como crear las versiones de los documentos 
(expedientes) una vez firmado, para ello se ha creado una función en el Controlador 




En el Anexo N° 5, tenemos la función creada en el servicio del WCF llamado 
FirmaDocumentosSvc, que permitirá llamar la función FirmarDocumentos() de la capa 
lógica del proyecto. 
En el Anexo N° 6, mostraremos la función FirmarDocumentos() que se 
encuentra dentro de la capa lógica, dicha función permite guardar los documentos y a 
las vez versionarlos. 
 
3.9. Pantallas del sistema 
En este punto se presentarán las pantallas del sistema 
3.9.1. Registro de nuevos expedientes 
La Figura 94 y 95, este punto hace referencia al CUS01_Registro de 
expedientes. 
Figura 94. Interfaz de listado de expedientes 
 




Figura 95. Interfaz de Nuevo Expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.9.2. Registro de observaciones 
La Figura 96 y 97, este punto hace referencia al CUS02_Registro de 
Observación de Expediente. 
Figura 96. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 97. Registro de observación de expediente 
Fuente: Elaboración propia 
3.9.3. Generar y derivar solicitud de transferencia 
De la Figura 98 hasta 107, hace referencia al CUS03_Generación y derivación 
de Solicitud de Transferencia. 
Figura 98. Interfaz de listado de expediente 
 




Figura 99. Generar solicitud de transferencia de la UT 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 100. Interfaz de listado de expediente 
 




Figura 101. Colocar V°B° a solicitud de transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 102. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 103. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 




Figura 104. Interfaz SignFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 105. Interfaz para ingreso de contraseña 
 




Figura 106. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 107. Interfaz para derivar al jefe de la UT 
 






3.9.4. Firmar y derivar solicitud de transferencia 
De la Figura 108 hasta 113, hace referencia al CUS05_Registro de derivación y 
firma Solicitud de Transferencia. 
Figura 108. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 109. Firmar digitalmente solicitud de transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 110. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 111. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 112. Interfaz SignFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 113. Interfaz para ingreso de contraseña 
 




3.9.5. Anulación de solicitud de transferencia 
La Figura 114 y 115, hace referencia al CUS06_Anulación de Solicitud de 
Transferencia. 
Figura 114. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 115. Interfaz de anulación de solicitud de transferencia de la UT y sustento 
 





3.9.6. Registro de observaciones y sustentos 
La Figura 116 y 117, hace referencia al CUS07_Registro de Observaciones de 
Sustentos. 
Figura 116. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 117. Interfaz de observación de sustento 
 
Fuente: Elaboración propia  
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3.9.7. Registro de observaciones de solicitud de transferencia de la UT 
La Figura 118 y 119, hace referencia al CUS08_Registro de Observaciones de 
Solicitud de Transferencia de UT. 
Figura 118. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 119. Interfaz de observar solicitud de transf. de UT 
 
Fuente: Elaboración propia  
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3.9.8. Registro de observaciones de sustento y Solicitud de Transferencia de UT 
La Figura 120 y 121, hace referencia al CUS09_Registro de Observaciones de 
sustento y solicitud de transferencia de UT. 
Figura 120. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 121. Interfaz de observar sustento y solicitud de transf. de UT 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.9.9. Registro de confirmación de solicitud de transferencia 
La Figura 122 y 123, hace referencia al CUS10_Registro de Confirmación de 
Solicitud de Transferencia. 
Figura 122. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 123. Interfaz de confirmar solicitud de transferencia conforme 
 





3.9.10. Registro de confirmación y derivación al informe de penalidad 
La Figura 124 y 125, hace referencia al CUS11_Registro de Confirmación y 
derivación de aplicación de penalidad. 
Figura 124. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 125. Interfaz de confirmar aplicación de penalidad 
 






3.9.11. Registro de confirmación sin penalidad 
La Figura 126 y 127, hace referencia al CUS12_Registro de Confirmación sin 
Penalidad. 
Figura 126. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 127. Interfaz de confirmar expediente sin penalidad 
 





3.9.12. Generación y derivación de informe de penalidad 
De la Figura 128 hasta 135, hace referencia al CUS13_Generación y derivación 
de Informe de Penalidad. 
Figura 128. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 129. Interfaz de generar informe de penalidad 
 




Figura 130. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 131. Interfaz de colocar V°B° a informe de penalidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 132. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 133. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 134. Interfaz SignFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 135. Interfaz para ingreso de contraseña 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.9.13. Registro de derivación y VB de informe de penalidad 
De la Figura 136 hasta 141, hace referencia al CUS15_Registro derivación y 
V°B° de Informe de penalidad. 
Figura 136. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 137. Interfaz de colocar V°B° a informe de penalidad 
 




Figura 138. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 139. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 140. Interfaz SignFastClient 
 




Figura 141. Interfaz para ingreso de contraseña 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.9.14. Registro de derivación y V°B° de validación de solicitud de transferencia 
De la Figura 142 hasta 147, hace referencia al CUS16_Registro de Derivación 
y V°B° de Validación de Solicitud de Transferencia. 
Figura 142. Interfaz de listado de expediente 
 




Figura 143. Interfaz de colocar V°B° a informe de penalidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 144. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 145. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 




Figura 146. Interfaz SignFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 147. Interfaz para ingreso de contraseña 
 






3.9.15. Registro de derivación y firma de solicitud de transferencia 
De la Figura 148 hasta 153, hace referencia al CUS17_Registro Derivación y 
Firma de Solicitud de Transferencia. 
Figura 148. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 149. Interfaz informe(s) de la solicitud de transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 150. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 151. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 152. Interfaz SignFastClient 
 




Figura 153. Interfaz para ingreso de contraseña 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.9.16. Registro de derivación y V°B° de resolución jefatural de transferencia 
De la Figura 154 hasta 159, hace referencia al CUS18_Registro Derivación y 
V°B° de Resolución Jefatural de Transferencia. 
Figura 154. Interfaz de listado de expediente 
 




Figura 155. Colocar V°B° a resolución de transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 156. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 157. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 




Figura 158. Interfaz SignFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 159. Interfaz para ingreso de contraseña 
 




3.9.17. Generación de informe legal 
De la Figura 160 hasta 162, hace referencia al CUS19_Generación de Informe 
Legal. 
Figura 160. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 161. Interfaz de generar informe legal 
 




Figura 162. Visualización del informe legal generado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.9.18. Generación de resolución de transferencia 
De la Figura 163 hasta 165, hace referencia al CUS20_Generación de 
Resolución de Transferencia. 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 164. Interfaz de generación de resolución de transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 165. Interfaz de generar resolución de transferencia 
 





3.9.19. Registro de derivación de informe y resolución de transferencia 
La Figura 166 y 167, hace referencia al CUS21_Registro Derivación de Informe 
y Resolución de Transferencia. 
Figura 166. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 167. Interfaz de derivar a coordinar de compras 
 




3.9.20. Firmar informe legal 
De la Figura 168 hasta 173, hace referencia al CUS22_Firmar Informe Legal. 
Figura 168. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 169. Interfaz de firmar informe legal 
 




Figura 170. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 171. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 172. Interfaz SignFastClient 
 




Figura 173. Interfaz para ingreso de contraseña 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.9.21. Registro de derivación y V°B° a la resolución de transferencia 
De la Figura 174 hasta 179, hace referencia al CUS23_Registro de Derivación 
y V°B° de Resolución de Transferencia. 
Figura 174. Interfaz de listado de expediente 
 




Figura 175. Interfaz de colocar V°B° a la resolución de transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 176. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 177. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 




Figura 178. Interfaz SignFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 179. Interfaz para ingreso de contraseña 
 






3.9.22. Registro de derivación y firma de resolución de transferencia 
De la Figura 180 hasta 185, hace referencia al CUS24_Registro de Derivación 
y Firma de Resolución de Transferencia. 
Figura 180. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 181. Interfaz de Firma resolución jefatural 
 




Figura 182. Mensaje de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 183. Mensaje para abrir interfaz SingFastClient 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 184. Interfaz SignFastClient 
 




Figura 185. Interfaz para ingreso de contraseña 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.9.23. Registro de verificación y derivación a coordinación de tesorería 
La Figura 186 y 187, hace referencia al CUS25_Registro de Verificación y 
Derivación a Coordinación de Tesorería. 
Figura 186. Interfaz de listado de expediente 
 




Figura 187. Interfaz de derivar a especialista de tesorería 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.9.24. Registro de confirmación de pago 
La Figura 188 y 189, hace referencia al CUS26_Registro Confirmación de Pago. 
Figura 188. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 189. Interfaz de giro de pago en SIAF 
 





3.9.25. Registro de subsanar y derivación de expediente 
La Figura 190 y 191, hace referencia al CUS27_Registro Subsanar y Derivación 
de Expedientes. 
Figura 190. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 191. Interfaz de subsanación de expedientes (completos) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.9.26. Consulta de Expedientes 
La Figura 192 y 193, hace referencia al CUS28_Consulta de Expedientes. 
Figura 192. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 193. Interfaz de trazabilidad de documentos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.9.27. Generación de validación de solicitud de transferencia 
De la Figura 194 hasta 196, hace referencia al CUS32_Generación de 
Validación de Solicitud de Transferencia. 
Figura 194. Interfaz de listado de expediente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 195. Interfaz de generar validación de solicitud de transferencia 
 




Figura 196. Visualización del documento de validación de solicitud de transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.10. Pruebas 
Para el diseño de pruebas se utiliza la herramienta Testlink y en ella se muestra un 
listado preliminar de 21 test case; sin embargo, estos pueden ir incrementando de acuerdo 
al proceso de ejecución de pruebas de ser necesario, en la Figura 197 se muestra el listado 




Figura 197. Listado de pruebas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 










A) Objetivo Especifico N° 1: “Desarrollar e implementar formularios para el 
ingreso de datos y expedientes recepcionados”. 
De acuerdo a una encuesta de satisfacción realizada, el personal indica que 
encuentran el sistema muy amigable y que se ha optimizado el tiempo utilizado en 
generar y firmar expedientes.  
En la Figura 198, se muestra el formulario de la encuesta realizada a los usuarios 
del sistema del PNAEQW. 










En la Tabla 81, se puede apreciar los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los usuarios del sistema del PNAEQW. 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
3. ¿Le parece sencillo 
registrar los 
expedientes de los 
proveedores? 
4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
5. ¿Consideras que el 
diseño utilizado en el 
sistema web es 
adecuado? 
5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 
6. ¿Crees que navegar 
por el sistema web te 
parece fácil e 
intuitiva? 
5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
7. ¿La implementación 
del sistema web 
mejorara la gestión del 
trámite de expedientes 
generados por las 
unidades orgánicas? 
5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Total de Personas encuestadas 40 
Sexo M 10 F 30 
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Interpretación de los resultados. 
En la Figura 199, se muestra el resultado del número de personas que participaron 
en la encuesta de satisfacción. 
Figura 199. Resultado de personas participantes a la encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 200, se muestra el resultado de una de las preguntas realizadas y por 
ello les parece sencillo al registrar los expedientes en el sistema de un total de 40 
personas encuestadas, en conclusión, el registro al sistema es sencillo. 
Figura 200. Resultado de la pregunta 3 
 


















1 2 3 4 5




En la Figura 201, se muestra el resultado de una de las preguntas realizadas y por 
ello les parece que el diseño del sistema web es adecuado de un total de 40 personas 
encuestadas, en conclusión, el sistema web es adecuado. 
Figura 201. Resultado de la pregunta 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 202, se muestra el resultado de una de las preguntas realizadas y por 
ello les parece que el sistema web es muy fácil e intuitiva, de un total de 40 personas 
encuestadas, en conclusión, el sistema web es fácil e intuitiva. 
Figura 202. Resultado de la pregunta 6 
 







1 2 3 4 5
¿Consideras que el diseño utilizado en el 







1 2 3 4 5
¿Crees que navegar por el sistema web te 
parece fácil e intuitiva?
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En la Figura 203, se muestra el resultado de una de las preguntas realizadas y por 
ello les parece que el sistema web mejorará en la gestión del trámite de los expedientes 
generados por las unidades orgánicas, de un total de 40 personas encuestados, en 
conclusión, el sistema web mejorará en el proceso de gestión del trámite de los 
expedientes generados por las unidades orgánicas. 
Figura 203. Resultado de la pregunta 7 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
B) Objetivo Especifico N° 2: “Implementar la Firma Digital mediante un 
certificado digital otorgado por la RENIEC.” 
La Firma Digital de los trabajadores de QaliWarma fue implementada como 
resultado del convenio realizado con la RENIEC, organismo que otorgó certificados 









1 2 3 4 5
¿La implementación del sistema web mejorara la 




C) Objetivo Especifico N° 3: “Diseñar una base de datos e implementar un 
repositorio de los documentos mencionados que permita el versionamiento de los 
mismos.” 
Se realizó el diseño de una base de datos ligera y mantenible que permite su uso 
de forma rápida y segura y como resultado una eficiencia en la performance con 
tiempo de respuestas óptimas. 
Además, se realizó la implementación de un servidor de alojamiento de 
documentos donde se guardan las versiones de los documentos generados por el 
sistema y como resultado se realizó el proyecto CERO PAPEL que solicita la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
4.2. Presupuesto 
El costo del proyecto en total comprende la adquisición de equipos, software, servicios 
y suministros, así como el costo del personal a cargo. 
En el costo del personal a cargo se está considerando a todo el personal del equipo del 
proyecto, formado por un jefe de proyectos, un Analista Programador, analista de control 
de calidad, analista funcional, administrador de base de datos, diseñador UI/UX, 
documentador y especialista de data center. Además del personal del PNAEQW, quienes 
participaron activamente en el desarrollo del sistema brindándonos el feedback 
correspondiente, así como ejecutando el sistema durante la etapa de realización de las 



































S/. 4,000.00 S/. 16.67 8 S/. 133.33 30 S/. 4,000.00 S/. 5,600.00 
Analista de 
Funcional 




S/. 7,000.00 S/. 29.17 8 S/. 233.33 30 S/. 7,000.00 S/. 9,800.00 
Diseñador 
UI/UX 
S/. 2,500.00 S/. 10.42 8 S/. 83.33 30 S/. 2,500.00 S/. 3,500.00 
Documentad
or 




S/. 6,000.00 S/. 25.00 8 S/. 200.00 30 S/. 6,000.00 S/. 8,400.00 
Mesa de 
Partes (MP) 






































S/. 12,000.00 S/. 50.00 8 S/. 400.00 30 S/. 12,000.00 
S/. 
16,800.00 
















S/. 8,000.00 S/. 33.33 8 S/. 266.67 30 S/. 8,000.00 
S/. 
11,200.00 













S/. 7,000.00 S/. 29.17 8 S/. 233.33 30 S/. 7,000.00 S/. 9,800.00 




S/. 15,000.00 S/. 62.50 8 S/. 500.00 30 S/. 15,000.00 
S/. 
21,000.00 









En la Tabla 84, los equipos han sido considerados en el presupuesto que incluye 
equipos móviles y PC. 




Cantidad Precio Unitario Total 
RPC - Ilimitado Unidad 2  S/            30.00   S/            60.00  
PC de sobremesa Lenovo Unidad 8  S/      3,000.00   S/    24,000.00  
Total Equipos  S/    24,060.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
En el siguiente Tabla 85, se detalla el costo de algunas licencias a utilizar, el lenguaje 
que se utilizó para realizar dicho proyecto es C#. 









1 licencias de Windows Server Device 
CAL 2016 
Unidad 1  S/  6,000.00   S/    6,000.00  
4 licencias de Visual Studio 
Professional 2017 
Unidad 4  S/  1,200.00   S/    4,800.00  
Total  S/  10,800.00  




Se detalla en el siguiente Tabla 86, el costo de incrementos de memoria y 
almacenamiento del servidor de aplicaciones y BD, y además se detallará el costo de la 
implementación del servidor de documentos y firma digital. 





Cantidad Precio Unitario Total 
Incremento de Memoria 
(Servidor de Aplicaciones) 




Unidad 1  S/         8,500.00   S/    8,500.00  
Incremento de Memoria 
(Servidor BD) 
Unidad 1  S/         1,500.00   S/    1,500.00  
Implementación de Servidor 
de Documentos 
Unidad 1  S/       15,000.00   S/  15,000.00  
Implementación de Servidor 
de Firma 
Unidad 1  S/       15,000.00   S/  15,000.00  
Total  S/  41,500.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, en la Tabla 87 se detalla los costos de los servicios como materiales 
a entregar del personal asignado al proyecto. 
Tabla 86. Presupuesto de materiales al personal 
Materiales a entregar del 




Cantidad Precio Unitario Total 
Fotocheck Unidad 6  S/            10.00   S/            60.00  
Lapicero Unidad 4  S/               1.00   S/               4.00  
Folder Unidad 1  S/               5.00   S/               5.00  
Cuaderno Unidad 2  S/               2.50   S/               5.00  
Total de Materiales  S/            74.00  




En la siguiente Tabla 88, se detalla el costo total del proyecto donde se consolida 
todos egresos del presupuesto, que incluye todos los costos descritos anteriormente, se 
ha considerado los costos de acuerdo al mes establecido del proyecto que vendrían ser 
3 meses. 
Tabla 87. Listado de egresos del presupuesto del proyecto 
Egreso del Presupuesto del Proyecto 
Mes 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Ingreso       
Ventas / Beneficios  S/                   -     S/                    -    S/                   -    
Total Presupuesto Ingreso  S/                   -     S/                    -    S/                   -    
    Egresos       
Inversión       
1 licencias de Windows Server Device 
CAL 2016 
 S/      6,000.00  
    
4 licencias de Visual Studio Professional 
2017 
 S/      4,800.00  
    
Incremento de Memoria (Servidor de 
Aplicaciones) 
 S/      1,500.00  
    
Incremento de Almacenamiento (Servidor 
BD) 
 S/      8,500.00  
    
Incremento de Memoria (Servidor BD)  S/      1,500.00      
Implementación de Servidor de 
Documentos 
 S/    15,000.00  
    
Implementación de Servidor de Firma  S/    15,000.00      
Gastos Generales       
Equipos Materiales  S/    24,330.50      
Transporte  S/          400.00      
Recursos Humanos       
Jefe de Proyectos  S/      9,800.00   S/       9,800.00   S/      1,470.00  
Analista Programador  S/                   -     S/       5,600.00   S/      2,800.00  
Analista de Control de Calidad  S/                   -     S/       2,800.00   S/      2,800.00  
Analista de Funcional  S/      4,200.00   S/       5,880.00   S/                   -    
Adm. De Base de Datos  S/                   -     S/       4,900.00   S/                   -    
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Diseñador UI/UX  S/                   -     S/       3,500.00   S/                   -    
Documentador  S/                   -     S/                    -    S/      4,900.00  
Especialista en Data Center  S/                   -     S/       8,400.00   S/      4,200.00  
Mesa de Partes (MP)  S/                   -     S/                    -    S/          175.00  
Supervisores de Compras (SC)  S/      2,450.00   S/       1,470.00   S/          490.00  
Jefe de Unidad Territorial (JUT)  S/                   -     S/                    -    S/          490.00  
Especialista de Transferencias de 
Recursos Financieros (ETRF) 
 S/          980.00   S/          980.00   S/          980.00  
Especialista de Compras (EC)  S/      4,200.00   S/       2,520.00   S/          840.00  
Coordinador de Transferencias (CT)  S/      8,400.00   S/       5,040.00   S/      1,680.00  
Coordinador de Compras (CC)  S/      8,400.00   S/       5,040.00   S/      1,680.00  
Jefe de la Unidad de Gestión de 
Contrataciones y Transferencia de Recursos 
 S/                   -     S/                    -    S/      1,050.00  
Especialistas de la Unidad de Asesoría 
Jurídica (EUAJ) 
 S/      5,600.00   S/       3,360.00   S/      1,120.00  
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica  S/                   -     S/                    -    S/      1,050.00  
Especialista en Tesorería  S/      4,900.00   S/       2,940.00   S/          980.00  
Especialista en Contabilidad  S/      4,900.00   S/       2,940.00   S/          980.00  
Jefe de la Unidad de Administración  S/                   -     S/                    -    S/      1,050.00  
Total Proyecto Egreso  S/  130,860.50   S/    65,170.00   S/    28,735.00  
 
   
Total Acumulado  S/  130,860.50   S/  196,030.50   S/  224,765.50  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.1. Beneficios 
Los beneficios son ganancias que se obtiene a realizar una inversión en este caso 
sería las ganancias obtenidas en la disminución u optimización en los tiempos de espera 
del usuario para mejorar los procesos emisión del pago a los proveedores. 
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4.2.2. Beneficios tangibles 
4.2.2.1. Ahorros de Hoja Bond 
El PNAEQW genera expedientes para realizar el pago a los proveedores. 
Cada expediente contiene 28 hojas aproximadamente, que son documentos 
realizados por las unidades orgánicas y entre otros documentos, lo que hace un 
consumo total de 9960 hojas bond, ya que este total se está considerando por el 
número total de trabajadores y por los días realizados. Entonces el costo de la 
impresión es de S/. 0.025 por ello tenemos un total de S/. 249.00 y anualmente un 
























10 54 15 8100  S/        202.50   S/      2,430.00  
Validación de Solicitud 
de Transferencias 
5 12 15 900  S/          22.50   S/         270.00  
Informe de Penalidad 5 8 15 600  S/          15.00   S/         180.00  
Informe legal de 
validación de 
Transferencia 
4 3 15 180  S/            4.50   S/           54.00  
Resolución Jefatural 4 3 15 180  S/            4.50   S/           54.00  
   
 9960  S/        249.00   S/      2,988.00  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.2.2. Ahorro en pagos de horas extras 
El PNAEQW genera gastos en los pagos de horas extras a los trabajadores. 
Cada trabajador revisa los expedientes realizados por las unidades orgánicas, 
entonces quiere decir que sobrepasan sus horas laborables, lo que hace un total de 
90 trabajadores, ya que se genera un gasto total S/. 195,187.00 por área, entonces 
anualmente genera un gasto de S/.273,262.00. En la Tabla 90 se muestra la relación 




Tabla 89. Listado de pago de horas extras a trabajadores del PNAEQW 
Factor Recurso Humano 1.4         
          








Costo por Area 
(S/.) 
Monto por Area 
con Factor (S/.) 
Mesa de Partes (MP) S/      2,500.00 S/             10.42 1 S/            10.42 30 S/          312.50 1 S/          312.50 S/                   437.50 
Supervisores de Compras (SC) S/      3,500.00 S/             14.58 3 S/            43.75 30 S/      1,312.50 54 S/    70,875.00 S/             99,225.00 
Jefe de Unidad Territorial (JUT) S/      7,000.00 S/          218.75 2 S/          437.50 4 S/      1,750.00 1 S/      1,750.00 S/               2,450.00 
Especialista de Transferencias de Recursos 
Financieros (ETRF) 
S/      7,000.00 S/             29.17 4 S/          116.67 30 S/      3,500.00 12 S/    42,000.00 S/             58,800.00 
Especialista de Compras (EC) S/      6,000.00 S/             25.00 4 S/          100.00 30 S/      3,000.00 8 S/    24,000.00 S/             33,600.00 
Coordinador de Transferencias (CT) S/    12,000.00 S/             50.00 4 S/          200.00 30 S/      6,000.00 1 S/      6,000.00 S/               8,400.00 
Coordinador de Compras (CC) S/    12,000.00 S/             50.00 4 S/          200.00 30 S/      6,000.00 1 S/      6,000.00 S/               8,400.00 
Jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones y 
Transferencia de Recursos 
S/    15,000.00 S/             62.50 2 S/          125.00 30 S/      3,750.00 1 S/      3,750.00 S/               5,250.00 
Especialistas de la Unidad de Asesoría Jurídica 
(EUAJ) 
S/      8,000.00 S/             33.33 4 S/          133.33 30 S/      4,000.00 3 S/    12,000.00 S/             16,800.00 
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica S/    15,000.00 S/          468.75 2 S/          937.50 4 S/      3,750.00 1 S/      3,750.00 S/               5,250.00 
Especialista en Tesorería S/      7,000.00 S/             29.17 4 S/          116.67 30 S/      3,500.00 3 S/    10,500.00 S/             14,700.00 
Especialista en Contabilidad S/      7,000.00 S/             29.17 4 S/          116.67 30 S/      3,500.00 3 S/    10,500.00 S/             14,700.00 
Jefe de la Unidad de Administración S/    15,000.00 S/          468.75 2 S/          937.50 4 S/      3,750.00 1 S/      3,750.00 S/               5,250.00 
Total de monto del sueldo por hora adicional de pago al trabajador S/    44,125.00 90 S/  195,187.50 S/          273,262.50 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 203, se muestra el desembolso semanal, donde se genera la curva S de 



















Figura 204. Curva S del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.3. Cálculo del VAN y TIR 
A continuación, en la Tabla 91, calcularemos la rentabilidad del proyecto y 
saber si es viable o no. Los parámetros que usaremos para calcular la viabilidad de 
nuestro proyecto serán el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de 
Retorno). 












0 -S/ 224,765.50   S/             -     S/                   -      -S/ 224,765.50  
1      S/  273,262.50   S/      2,988.00   S/  276,250.50  
 
TIR 23% 23% 
VAR  S/    49,201.94    
 
Tasa de descuento anual 10.000% 
Tasa de descuento 
mensual 0.833% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar representa los ingresos obtenidos por cada mes, los 
cuales son llevados al presente, hasta que, se puede observar que a partir del 1er 
mes se termina de pagar la inversión requerida y el flujo empieza a ser positivo. 
Por consiguiente, queda confirmando que la VAN > 0 y que el proyecto será 
rentable. 
4.2.3. WBS                                                             
A continuación, se describe el planeamiento del proyecto. Para poder organizar 
y repartir el trabajo de manera que su ejecución sea sostenible en el tiempo, se utilizó 
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el diagrama EDT o diagrama de estructura desagregada del trabajo, con un enfoque a 
entregables, el cual describe el curso del proyecto. En este caso se presenta el EDT se 
presenta a través del diagrama WBS (ver Anexo 1).  
4.2.4. Cronograma 
El diagrama (WBS) está formado por una serie de paquetes de trabajo a realizar 
para alcanzar el objetivo final. Dicho diagrama se encuentra relacionado al diagrama de 
GANTT (ver Anexo 2) donde se detalla el tiempo y entregables específicos del trabajo. 
4.3. Conclusiones 
 
▪ Según el primer objetivo planteado, se realizó el diseño de formularios de acuerdo a los 
requerimientos técnicos del usuario tales el registro de documentos y subir documentos 
entregados por el proveedor. 
▪ Según el segundo objetivo, se realizó la implementación del software SignFastClient 
para realizar los V°B° y firmas de los expedientes (documentos) realizados por las 
unidades orgánicas correspondientes. 
▪ Según el tercer objetivo, se realizó el diseño y la creación de la base de datos 
relacionada, además se implementó el repositorio de documentos llamado ALFRESCO 







Mediante la implementación de la firma digital en los procesos administrativos para el pago 
de los proveedores del Programa de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW), se ha 
logrado optimizar el tiempo de respuesta y ejecución del proceso de pagos con el uso de nuevas 
tecnologías.  
Con la utilización de los formularios se evitaron perdidas de documentación valiosa 
entregada por los proveedores, así como la omisión de documentos solicitados por el 
PNAEQW para realizar la gestión de pago. Teniendo la documentación necesaria recepcionada 
en una primera instancia se ha logrado seguir el flujo de la misma por las pertinentes de manera 
asertiva y eficiente. Finalmente se ha implementado el proyecto “CERO PAPEL”, siendo todos 
los documentos digitales, estos son almacenados en un servidor de documentos (repositorio 
ALFRESCO); logrando así cumplir todos los objetivos que se plantearon al desarrollar el 
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Anexo N° 2 
 
var messages = new Messages(); 
var iCodUnidad = 0; 
var iCodRendicionCuenta = 0; 
var vNroRDESeleccionado = 0; 
var iCodComite = 0; 
 
$(document).ready(function () { 
 
    $("#partialBandejaExpedientes").waitMe('hide'); 
 
    $("#btnFirmarDocumentos").die("click"); 
    $("#btnFirmarDocumentos").live("click", function () { 
 
        $("#Message").Confirm({ 
            title: "", 
            message: "Esta seguro de ejecutar la tarea actual?", 
            icon: 'Question', 
            result: function (r) { 
                if (!r) { 
                    return false; 
                } else {            
                     
                    $("#partialEjecutarAccion").waitMe({ 
                        effect: 'roundBounce', 
                        text: 'Terminar de ejecutar las firmas por favor...', 
                        bg: 'rgba(255,255,255,0.7)', 
                        color: '#5C94C5' 
                    }); 
                    enviarInformacionFirma();                     
                } 
            } 
        }); 
    }); 
}); 
 
function enviarInformacionFirma() { 
     
    document.getElementById("respuesta").value = ""; 




function enviarMensaje() { 
    var respuesta = obtenerRespuestaFirma(document.getElementById("respuesta").value); 
    if (respuesta[0] == "CANCELADO") { 
        $("#partialEjecutarAccion").waitMe('hide'); 
         
        alert( "El usuario ha cancelado el proceso de firma. Nº procesamiento: " + respuesta[1]); 
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    } else { 
         
        $.ajax({ 
            url: $('#frmFirmarDocumentos').attr('action'), 
            data: $('#frmFirmarDocumentos').serialize(), 
            dataType: "json", 
            type: "post", 
            beforeSend: function () { 
                $("#partialEjecutarAccion").waitMe({ 
                    effect: 'roundBounce', 
                    text: 'Espere por favor...', 
                    bg: 'rgba(255,255,255,0.7)', 
                    color: '#5C94C5' 
                }); 
            }, 
            success: function (resultado) { 
                $("#partialEjecutarAccion").waitMe('hide'); 
                if (resultado.MessageCode == '0000') { 
                    $("#Message").Message({ Message: resultado.Message, Icon: 'Info' }); 
                    $("#partialEjecutarAccion").empty(); 
                    $("#divSecundario").trigger("fadeOut"); 
 
                    $("#gridExpedientes").reloadGrid(); 
 
                } else { 
                    $("#Message").Message({ Message: resultado.Message, Icon: 'Error' }); 
                } 
            }, 
            error: function (xhr, status, error) { 
                $("#partialEjecutarAccion").waitMe('hide'); 
                $("#Message").Message({ Message: "Se produjo un error al realizar la acción", 
Icon: 'Error' }); 
            } 
        }); 





Anexo N° 3 
 
function firmarDocumento(callback) { 
    var tipoFirma = ""; 
    var rutaEntrada = ""; 
    var rutaSalida = ""; 
    var nombreArchivo = ""; 
    var sistema = ""; 
    var servidorFirma = ""; 
    var correoElectronicoResponsable = "null"; 
    var correoElectronicoAsunto = "null"; 
    var correoElectronicoMensaje = "null"; 
    var validarNoRepudio = ""; 
    var validarTsl = ""; 
 
    var firmaHolografica = ""; 
    var obtenerImagenHolograficaDesdeServidor = "N"; 
    var rutaImagenHolograficaServidor = ""; 
    var motivo = ""; 
    var pagina = ""; 
    var posicionX = ""; 
    var posicionY = ""; 
 
    tipoFirma = document.getElementById("tipoFirma").value; 
    rutaEntrada = document.getElementById("rutaEntrada").value; 
    rutaSalida = document.getElementById("rutaSalida").value; 
    sistema = document.getElementById("sistema").value; 
    servidorFirma = document.getElementById("servidorFirma").value; 
    firmaHolografica = document.getElementById("firmaHolografica").value; 
 
    if (document.getElementById("validarNoRepudio") && 
document.getElementById("validarNoRepudio").value) { 
        validarNoRepudio = document.getElementById("validarNoRepudio").value; 
    } 
 
    if (document.getElementById("validarTsl") && 
document.getElementById("validarTsl").value) { 
        validarTsl = document.getElementById("validarTsl").value; 
    } 
 
    if (document.getElementById("obtenerImagenHolograficaDesdeServidor") && 
document.getElementById("obtenerImagenHolograficaDesdeServidor").value) { 
 
        obtenerImagenHolograficaDesdeServidor = 
document.getElementById("obtenerImagenHolograficaDesdeServidor").value; 
 
        if (obtenerImagenHolograficaDesdeServidor == 'S') { 




                rutaImagenHolograficaServidor = 
document.getElementById("rutaImagenHolograficaServidor").value; 
            } 
        } 
 
    } 
 
    motivo = document.getElementById("motivo").value; 
    pagina = document.getElementById("pagina").value; 
    posicionX = document.getElementById("posicionX").value; 
    posicionY = document.getElementById("posicionY").value; 
 
    if (tipoFirma == 'I') { 
        nombreArchivo = document.getElementById("nombreArchivo").value; 
    } else { 
        nombreArchivo = ""; 
    } 
 
    if (document.getElementById("correoElectronicoResponsable") && 
document.getElementById("correoElectronicoResponsable").value) { 
        correoElectronicoResponsable = 
document.getElementById("correoElectronicoResponsable").value; 
    } 
 
    if (document.getElementById("correoElectronicoAsunto") && 
document.getElementById("correoElectronicoAsunto").value) { 
        correoElectronicoAsunto = 
document.getElementById("correoElectronicoAsunto").value; 
    } 
 
    if (document.getElementById("correoElectronicoMensaje") && 
document.getElementById("correoElectronicoMensaje").value) { 
        correoElectronicoMensaje = 
document.getElementById("correoElectronicoMensaje").value; 
    } 
 
    var urlServicio = servidorFirma + 
'/SignFastService/services/rest/GestionarProcesamientoFirmas/registrar/' + sistema + "/" + 
encodeURIComponent(reemplazarSeparadorUrl(rutaEntrada)) + "/" + 
encodeURIComponent(reemplazarSeparadorUrl(rutaSalida)) + "/" + 
encodeURIComponent(correoElectronicoResponsable); 
     
    obtenerNumeroOperacion(urlServicio, tipoFirma, rutaEntrada, rutaSalida, nombreArchivo, 
servidorFirma, firmaHolografica, obtenerImagenHolograficaDesdeServidor, 
rutaImagenHolograficaServidor, motivo, pagina, posicionX, posicionY, sistema, 







function recibirRespuestaFirma(url, numeroProcesamiento) { 
 
    var respuesta = ""; 
    var ajax = crearAjax(); 
    ajax.open('GET', url, true); 
    ajax.onreadystatechange = function () { 
        if (ajax.readyState == 4) { 
            if (ajax.status == 200) { 
                respuesta = ajax.responseText; 
                document.getElementById("respuesta").value = respuesta; 
                enviarMensaje(); 
            } else if (ajax.status == 404) { 
                document.getElementById("respuesta").value = '0'; 
                enviarMensaje(); 
            } 
        } 
    }; 
 
    ajax.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); 
    ajax.send(); 
} 
 
function obtenerNumeroOperacion(urlServicio, tipoFirma, rutaEntrada, rutaSalida, 
nombreArchivo, servidorFirma, firmaHolografica, obtenerImagenHolograficaDesdeServidor, 
rutaImagenHolograficaServidor, motivo, pagina, posicionX, posicionY, sistema, 
correoElectronicoAsunto, correoElectronicoMensaje, validarNoRepudio, validarTsl, 
callback) { 
    var numeroProcesamiento = ""; 
    var metodo = ""; 
    var ajax = crearAjax(); 
    ajax.open('GET', urlServicio, true); 
    ajax.onreadystatechange = function () { 
        if (ajax.readyState == 4) { 
            if (ajax.status == 200) { 
                numeroProcesamiento = ajax.responseText; 
                var rutaSignFastClient = "SignFastClient://sign/$" + 
                                         tipoFirma + "&" + 
                                         reemplazarSeparadorUrl(rutaEntrada) + "&" + 
                                         reemplazarSeparadorUrl(rutaSalida) + "&" + 
                                         nombreArchivo + "&" + 
                                         numeroProcesamiento + "&" + 
                                         servidorFirma + "&" + 
                                         firmaHolografica + "&" + 
                                         obtenerImagenHolograficaDesdeServidor + "&" + 
                                         reemplazarSeparadorUrl(rutaImagenHolograficaServidor) + "&" + 
                                         motivo + "&" + 
                                         pagina + "&" + 
                                         posicionX + "&" + 
                                         posicionY + "&" + 
                                         sistema + "&" + 
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                                         correoElectronicoAsunto + "&" + 
                                         correoElectronicoMensaje + "&" + 
                                         validarNoRepudio + "&" + 
                                         validarTsl; 
 
                location.href = rutaSignFastClient; 
 
                var urlServer = servidorFirma + 
'/SignFastService/services/rest/GestionarProcesamientoFirmas/consultar/' + 
numeroProcesamiento; 
                callback(urlServer, numeroProcesamiento); 
 
            } else if (ajax.status == 404) { 
                numeroProcesamiento = "0"; 
            } 
        } 
    }; 
 
    ajax.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); 
    ajax.send(); 
 
    return numeroProcesamiento; 
} 
 
function crearAjax() { 
    var xmlhttp = false; 
    try { 
        xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
    } catch (e) { 
        try { 
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
        } catch (E) { 
            if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest != 'undefined') { 
                xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 
            } 
        } 
    } 
    return xmlhttp; 
} 
 
function obtenerRespuestaFirma(respuestaFirma) { 
    return respuestaFirma.split("|"); 
} 
 
function reemplazarSeparadorUrl(ruta) { 
 
    var posicion = 0, length = ruta.length; 
 
    for (posicion; posicion < length; posicion++) { 
 
        ruta = ruta.replace("/", "Â»"); 
 
    } 
 
    return ruta; 
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Anexo N° 4 
 
[HttpPost] 
public ActionResult FirmarDocumentosPost(BE_TAB_Expediente_Detalle expdet) 
    { 
        BE_TAB_Expediente_Detalle beResultado = null; 
        WCFSigoDoc.SvcSigoDocClient svcClient = new SvcSigoDocClient(); 
        try 
        { 
            BE_USMAEUSUARIO permiso = null; 
            if (Session["ICodUsuario"] != null) 
            { 
                List<BE_USMAEUSUARIO> oListaPermiso = 
(List<BE_USMAEUSUARIO>)Session["ListaPermisos"]; 
 
                permiso = Seguridad.ObtenerPerfilxModulo(MODULO_PRINCIPAL, 
oListaPermiso); 
 
            } 
            expdet.iCodUsuario = permiso.iCodUsuario; 
            expdet.iCodPersona = permiso.iCodPersona; 
            expdet.iCodCargo = permiso.iCodCargo; 
            expdet.vNombreTerminal = Session["vNombreTerminal"].ToString(); 
            expdet.vIPTerminal = Session["vIpTerminal"].ToString(); 
 
            beResultado = svcClient.FirmaDocumentosSvc(expdet); 
 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            QaliWarma.Framework.Common.App.Exception.Registrar(ex); 
        } 
        return Json(beResultado, JsonRequestBehavior.AllowGet); 




Anexo N° 5 
public BE_TAB_Expediente_Detalle FirmaDocumentosSvc(BE_TAB_Expediente_Detalle 
oExpediente) 
        { 
            BL_TAB_Expediente bl = new BL_TAB_Expediente(); 
            try 
            { 
                return bl.FirmarDocumentos(oExpediente); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                throw ex; 
            } 
        } 
 
public BE_TAB_Expediente_Detalle FirmarDocumentos(BE_TAB_Expediente_Detalle 
oExpediente) 
        { 
            BE_TAB_Expediente_Detalle obj; 
            DA_TAB_Expediente da = new DA_TAB_Expediente(); 
            DA_TAB_Objeto_Repositorio daObjRepo = new DA_TAB_Objeto_Repositorio(); 
            DA_TAB_Secuencia_Tarea daSecuencia = new DA_TAB_Secuencia_Tarea(); 
            BL_RepositorioAlfresco blAlfi = new BL_RepositorioAlfresco(); 
            BL_NetworkAccessIO blNetwork= new BL_NetworkAccessIO(); 
            try 
            { 
 
                using (TransactionScope trx = new 
TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) 
                { 
 
                    var session = blAlfi.ObtenerSession(); 
                    obj = da.RegistrarExpedienteDetalle(oExpediente); 
 
                    if (obj.MessageCode == "0000") 
                    { 
                        List<BE_TAB_Secuencia_Tarea_x_VersionDocumento> lstDocs = 
                      
daSecuencia.ListarDocumentosInvolucradosxSecuencia(oExpediente.oSecuenciaTarea); 
                        if (lstDocs.Count > 0) 
                        { 
                            bool filesok = true; 
                            bool existeminimo = false; 
                            foreach (var docSecuencia in lstDocs) 
                            { 
 
 
                                DotCMIS.Client.IDocument documento = null; 




                                BE_TAB_Expediente_Detalle_x_Version_Documento oUltimaVersion = 





                                if (oUltimaVersion ¡= null) 
                                { 
                                    existeminimo = true; 
                                    string servidor = @"\\172.16.0.40\"; 
                                     
                                    byte[] archivo = blNetwork.ReadFromNetwork(servidor, "user.firma", 
"G3st0r2017$", "qaliwarma.gob.pe", 
                                    oExpediente.vCarpetaFirmaOutput, 
oUltimaVersion.oObjetoRepositorio.vIDObjetoRepositorio + ".pdf"); 
 
                                     
                                    var nombreDocumento = Guid.NewGuid().ToString() + ".pdf"; 
 
 
                                    documento = blAlfi.VersionarDocumento(session, archivo, 
nombreDocumento, 
                                       "", 
oUltimaVersion.oObjetoRepositorio.vIDObjetoRepositorioVersionSerie, false); 
 
                                    BE_TAB_Objeto_Repositorio oDocumentoActual = new 
BE_TAB_Objeto_Repositorio(); 
                                     
                                    oDocumentoActual.oObjetoPadre = new 
BE_TAB_Objeto_Repositorio(); 
                                    oDocumentoActual.oObjetoPadre.iCodObjetoRepositorio = 
                                        
oUltimaVersion.oObjetoRepositorio.oObjetoPadre.iCodObjetoRepositorio; 
                                    oDocumentoActual.vIDObjetoRepositorio = documento.Id; 
                                    oDocumentoActual.vIDObjetoRepositorioVersionSerie = 
documento.VersionSeriesId; 
                                    oDocumentoActual.vNombre = nombreDocumento; 
                                    oDocumentoActual.iCodUsuario = oExpediente.iCodUsuario; 
                                    oDocumentoActual.oTipoObjeto = new 
BE_TAB_Tipo_Objeto_Repositorio(); 
                                    oDocumentoActual.oTipoObjeto.iCodTipoObjetoRepositorio = 2; 
                                    var documentoRespuesta = 
daObjRepo.ObjetoRepositorioInsertar(oDocumentoActual); 
                                    if (documentoRespuesta.MessageCode == "0000") 
                                    { 
                                        BE_TAB_Expediente_Detalle_x_Version_Documento objsend = 
new BE_TAB_Expediente_Detalle_x_Version_Documento(); 
                                         




                                        
objsend.oVersionProcesoDocumento.iCodVersionProcesoDocumento = 
docSecuencia.oVersionProcesoDocumento.iCodVersionProcesoDocumento; 
                                        objsend.oCorrelativo = new BE_TAB_Correlativo(); 
                                        objsend.oCorrelativo.iCodCorrelativo = 
oUltimaVersion.oCorrelativo.iCodCorrelativo; 
                                        objsend.oExpedienteDetalle = new BE_TAB_Expediente_Detalle(); 
                                        objsend.oExpedienteDetalle.iCodExpedienteDetalle = 
obj.iCodExpedienteDetalle; 
                                        objsend.oObjetoRepositorio = new BE_TAB_Objeto_Repositorio(); 
                                        objsend.oObjetoRepositorio.iCodObjetoRepositorio = 
documentoRespuesta.iCodObjetoRepositorio; 
                                        objsend.iCodUsuario = oExpediente.iCodUsuario; 
                                        objsend.iCodPersona = oExpediente.iCodPersona; 
                                        objsend.iCodCargo = oExpediente.iCodCargo; 
                                        for (int posx = 0; posx < oExpediente.lstDocumentos.Count; 
posx++) 
                                        { 
                                            if 
(oExpediente.lstDocumentos[posx].iCodExpedienteDetalleVersionDocumento == 
                                                oUltimaVersion.iCodExpedienteDetalleVersionDocumento) 
                                            { 
                                                objsend.iCodEstadoDocumento = 
oUltimaVersion.iCodEstadoDocumento + 1; 
                                            } 
                                        } 
 
                                        var exdetdoc = 
da.RegistrarExpedienteDetalleVersionDocumento(objsend); 
                                        if (exdetdoc.MessageCode == "0000") 
                                        { 
                                            BE_TAB_Expediente_Detalle_x_Version_Documento 
objsendActualizar = new BE_TAB_Expediente_Detalle_x_Version_Documento(); 
                                            objsendActualizar.iCodExpedienteDetalleVersionDocumento = 
oUltimaVersion.iCodExpedienteDetalleVersionDocumento; 
                                            objsendActualizar.oDocumentoSucesor = new 
BE_TAB_Expediente_Detalle_x_Version_Documento(); ; 




                                            var exdetdocantecesor = 
da.ActualizarSucesorExpedienteDetalleVersionDocumento(objsendActualizar); 
                                            if (exdetdocantecesor.MessageCode == "0000") 
                                            { 
                                                if (oExpediente.oSecuenciaTarea.iCodSecuencia == 83) 
                                                { 
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                                                    oUltimaVersion.oCorrelativo.vNumCorrelativo = "T-
"+oUltimaVersion.oCorrelativo.iNumCorrelativo.ToString("00000") + "-" + 
oUltimaVersion.oCorrelativo.iAnioCorrelativo+ "-MIDIS/PNAEQW-UA"; 
                                                                                                          
                                                } 
                                            } 
                                            else 
                                            { 
                                                return new BE_TAB_Expediente_Detalle() { MessageCode = 
exdetdocantecesor.MessageCode, Message = exdetdocantecesor.Message }; 
                                            } 
                                        } 
                                        else 
                                        { 
                                            return new BE_TAB_Expediente_Detalle() { MessageCode = 
exdetdoc.MessageCode, Message = exdetdoc.Message }; 
                                        } 
                                    } 
                                    else 
                                    { 
                                        return new BE_TAB_Expediente_Detalle() { MessageCode = 
documentoRespuesta.MessageCode, Message = documentoRespuesta.Message }; 
                                    } 
                                } 
                            } 
                            if (existeminimo) 
                            { 
                                trx.Complete(); 
                            } 
                        } 
                        else 
                        { 
                            return new BE_TAB_Expediente_Detalle() { MessageCode = "9999", 
Message = "No existen documentos asociados a esta tarea" }; 
                        } 
                    } 
 
                } 
 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                throw ex; 
            } 
            return obj; 




Anexo N° 6 
• Suite de Pruebas: Caja Blanca e Interfaces 
Caso de Prueba P0101-1: Revisión de código fuente 
Resumen: 
Se realiza una revisión del código fuente con la herramienta sonarqube y se evalúa el 
rendimiento del proyecto. Sin embargo, se considera solo las carpetas del desarrollo. 
Precondiciones: 
• No requiere login 
Tipo de ejecución: Manual 
Prioridad: Media 
 
Caso de Prueba P0101-2: Revisión de los objetos de datos involucrados en el módulo 
Resumen: 
Revisión de los objetos de datos (procedimiento almacenados (Store Procedure), 
funciones) que están relacionados al sistema de administración de expedientes. Revisión 
de scripts para automatización. 
Precondiciones: 
• No requiere login 






Caso de Prueba P0101-3: Filtro de Expedientes existentes 
Resumen: 
Filtro de expedientes con todos los estados posibles (Todos, Por Asignar y Pendientes). 
Precondiciones: 
• Login: UTAMACTT01, JUTAMAZ, UTAMACC1, SCASJAT01, SCTRAF01, 
SCCONEC02, SCTESET01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Datos a ingresar:   
o Proceso DOC: Transferencia de 
Recursos a Proveedores 
o Comite: Sin comite 
o Contrato: Sin contrato 
o Tipo Búsqueda: (pendiente, 
penalizado, por asignar, para 
reasignar, confirmación y todos) 
Permitir los filtros de los 
expedientes según el 
estado (pendiente, 
penalizado, por asignar, 
para reasignar, 
confirmación y todos). En 
este caso se visualizan dos 











Caso de Prueba P0101-4: Visualización de documentos adjuntos en el expediente 
Resumen: 
Visualizar documentos adjuntos en el expediente que pasaron por cada etapa del proceso. 
Precondiciones: 
• Login: UTAMACTT01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Datos a Ingresar:  
o Tipo Búsqueda: Penalizado 
o Procedo DOC: Transferencia 
de Recursos a Proveedores 
o Unidad Territorial: 
Amazonas 
o Nombre Expediente: 00443-
2018-MIDIS/PNAEQW 
• Clic en la opción "Ver Documentos" 
(Opción Carpeta) 
Permitir la visualización de 
documentos adjuntos del 
expediente registrado. Con la 
finalidad de poder visualizar los 










Caso de Prueba P0101-5: Visualización de Trazabilidad del trámite registrado 
Resumen: 
Visualizar la trazabilidad del trámite registrado. 
Precondiciones: 
• Login: UTAMACTT01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Datos a Ingresar:  
o Tipo Búsqueda: Penalizado 
o Procedo DOC: Transferencia 
de Recursos a Proveedores 
o Unidad Territorial: 
Amazonas 
o Nombre Expediente: 00443-
2018-MIDIS/PNAEQW 
• Clic en la opción "Ver Trazabilidad" 
(Opción Lupa) 
Permitir la visualización de 
trazabilidad del trámite registrado 










• Suite de Pruebas: Expediente de Pago 
Caso de Prueba P0101-6: Registro del Expediente de Pago 
Resumen: 
Registrar el expediente de pago recepcionados en mesa de partes. El caso de prueba inicia 
cuando el proveedor entrega los documentos requeridos para solicitar el pago del servicio y 
finaliza cuando se realiza el registro del expediente para poder realizar todo el proceso hasta 
el pago del proveedor. 
Precondiciones: 
• Login: UTAMACTT01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Clic en el botón "Nuevo 
Expediente" 
• Datos a ingresar  
o N° Folios por Documento: 
XX números 
o N° Folios total: 101 
• Clic en la opción Registrar 
Permitir el registro de un 
expediente nuevo. Generación de la 










Caso de Prueba P0101-7: Control del formulario de Nuevo Expediente 
Resumen: 
Verificar las validaciones que se tienen en el módulo del nuevo expediente: forma, 
confirmaciones, derivaciones a siguiente nivel, cuadre de la cantidad de folios. 
Precondiciones: 
• Login: UTAMACTT01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Se verifican la cantidad de 
número de folios a ingresar:  
o Número de Folios: 0 
o Número Total de Folios 
para el expediente: mayor 
al que se tiene en total 
o Número de Folios: 
alfanumérico 
No permitir los registros de 
folios para el registro del 
expediente según lo 
presentado en la primera 










Caso de Prueba P0101-8: Revisión del expediente de pago - Aceptado 
Resumen: 
Se aprueba el expediente de pago con el siguiente nivel de Supervisor de Compras y/o 
Supervisor de Unidad Territorial 
Precondiciones: 
• Login: UTAMACC1 
Nº: Pasos: Resultados Esperados:  
1 
• Filtro del expediente 
realizado en el testcase 
P0101-6 
• Clic en el combo para la 
aprobación del expediente 
• Revisión del expediente 
cruzando en el SIGO 
• Escaneo del Sustento 
• Firmar el expediente de 
manera virtual. 
Permitir la aprobación del 
expediente de pago a nivel de 
Supervisor de Compras o 
Supervisor de Unidad Territorial 










Caso de Prueba P0101-9: Revisión del expediente de pago - Observado 
Resumen: 
Se rechaza el expediente de pago con el siguiente nivel de Supervisor de Compras y/o 
Supervisor de Unidad Territorial 
Precondiciones: 
• Login: UTAMACC1 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado con 
la prueba P0003-6 
• Clic en el combo y selección 
de la opción Observado 
• Solicitar al Proveedor la 
regularización documento 
• Remisión de carta al 
proveedor 
Permitir la observación del 
expediente de pago y del 









• Suite de Pruebas: Solicitud de Transferencia 
Caso de Prueba P0101-10: Registro de Solicitud de Transferencia 
Resumen: 
Registrar la Solicitud de Transferencia desde el expediente de pago previamente aprobado. 
Precondiciones: 
• Login: UTAMACC1 
• Generación de las Actas de Entrega. 
• Generación de la Valorización 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro de trámite registrado en el test 
case P0101-6  y aprobado en el test 
case P0101-8 
• Seleccionar la opción de "Registro de 
Solicitud de Transferencia". 
• Generar el Visto Bueno de la Solicitud 
de Transferencia (usando la firma 
digital). 
Permitir la generación de 
Solicitud de transferencia del 











Caso de Prueba P0101-11: Verificación de la Solicitud de Transferencia - Aceptado 
Resumen: 
Aprobar la solicitud de transferencia para continuar con el flujo del proceso.  
Precondiciones: 
• Login: UTAMACC1, JUTAMAZ 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado 
con la prueba P0101-6 
• Aprobación de la Solicitud 
de Transferencia Generada 
• Realizar la firma digital para 
el Visto Bueno de dicha 
Solicitud de Transferencia 
Permitir la aprobación de la 
solicitud de transferencia, 
generado en el test case P0101-
10, con la finalidad de continuar 









Caso de Prueba P0101-12: Verificación de la Solicitud de Transferencia - Rechazado 
Resumen: 
Rechazar la Solicitud de Transferencia con la finalidad de volver a generar la Solicitud o 
Escanear un nuevo sustento. 
Precondiciones: 
• Login: USERADMIN1 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado 
con la prueba P0101-6 
• Selección de la opción 
Observado en el combo de 
acción. 
• Volver a subir un nuevo 
sustento 
• Volver a Generar la Solicitud 
de Transferencia. 
• Realizar un Login con el 
usuario UTAMACT01 
• Realizar el filtro del test case 
P0101-6. 
Permitir la observación de la 
Solicitud de Transferencia, 
generada en el testcase P0101-10 
y verificación de la derivación de 
la observación al operador de 









• Suite de Pruebas: Validación de Solicitud de Transferencia 
Caso de Prueba P0101-13: Generación de la Validación de Solicitud de 
Transferencia 
Resumen: 
Generar la validación de Solicitud de Transferencia y realizar las firmas y autorizaciones 
correspondientes para continuar el flujo del proceso. 
Precondiciones: 
• Login: USERADMIN1 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado con 
la prueba P0101-6 
• Seleccionar la opción de "Dar 
V°B°" y "Derivar al siguiente 
cargo" 
• Visar y firmar validación de la 
Solicitud de Transferencia 
• Verificar que se haya 
generado el documento 
Validación de Solicitud de 
Transferencia. 
Permitir la generación de 
validación y dar las 
aprobaciones correspondientes 
para continuar con el flujo del 
proceso del expediente 









Caso de Prueba P0101-14: Observación de la Validación de Solicitud de Transferencia 
Resumen: 
Observar una validación de Solicitud de Transferencia de manera en que el supervisor de 
Compras o Unidad Territorial vuelva a cargar un sustento y/o una Solicitud de 
Transferencia nuevamente. 
Precondiciones: 
• Login: SCTRARF01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado con 
la prueba P0003-6 
• Seleccionar la opción 
"Observar el sustento y/o la 
solicitud de transferencia" 
• Verificar que el expediente 
pueda ser subsanado 
nuevamente por el cargo de 
Especialista de Transferencia 
Permitir observar la validación de 
Solicitud de transferencia con la 
finalidad de que realicen las 
regularizaciones correspondientes 









Caso de Prueba P0101-15: Generación de formato con observaciones 
Resumen: 
Al realizar el cruce de información del expediente con el contrato y/o adenda del 
proveedor y el operador encuentra una observación, se genera un formato con 
observaciones. 
Precondiciones: 
• Login: SCTRARF01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado con la 
prueba P0101-6 
• Seleccionar la opción de "Generar 
formato con observaciones" 
• Derivar el formato con 
observaciones al perfil de 
Supervisor de Compras 
Permitir la revisión del 
contrato y/o adenda del 











Caso de Prueba P0101-16: Generación de informe de penalidades de un expediente sin 
observaciones 
Resumen: 
Generar informe de penalidades de las penalidades ingresadas por el especialista de 
transferencias. Además, se realiza la aprobación de dichas penalidades. 
Precondiciones: 
• Login: SCTRARF01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado con la 
prueba P0101-6 
• Seleccionar la opción de 
"Ingresar penalidades" 
• Aprobación del informe de 
penalidades. 
• Derivación al especialista de 
compras para revisión y 
aprobación. 
• Revisión del cálculo de penalidad 
• Generacdión del informe de 
penalidad y aprobación de la 
misma 
• Dar VoBo con el cargo 
de Coordinador de Compras 
Generación del informe de 
penalidades y aprobación del 










Caso de Prueba P0101-17: Generación de informe de penalidades de un expediente 
con observaciones 
Resumen: 
Generar el informe de penalidades de un expediente con observaciones. 
Precondiciones: 
• Login: SCTRARF01, SCTRAGC11 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado con la 
prueba P0101-6 
• Seleccionar la opción de "Derivar 
formato con observaciones al 
Coordinador de Compras" 
• Revisión de cálculo de penalidad, 
sustentos (manual) 
• Generación de informe de 
penalidad 
• Dar V°B° con el mismo cargo. 
Permitir la generación de 











Caso de Prueba P0101-18: Observación Documento de informe de penalidades 
Resumen: 
Observar el documento de penalidades del expediente asociado al contrato y/o adenda del 
proveedor 
Precondiciones: 
• Login: SCTRARF01, SCTRAGC11 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite 
generado con la prueba 
P0101-6 
• Seleccionar "Observar 
aplicaciones de 
penalidad" 
• Generación del formato 
con observaciones a la 
aplicación de penalidad 




Permitir la observación del documento 
de penalidades del expediente y 
generar el formato con observaciones 










• Suite de Pruebas: Informe Legal 
Caso de Prueba P0101-19: Generación del Informe Legal y aprobación del informe 
Resumen: 
Generar el informe legal de acuerdo a los documentos anteriores que se hayan aprobado 
y firmado. 
Precondiciones: 
• Login: SCSYMJU01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado con 
la prueba P0101-6 y aprobado 
en el testcase P0101-13 
• Opción "Generar informe legal 
y Resolución de Transferencia" 
• Derivar al nivel superior para 
aprobación. 
• Derivación al especialista de 
Transferencia para revisión y 
V°B°. 
• Derivación al Jefe de UGCTR 
para V°B° 
• Generar el V°B° del cargo jefe 
UA 
Permitir la generación y 
aprobación del informe legal 










• Suite de Pruebas: Contabilidad y Tesorería 
Caso de Prueba P0101-20: Verificación de documentos 
Resumen: 
Verificar documentos involucrados en el expediente para poder realizar la derivación al 
área de tesorería 
Precondiciones: 
• Login: SCCONEC01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
• Filtro del trámite generado con 
la prueba P0101-6 
• Verificación de documentación 
con el registro del SIAF 
previamente registrado 
(manual) 
• Aprobación del expediente y 
confirmación del devengado 
(esto se realiza en el SIAF) 
• Derivación al área de tesorería 
Permitir la verificación de 
documentos involucrados en el 
expediente, generado en el 
testcase P0101-6, para poder 










Caso de Prueba P0101-21: Finalización del proceso 
Resumen: 
Finalizar el proceso de transferencia documentaria. 
Precondiciones: 
1. Login: SCTESET01 
Nº: Pasos: Resultados Esperados: 
1 
1. Selección del expediente 
generado en el testcase 
P0101-6 
2. Clic en la opción Aprobar 
el expediente y este 
registro pasa a estado 
"Finalizado" 
3. Se confirma el pago del 
pago del expediente del 
SIAF 
Permitir la finalización del 
expediente y confirmar el pago del 
expediente. El estado del expediente 

















Anexo N° 8 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos 
Sistema web para la administración de expedientes en el Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma 
63 días lun 4/09/17 mié 29/11/17  
   Gestión del Proyecto 11 días lun 4/09/17 lun 18/09/17  
      Inicialización 1.81 días lun 4/09/17 mar 5/09/17  
         Acta de construcción del proyecto 1.81 días lun 4/09/17 mar 5/09/17 Jefe de Proyectos 
      Planificación 9 días mié 6/09/17 lun 18/09/17  
         Documento de alcance del proyecto 3 días mié 6/09/17 vie 8/09/17  
            Definir alcance y limitaciones del proyecto 1 día mié 6/09/17 mié 6/09/17 Analista Funcional [50%] 
            EDT (WBS) 2 días jue 7/09/17 vie 8/09/17  
               Elaboración del EDT 2 días jue 7/09/17 vie 8/09/17 Jefe de Proyectos; Analista Funcional [50%] 
         Plan de gestión de tiempos 1 día vie 15/09/17 vie 15/09/17  
            Cronograma del proyecto 1 día vie 15/09/17 vie 15/09/17  
               Elaborar cronograma del proyecto 1 día vie 15/09/17 vie 15/09/17 Jefe de Proyectos 
               Elaborar diagrama de Gantt 1 día vie 15/09/17 vie 15/09/17 Jefe de Proyectos 
         Plan de gestión de costos 1 día lun 18/09/17 lun 18/09/17  
            Plan de gestión de costos 1 día lun 18/09/17 lun 18/09/17  
               Elaborar gestión de costos 1 día lun 18/09/17 lun 18/09/17 Jefe de Proyectos 
            Costos 1 día lun 18/09/17 lun 18/09/17  
               Estimar Costos 1 día lun 18/09/17 lun 18/09/17 Jefe de Proyectos 
   Requerimientos 1 día lun 9/10/17 lun 9/10/17  
      Requerimientos Funcionales 1 día lun 9/10/17 lun 9/10/17 Jefe de Proyectos 
      Requerimientos No Funcionales 1 día lun 9/10/17 lun 9/10/17 Jefe de Proyectos 
   Analisis y Diseño 3 días mié 11/10/17 vie 13/10/17  
      Especificaciones de caso de uso del sistema 2 días mié 11/10/17 jue 12/10/17  
         Construir diagrama de secuencia 1 día mié 11/10/17 mié 11/10/17 Analista Funcional [70%] 
         Construir diagrama de colaboración 1 día mié 11/10/17 mié 11/10/17 Analista Funcional [70%] 
         Especificar casos de uso del sistema 2 días mié 11/10/17 jue 12/10/17 Analista Funcional [70%] 
      Acta de entrega de bandejas desarrolladas 1 día mié 11/10/17 mié 11/10/17 Jefe de Proyectos 
      Diagrama de componentes 1 día mié 11/10/17 mié 11/10/17 Analista Funcional [70%] 
      Elaboración de prototipos 1 día mié 11/10/17 mié 11/10/17 Diseñador UI/UX 
      Modelado de Base de Datos 2 días jue 12/10/17 vie 13/10/17 Administrador de Base de datos [50%] 
      Especificaciones Tecnicas 1 día vie 13/10/17 vie 13/10/17 Analista Funcional [70%] 
      Especificaciones funcionales 1 día vie 13/10/17 vie 13/10/17 Analista Funcional [70%] 
   Desarrollo 30 días lun 16/10/17 vie 24/11/17  
      Solicitud para el certificado digital (RENIEC) 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 Jefe de Proyectos 
      Implementación de Servidor de Documentos 2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 Especialista en Data Center 
      Implementación de Servidor Firma Digital 2 días mar 17/10/17 mié 18/10/17 Especialista en Data Center 
      Entregable 1 11 días lun 16/10/17 lun 30/10/17  
         Bandeja de Mesa de Partes 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17  
            Creación de expedientes 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 Analista Programador 
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            Subir subsanación de expedientes 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 Analista Programador 
         Bandeja de Supervisores de Compras 8 días mar 17/10/17 jue 26/10/17  
            Creación de regularización de documentos 2 días mar 17/10/17 mié 18/10/17 Analista Programador 
            Creación de Solicitud de Transferencia de la UT 2 días jue 19/10/17 vie 20/10/17 Analista Programador 
            Implementación de VB a Solicitud de Transferencia 3 días vie 20/10/17 mar 24/10/17 Analista Programador 
            Subir sustento 1 día mié 25/10/17 mié 25/10/17 Analista Programador 
            Derivación a Jefe UT 1 día mié 25/10/17 mié 25/10/17 Analista Programador 
            Anulación de Solicitud de transferencia de la UT y sustento 1 día jue 26/10/17 jue 26/10/17 Analista Programador 
         Derivación a Jefe Unidades Territoriales (JU) 2 días jue 26/10/17 vie 27/10/17  
            Implementación de Firma Digital a la solicitud de transferencia 2 días jue 26/10/17 vie 27/10/17 Analista Programador 
         Creación de Trazabilidad de expedientes 1 día lun 30/10/17 lun 30/10/17 Analista Programador 
      Entregable 2 14 días mar 31/10/17 vie 17/11/17  
         Bandeja de Especialista de transferencia 7 días mar 31/10/17 mié 8/11/17  
            Creación de observaciones de solicitud de transferencia de UT 1 día mar 31/10/17 mar 31/10/17 Analista Programador 
            Creación de observaciones de sustento y solicitud de transferencia de UT 1 día mar 31/10/17 mar 31/10/17 Analista Programador 
            Confirmaciones de Aplicación de Penalidad 1 día jue 2/11/17 jue 2/11/17 Analista Programador 
            Confirmaciones de expedientes sin penalidad 1 día jue 2/11/17 jue 2/11/17 Analista Programador 
            Generación de Valorización de la solicitud de Transferencia 1 día vie 3/11/17 vie 3/11/17 Analista Programador 
            Implementación de VB a valorización solicitud de transferencia 2 días lun 6/11/17 mar 7/11/17 Analista Programador 
            Derivación de expedientes a coordinación de transferencia 1 día mié 8/11/17 mié 8/11/17 Analista Programador 
         Bandeja de Especialista de Compras 4 días mié 8/11/17 lun 13/11/17  
            Creación de informes para la aplicación de penalidades 1 día mié 8/11/17 mié 8/11/17 Analista Programador 
            Implementación de VB a informe de penalidades 2 días jue 9/11/17 vie 10/11/17 Analista Programador 
            Creación de observaciones de solicitud de transferencia de UT 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17 Analista Programador 
            Creación de observaciones de sustento y solicitud de transferencia de UT 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17 Analista Programador 
            Derivación de expedientes a Coordinador de Compras 1 día lun 13/11/17 lun 13/11/17 Analista Programador 
         Bandeja de Coordinador de Compras 2 días mar 14/11/17 mié 15/11/17  
            Implementación de VB a informe de penalidades 2 días mar 14/11/17 mié 15/11/17 Analista Programador 
         Bandeja de Coordinador de Transferencia 2 días mié 15/11/17 jue 16/11/17  
            Implementación de VB a informe de penalidades 2 días mié 15/11/17 jue 16/11/17 Analista Programador 
            Retornar a Especialista por omisión de observaciones a la UT 1 día jue 16/11/17 jue 16/11/17 Analista Programador 
         Bandeja de Jefe de Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos (UGCTR) 1 día vie 17/11/17 vie 17/11/17  
            Implementación de Firma Digital a informes realizado 1 día vie 17/11/17 vie 17/11/17 Analista Programador 
      Entregable 3 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17  
         Bandeja de Especialista de Unidad de Asesoria Juridica (UAJ) 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17  
            Creación de informe legal 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 Analista Programador 
            Generación de resolución de transferencia 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 Analista Programador 
            Derivación al jefe de UAJ 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 Analista Programador 
         Bandeja de Jefe de Unidad de Asesoria Juridica (UAJ) 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17  
            Implementación de Firma al informe legal 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 Analista Programador 
            Implementación de VB a la resolución de Transferencia 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 Analista Programador 
         Bandeja de Jefe de Unidad de Administración 1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17  
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            Implementación de Firma a la Resolución Jefatural 1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17 Analista Programador 
            Anulación de Resoluciones y derivación UGCTR 1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17 Analista Programador 
         Bandeja de Especialista de Contabilidad 1 día jue 23/11/17 jue 23/11/17  
            Derivación de expediente a Coordinación de Tesoreria 1 día jue 23/11/17 jue 23/11/17 Analista Programador 
         Bandeja de Especialista de Tesoreria 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17  
            Implementación de la confirmación de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 Analista Programador 
   Pruebas 3 días lun 27/11/17 mié 29/11/17  
      Documento de pruebas funcionales 3 días lun 27/11/17 mié 29/11/17 Control de Calidad 
 
